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Vp a l i k á r o k .
Otto k irá ly  m egérkeztével ny u g a lo m , rend és béke 
érk ezén ek  Görög-országba.
A ’ görög nem -rendes katonaságot, az úgynevezett 
P a l i k á r o k a t ,  vé le tlenü l éré va la  a ’ jelenés. V eszteg- 
lésre  kárhoztatva lá ták  le lk e ik e t és teste ike t a’ m unkálatok 
h e ly e tt ,  m ellyekhez szokva ann y i sok kedves évtő l fogva 
v o ltanak .
Még egyszer gyűlöngenek öszve a’ ha tá rszé len ; le- 
heverednek egym ásm ellé ; 's hazájokba epedő p illan ta to k k a l 
tek in ten ek  v issza. A ’ legidősebbik közöttük dicsőségük 
utolsó em lékére m u ta t, hol kevesed m agokkal néhány ezer 
Törököt vérének vala  meg.
T ek in te te  m indnyájának  keserű és sö té t, m int a’ fe l­
hőkkel terhes ég ; ’s a ’ legkínosabb gondolat-tusakodás lebeg 
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Rom ello egyike v a la  a’ legbátrabb v ezé rek n ek ; *« d i­
csőséggel esett e l csatáji közö tt a’ Lazáért. H itvesé t, K o r i n ­
á é t ,  leverte  a’ nagy keserűség; ’s megháborodék elm éjében.
A ’ misenei tengerfoknál űl m o st, m in t m áskor is m inden 
e s tv e , a ’ legnemesebb le lk ű  asszonyterem tés, tündéresen öl­
tözködve » lan tjáv a l k ezéb e n , ’s g o n d o la ta iv a l a’ távolban 
’s fenn t az egekben , m ellyek  feje fö lö tt z ivatarosok , ’s rész­
vét n é lk ü l á rv á ji i r á n t ,  k ik  körű le  esengenek. F á jdalm ai 
o llykor-o lly k o r énekben öm lenek k i ; ’8 m élyen rázzák  meg 






n íp o l t .
Hosszas tá ro llé te l u tá n , végtére ism ét közel v a la  uta­
zónk O lasz-országhoz; ’• közel v a la  szerelmeséhez. Édesen, 
szorongatva lep ék  meg a ’ viszonlátás rem ényei ; ’s le lkének  
illy e tén  állapotjában rajzo lá  v a la  N á p o 1 y  t.
P uszta  h o lt fa lak  h e ly e tt m agát az é le te t lá tju k  i t t  
Párthenope k ikö tő jéb en , ’ö fe ltű n h e tik  em lékezetünkben azon 
k o r  , m ellyben e’ városnak ’s m agyar h azán k n a k  sorsaik o lly  







C l a u d i a  menyegzője e s tv é jén : csillagok es hold  
ragyogásainál teremében , közel a ’ legédesebb rem ény te l ­
je sed éséh ez  j m ennyasszonyi öltözetben várá grófi jegyesét.
N y ílik  az ajtó ; ’s aty ja  báró T . . . .  ’s testvérei E l i z a  
és M á r i a ,  ’s ve lők  G y ö r g y  az ap ró d , ja jveszékelve 
rohannak be ; ’s rebegik  a’ h i r t , hogy a’ gróf or-gy ilkosok  
á lta l ö letett meg a ’ csarnokban.







Idő és va llás felejte tek  a ’ m ú lta t ; ’6 báró Y ’. . . ház­
népe ismét nászrem én jekkel va la  foglalatos,
E l i z a  könnyű reggeli-öltözetben , ’s v irágokkal 
koszorúzva h a jfü rté it , lép be küszöbén. Kezében a ’ lev é l 
jegyesétő l, az óhajtva v á r t ;  's elragadtatva ü röm itő l, forróan 
s zo r ítg a tja  kebeléhez. A h , ja jdulva ejté k i kezéből később. 
Örök lem ondást je lente a ’ h itszegő; ’s gya láA t és ke­






H aldoklásai közö tt v a llá  meg báró Y . . . gyerm ekei­
nek , hogy aprddja G y ö r g y  term észetes fija.
M á r i a  elborzadott e’ h írre .
Gy örgy v ala  az egyetlen egy m inden férfiak k ö z ö t t, 
k ié r t e p ed e tt, ’6 epedett m in t jeg y eséért; 's íme , legédesebb 
rem ényei egyszerre lőnek r a la  semmivé,
*
R eligio u ralkodott a ' h á z n á l; 's  Claudia , E liza  és 
M ária nemesen küzdö ttek  keresz tü l szenvedéseiken. De örök­
re  szakádénak  e l e1 v ilág tó l ; 's ro k o n a ik ’ leánygyerm ekei­
nek  neveltetésökre szentelék  nap ja ik a t.
Még hajadonok m ind a ’ h árm an ; ’s m é ltó k , hogy a r-  
ezaikban ism ertessenek,
/*
N É P A R C Z O K .
VAz i t t  előforduló szem ének  közép rendből valók  . 
nem zeti p h y s i o g n o m i s t  ta lán  csak ebben lehet ta lá ln i. 
A ’ beszélgetés többnyire  é le tbéli , azaz , o llyan  m ondásokból 
á l l ,  m ellyeket az utazó helyben hallo tt. Magában é r te t ik ,  
hogy az ism eretség m ind a ’ IV  esetben inár jó előre h a la ­
d o tt;  's így a ’ kérdéses szem élyek egészen sz ivek  szerin t 
szólnak.
1.
G r e e n w o o d  Ur.
A s  A s s z o n y .
A ’ K i s a s s z o n y ,
A z  U t a z ó .
( L o n d o n ,  Regent-Park.)
U t a z ó .  J ó  n a p o t !  Igen  ü rvendek  , h o g y  
szerencsém  v an  K e g y e te k e t i t t  ta lá ln o m .
G r e e n w o o d .  Jó  n a p o t ,  d rág a  U ra m . H á t  
h o g y  te ts z ik  a ’ R e g e n t-P a rk  ?
U t a z ó .  V a ló b a n  fe ls é g e s ;  szebb h e ly e t n e ­
h éz  ta lá ln i ,  (az Asszonyhoz) K egyed  is sze re ti a ’ 
szabad  le v eg ő t ?
A z  A s s z o n y .  M inden  b izo n n y a l. H a  m á r  
f a ln a  nem  l e h e t e k , le g a lá b b  i t t  nézem  a ’ zö ld  
f á t .  M i , A n g o ln á k , úgy  is e leg e t ü lü n k  szo b áb an .
U t a z ó .  T a lá n  a z é r t  vagyon  o lly  k ü lö n ö s  
szép  sz ínek .
G r e e n w .  V o l t  e K egyed  te g n a p  a ’ H id e- 
P a r k b a n ?
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4U t a z ó .  N em  v o lta m . H a l lo m , sz ö rn y ű  so ­
k aság  v o l t  k in t.
G r e e n  w . M á r tö b b  e m b e r t is l á t ta m  o tta n .
U t a z ó .  A* K isasszo n y  is s z o k o tt  il ly en  n ag y  
sé tá lá so k a t te n n i?
K i s a s s z o n y .  0 ,  igen . O da m enn i u gyan  
nem  n ag y o n  s z e re te k ;  de an n á l jo b b an  o t t  l e n n i :  
főképen  , l ia  le ü lh e te k . H á t  K egyednek  h o g y  t e t ­
sz ik  fő v á ro su n k  ?
U t a z ó .  F e le t te  jó l m u la to m  m ag am a t.
A s s z o n y .  T a lá n  m ég  sem o lly a n  jó l  m in t 
a ’ C o n tin e n te n  ? A z idegenek  inkább  sz e re tik  P á ­
r is i  , m in t L o n d o n t.
K i s a s s z .  S ő t szám os A ngol is.
G r e e n  w . T a lá n  csak  azok , k iknek  jö v e d e l­
m ük szűk . L o n d o n  és p é n z !  E n n é l nem  k e l l  tö b b  
a ’ v ilág o n .
U t a z ó .  M ég is m eg k e ll v a l la n o m : ugyan  a n ­
ny i p én z ze l P a r isb a n  ta lá n  ke llem esebben  é lh e tn i  ?
G r e e n  w . E n  nem  szere tem  a* F ra n c z iá t .  —  
H á t h a l lo t t a  e m á r  K egyed  B ro u g h a m o t?
U t a z ó .  Igen  i s ;  tegnap  e lő t t .  M e g v a llo m , 
C ann ing  jo b b an  te ts z e t t .  0  sz ívem hez is s z ó l o t t : 
B ro u g h am  csak eszem hez .
G r  e e n \v . E n  ré sz e m rő l tö b b e t  h a j to k  B roug- 
h a m ra . A’ h o l az ész m u n k á ló d ik : o t t  j o b b , h a  
a’ sz ív  h a l lg a t .
U t a z ó .  A ’ d á m á k , r e m é n y ie m , m ásk ép en  
é rezn ek .
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A s s z o n y .  E n  nem  é rtek  a ’ P o li t ik á h o z .  —  
M eddig  m u la t m ég  K egyed  A n g liáb an  ?
U  t a z ó .  M á r eddig is el k e l le t  v o ln a  m e n ­
n e m : de L o n d o n iu l n ehéz  m eg v á ln i. K egyed  m ég 
nem  v o l t  t ú l  a ’ te n g erszü k ü n  ?
A s s z o n y .  V a g y  ig e n : k é tsz e r  v o lta m  K e -  
le tin d iá b a n . M ásod ik  ízben  leán y o m  is v e lem  v o l t : 
te s tv é re m e t lá to g a t tu k  m eg C a lc u ttá b a n .
U t a z ó .  Az ig a z ,  h o g y  az A ngo lnák  r o p p a n t  
u ta z á so k a t teszn ek .
G r e e n w .  T en g e r  k ö z ö tt  fekszünk . A z Ó ceán  
az  igazi o rszá g ú t m inden  felé.
U t a z ó .  A zon  tu d o k  c s u d á lk o z n i, h o g y  az 
A ngo lok  a ’ m e l le t t  , h o g y  az  egész v ilá g g a l 
ö sz v e k e v e re d n e k , m ég is o l ly  igen m e g ta r tjá k  
e re d e ti szem élyességeket.
G r e e n w .  A n n ak  az az o k a ,  h o g y  c h a ra k -  
te rü n k  erős. M i jó b a n  , ro szb an  á lla n d ó k  vag y u n k .
U t a z ó .  T a lá n  csak a ’ jó b a n  ?
6G r  e e n  w . E g y ed ü l ezen á l la n d ó ,  e rő s  Cha­
r a k te r  te v e  A n g liá t o ily  naggyá . E gy  n em ze t ép en  
o l l y a n , m in t az  egyes szem ély . C h a ra k te r  n é lk ü l 
az em ber nem  is em b er. A z é rt nem  sz e re te m  te n ­
g e r  szű k ö n  t ú l  lak ó  szo m széd in k a t.
U t a z ó .  B ocsásson  m e g !  A ’ F ra n c z ia  n é -  
m e lly b e n  c h a ra k te r t  is  tu d  m u ta tn i .  G ondo lom  , 
a ‘ T ű im é it  o t t  e lk é s z íte tté k  v o l n a , h a  m á r  eg y ­
sz e r  b e lé  fo g ta k .
G r e e n w .  A ’ T u n n e l n em  h a j t  e legendő  
p ro c e n te t . .  A ’ F ra n c z ia  csak n em ze ti k ev é ly sé g b ő l 
f o ly t a t t a  v o ln a  a ’ m u n k á t ,  m inden  ész n é lk ü l.
U  t  a z ó . Ú g y  lá ts z ik  , a ’ F ra n cz iák n á l ú ja b b  
id ő k b e n  a ’ n e m z e ti c h a ra k te r  jo b b ra  v á l to z o t t .
G r  e e n w .  A z t n eh é z  e lh in n i ; m e r t  a? n em ­
z e ti  c h a ra k te r  a ’ h e ly e z e t tő l  és é g h a jla ttó l  fü g g  : 
m edd ig  ezek n em  v á l to z n a k ,  a ’ c h a ra k te rn e k  is 
u g y a n  annak  k e l l  m a ra d n ia . Ju liu s  C aesar a ’ m ag a  
id e jp b e li F ra n c z iá t  o lly a n n a k  festi , a ’ m iily e n  
az  in a i n a p .
U t a z ó  (az Asszonyhoz) K egyed  sem  sz e re ti 
a’ F ra n c z iá t  ?
A s s z o n y .  M in th o g y  fé rjem  m á r  k im o n d ta  
é r z e lm é t , nekem  n e h é z  v o ln a  m ásk ép  g o n d o l­
k o z n i :  á m b á r  n em  le b e t  ta g a d n o m , b o g y  v a l a ­
h á n y  F r  a n  e z  i á t  e s m e r t e m ,  m i n d  i g e n  
k e l l e m e s  e m b e r  v o l t ,  és sok  je les  férjfi is 
v o l t  k ö z ü ttö k  ; d e  a z  e g é s z  n e m z e t e t  a l ­
t a l j á b a n  n e m  s z e r e t e m .
U t a z ó .  E s a ’ K isa sszo n y  ?
K  i s a s s z . E n  engedelm es g y erm ek  v ag y o k  : 
szü lé im m el ta r to k .  A ’ f ran cz ia  férjfiak  m ég  tű r ­
h e te k  , h a n e m  az asszonyok  u n a lm asak  : m e r t  
csak  a ’ r u h á t  n éz ik  , ’s eg y é b rü l nem  b e s z é ln e k , 
m in t P o li t ik á ró l.
U t a z ó .  I t t  n em  sz e re tn é k  F ra n cz ia  le n n i. 
H á t  a ’ M a g y a ro k ró l h o g y  g o n do lkoz ik  a ’ K is ­
asszony  ?
K i s  a s s z .  M a g o k n á l nagy  a ’ h id e g ,  ú g y  e 
b izony  ?
G r e e n w .  K őszenek  m eg’ ta lá n  n in c se n ?
U t a z ó .  B o c sá n a to t k érek . A’ h id eg  épen  
nem  o ily  i r tó z ta tó  m in á lu n k . A* n y á r  m e leg eb b  
m in t A n g liá b an  ; a ’ té l  kevésse l h ideg eb b  ; 's  nem  
csak  k ő szen ü n k  v ag y o n  , de fánk  i s ,  a ’ in e lly  n é l­
k ü l K eg y e tek  i t t e n  sz iikü lkednek .
G r e e n  w .  K ereskedések  n in c se n ; ped ig  az 
a ’ n em ze t’ le lk e .
8U t a z ó .  Ig en  az  A ngo lé . M o rá lis  te k in te t ­
b en  , n em  tu d o m , l ia  egy  fü ld m iv e lő  n em ze t nem  
á l lh a t  e m a g asa b b  p o lc zo n  egy  k ereskedő  n em ­
z e tn é l. A ’ kereskedés ta lá n  fe le t te  n ag y o n  n ev e li 
az eg o ism u st. A zo n b a n  n á lu n k  is g y a ra p o d ik  a ’ 
kereskedés.
G r e e n w .  A ’ te n g e rb ő l nem  so k  ju to t t  
K eg y e tek n ek . ’S  a ’ n é lk ü l  a ’ kereskedés csak 
á lo m .
U t a z ó .  A ’ D u n a  s o k a t s e g íth e t ra jtu n k , 
(az Asszonyhoz) K eg y ed  m a  e s tv e  nem  fo g ja  lá tn i  
M iss  S te p h e n s t  a ’ C o v e n t-G a rd en b en  ?
A s s z o n y .  R itk á n  m együnk  já té k sz ín b e .
U t a z ó .  A z t t a p a s z t a l t a m , h o g y  a ’ P á r is ia k  
so k k a l jo b b a n  sz e re tik  a ’ já té k s z ín t ,  m in t az id e ­
v a ló k . A z é r t  is v a n  P a r is b a n  k é t y ag y  h á ro m sz o r 
an n y i th e á t r o m ,  m in t  i t t e n .
G r e e n w .  A ’ F ra n c z ia  csak oda  v a l ó :  ő 
egész é le té b e n  k o m é d iá t já ts z ik .
U t a z ó .  J ó ,  h o g y  F ra n c z ia  nem  h a l lg a to d -  
z i k : m á r  e z é r t  v é rn e k  is  k e llen e  fo ly n i. D e  m o s t 
j u t  e sz e m b e , h o g y  m á r  C h an d o sh o u sb an  k e lle n e  
le n n em . H o ln a p  d é lu tá n  lesz  szerencsém  u d v a r ­
lá so m a t ten n em .
9K  i s a  s s z. T a lá n  h a l lo t t a  h o g y  R y a n  B e ty  
is  n á lu n k  lé szen  ?
U t a z ó .  C sak a ’ K isa sszo n y  ne  m arad jo n  
e l. L esz  szerencsém  m in d n y á jo k h o z , (el.)
I I .
D u r f o r t  U t .
A z  A s s z o n y ,
A ’ K i s a s s z o n y .
A z  U t a z ó .
( P a r i s ,  Tuileriak kerte.)
A z  A s s z o n y .  A h , —  K egyed  is i t t  v a n ?
U t a z ó .  J ó  n a p o t !  H o g y an  v a n n a k ?
A s s z o n y .  S z in te  jo b b a n  érzem  m a g a m a t , 
h o g y  em berek  k ö z ö t t  vag y o k . E gész d é le lő t t  o t t ­
h o n  v a lé k  ’s egykevéssé  szenvedő leg .
U t a z ó .  A ’ fr is  levegő  leg jo b b  o rv o s. A ’ 
n y a r a t  nem  te tsz ik  fa lu n  tö l t e n i?
A s s z o n y .  N em  tu d o m  reá  b írn i  fé r jem e t.
D u r f o r t .  É p en  e llen k e ző t h ig y en . F e le sé ­
gem nek  v ag y o n  m indég  p an asza  a ’ fa lu s i é le t e llen .
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A s s z o n y .  H iszen  az ig a z ,h o g y  i t t  is le ln i 
zö ld  f á t  és á r n y é k o t ; —  fa lu n k ra  r e t te n e te s  k ésön  
é rk ezn ek  az  u jságok .
U t a z ó .  M o st p ed ig  ,  az ig a z , s ie tn i k e l l  az 
ú js á g g a l , m e r t  h a m a r  ósággá v á lik . A" K isa sszo n y  
is tö b b re  b ec sü li a’ T u ile r iá k  k e r t jé t  a ’ f a lu n á l  ?
K i s a s s z o n y .  E n  n ag y o n  sze re tek  ide  jö n n i 
és já rk á ln i  ; csak  az  ü lé s t  u n o m  i t t  a ’ székeken .
A s s z o n y .  K eg y ed  i t t  m a ra d  a ’ n y á ro n  á l t a l  ?
U  t  a  z ó. A n g liá b a  k észü lö k  ,  de P á r is t  is 
sz e re tn é m  m a g am m al e lv in n i.
A s s z o n y .  I s te n e m  , b e  n a g y  fe lté te le i  
v a g v n a k !
D u r f o r t .  A z t m o n d já k ,  L o n d o n  n é m a ’ 
le g k e llem e seb b  v á ro s  az  idegenek re  n é z v e : az 
A ngo l igen m a g á ra ta r tó .
U t a z ó .  E g y v a la k i a z t  m o n d ta ,  h o g y  az  
A n g o l á l tá l já b a n  o lly  feszes és u n a lm a s  , m in t  a ’ 
m e g n y irb á lt  f a  a ’ f ra n c z ia  k e r tb e n  : a* f ra n c z ia  n ép  
p e d ig  o l ly  k e llem es , m in t egy an g o l k e r t .
A s s z o n y .  M e g v a llo m  , ám b á r  az  egész 
n e m z e te t á l tá l já b a n  n a g y ra  b e c s ü lö m ; de a* v i lá ­
gon  sem m it sem  ta lá lo k  o l ly  u n a lm asn ak  és n e ­
vetség esn ek  , m in t egyes A n g o lt.
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D u r  f o r t .  B re tag n e b an  egy h a jó s le g é n y rő l,  
k i jó  úszó  v o l t , a z t  b e s z é l té k , b o g y  m á r  h é t  
e m b e r t  s z a b a d íto t t  k i a ’ v i z b ő l , és azo n  fe lü l 
egy  A n g o lt.
K  i s a s s z. ’S m illy en  fu rc sá n  Ö ltöznek  az 
A ngo ln ák  ! M ajd  m e g h a lo k  n e v e tte m b e n  , m ik o r 
a ’ kis k u ty á n k  m in d eg y ik e t m e g u g a tja . A z A n g o l­
n á ra  az  u tsz á n a k  m ásik  végén  is re á  le h e t  ism ern i.
A s s z o n y .  Az ig a z , g a rd e ro b e jo k  m inden  
k é p z e le te t  f e lü lm ú l.
U t a z ó .  I t te n  fe le t te  sok  az A n g o l. Ú g y  
l á t s z ik ,  szűn ik  la s sa n k é n t az  egy e tlen ség  a ’ k é t  
n em ze t k ö z ö tt .
D u r f o r t .  M e g le h e t ; de a z t  ta r to m  , a ’ 
b a rá ts á g  csak  a ’ k é t  K a b in e t k ö z ö tt  á l l  f e n : a ’ 
n é p  nem  s o k a t tu d  fe lő le ;  ’s k é t  v e tekedőnek  
n eh éz  is m egegyezn i. A zon fe lü l ők a z é r t  h a ra -  
g usznak  re á n k  , h o g y  gyerm ekeink  ő k e t k in e v e tik ;  
m i ped ig  a z é r t  nem  sze re tjü k  ő k e t , m e r t  i r tó z ta tó  
b ü szk ék . A’ F ra n c z ia  nem  sz o ru l senki kegye lm ére .
A s s z o n y .  A z A n g o l csak m ag áru l tu d  b e ­
s z é ln i : őnek i csak p én z  k e l l ;  a J F ra n cz ián a k  csak 
szab ad ság . H á t  j á r  e K egyed  g y ak ra n  a ’ K ö v e ­
te k  k a m ará já b a  ?
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U  t a z ó. T e g n a p  is v o lta m . Az ö reg eb b  D u p in  
igen  fényesen  s z ó lo t t .
A s s z o n y .  C o n s ta n t B e n já m in t m ég  is in ­
k áb b  h a l lg a tó in . A zon  m e g te ts z ik ,  h o g y  p a l lé r o ­
z o t t  asszo n y i tá rsa sá g b a n  é l t .  D u p in  p a p iro s in o ly , 
nem  egyéb .
D u r f o r t .  K eg y e tek n e k  is v a n  C o n s titu tió -  
jo k  , a’ m in t  a ’ m in a p  m o n d ta  : h á t  o t t  s z ab a d o n  
b eszé ln ek  e ? és m a g y a ru l ? A’ n ém et n y e lv  igen 
kem én y n ek  te ts z ik  ; ta lá n  a ’ v e le  a tyafiságos n y e l­
v ek  is o lly a n o k  ?
U t a z ó .  A’ m a g y a r  n y e lv  n incsen  v e le  a ty a -  
fiságban .
D u r f o r t .  J ó l  tu d o m ;  de a ’ sz láv  nyelvek  
is d u rv á k  le h e tn e k  ?
U t a z ó .  N y e lv ü n k  az o k k a l sem  ro k o n .
D u r f o r t .  A z I s t e n é r t ,  h á t  m á r  m icsoda 
n y e lv h e z  h a s o n lí t  ? H ih e tő le g  a ’ tö rü k h e z  ?
U t a z ó .  A lioz sem  a n n y i r a , m in t a ’ F in  
n y e lv h e z .
A s s z o n y .  S z e re tn é k  v a la m i m a g y a r  sz ó t 
h a l la n i .  H o g y  m o n d já k  S3le soleilí“
U t a z ó .  N a p .
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A s s z o n y .  Nappe! ah , micsoda zavar ! Ná­
lunk az abroszt jelent, az asztalra.
K i s  a s s z .  H á t  a ’ coeur ?
U t a z ó .  S z í v .
K is  a s s z .  Szív, szív; — épen nem csúnya. 
A’ francziában az r betű a’ szót keményebbé teszi.
D u r f o r t .  Ú g y  lá t s z ik ,  le án y o m  nem  sze ­
re t i  a’ s z í v e t , h a  kem ény .
A s s z o n y .  V ag y o n  e m ag y ar  th e á tro m  ?
U t a z ó .  Igen  is v a g y o n ; d e ,  m e g v a llo m , 
ebben  m ég nagyon  h á t r a  v ag y u n k .
D u r f o r t .  M á r h á t  K e g y e te k n é l nem  jó  
h e ly e  v o ln a  feleségem nek .
K  i s a  s s z. D e v a lly o n  n agy  e a ’ h id eg  m a ­
g o k n á l ?
U t a z ó .  A z o rszág n ak  nagy o b b  része  csak ­
nem  egy fo rm a  é g h a jla t  a l a t t  van P á ris  v á ro sá v a l.
K  i s a s s z . H á t  P e te rsb o u rg  m essze van  e 
inég oda ?
U t a z ó .  K u r í r  14 n ap  a l a t t  m egy  oda P á -  
1- isb ó l; m itő lü n k  ped ig  1 0  n ap  a la t t .
A s s z o n y .  L eh e tsé g es  e z ?  J á r  e m ag o k h o z  
fran cz ia  ú jság  ?
U t a z ó .  Ig en  i s ,  a ’ G az e tte  de F ra n ce .
nA s s z o n y .  N ag y  I s t e n ,  csak a z ?  H á t m it  
o lv a sn a k  az e m b e re k ?
U t a z ó .  M ag u n k n ak  is v a n  l i t e r a tu r á n k , :s 
n ém e t és f ra n c z ia  k ö n y v e t is  so k a t l á t n i ; az 
ú ja b b  fra n c z ia  iró k  k ö z ü l fő k ép en  H u g o  V ic to r  
és L a m a r tin e .
A s s z o n y .  N em  ró sz  az Ízlések.
U t a z ó .  M i tö b b e t  gondo lu n k  m ás n em ze ­
te k k e l ,  m in t sem  azo k  m iv e lü n k . D e  m á r  m o s t 
en g ed e lm et k e l l  k é rn em  —
A s s z o n y .  T e h á t  h a t  ó rak o r le sz  szerencsénk .
U t a z ó .  R é sze m rő l. —  S zo lg á ju k .
I I I .
H o l l e r  U r.
A z  A s s z o n y .
A ’ K i s  a s s z o n  y.
A z  U t a z ó .
( B e c s b e n ,  a' T rater.)
U  t  a z ó. Ü t v e n d e k , h o g y  szerencsém  v an  —  
H o l l e r .  J ó ,  h o g y  i t t  ta lá lo m . E g y ü tt  m e ­
h e tü n k  a ' W u r s t lp r a te r b e .  V o lt- e  m á r o t t ?
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U t a z ó .  Igen  i s ,  v o l t a m ;  de nem  o lly  jó  
tá rsa sá g b a n .
A s s z o n y .  Ig en  g a la n t .  T eg n a p  H ie tz in g -  
b e n  v a lán k . K á r ,  h o g y  nem  v o l t  k in t .  A z t a’ 
so k a ság o t k e l le t  v o ln a  m egnézn i.
U t a z ó .  A’ rég iségek  K a b in e tjé b e n  v a lé k  
d é l e lő t t ;  's o t t  igen  e lfá ra d ta m .
A s s z o n y .  U g y a n  h o g y ’ m e h e t o d a ,  m ég  
p ed ig  m o s t a ’ m e le g b e n ; és ta lá n  sok lép cső n  
k e l l  fe l já rn i  ? M ég én nem  v o lta m  ben n e .
U t a z ó .  M időn  az em b er á lla n d ó u l i t t  m u ­
l a t  , az effélének m eg n ézésé t n a p ró l n a p ra  szo k ta  
h a la s z ta n i .
A s s z o n y .  Ig az . A z tá n  m e g v a llo m , az  a ’ 
sok  rég i h o lm i nekem  nein  is igen é rd ek le te s . 
L eá n y o m  m á r  v o lt  b e n n e ,  P rá g á b a n  lak ó  te s t ­
v érem m el.
U  t  a  z ó. H á t  ho g y  te ts z e t t  a* K isasszo n y n ak  ?
K i s a s s z o n y .  Igen  j ó l ;  csak  h o g y  nagyon  
is  sok  a ’ r i tk a s á g  : az em b er nem  é ri v ég é t.
H o l l e r .  B ezzeg  a ’ P rá te r  A llé é t  nem  so - 
k a lo d  , úgy  e ?
K i s  a s s z .  I g a z ,  h o g y  én  n agyon  szere tek  k i 
s é tá l n i ,  de m ég az  ü lé s  is m u la tsá g o s .
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H o l l e r .  Az u tó b b i  ta lá n  csak  a k k o r ,  h a  
enn i ad n ak  az  em b ern ek .
A s s z o n y .  A z t a ’ D á m á t nézze a m o t t ! U g y an  
fe l v a n  m e n y d ö rg ő z y e !
H o l l e r .  Ollyan , mint egy festékeskatulya: 
egy szín sem maradt el róla.
K i s  a s s z .  F a lu ró l  le s z ,  b izo n y o san .
U t a z ó .  A z igaz , h o g y  a ’ B écsi fe jé rn é p  g y ö ­
n y ö rű en  ö ltö z ik . A ’ nem  id e v a ló t  m in d já r t m eges- 
tn e rn i. A m o tt  m egyen  egy  hazáxnfija , egy  m a g y a r  
em b er.
H o l l e r .  C sak  a z t  a ’ b a ju s z t  ne  v ise ln ék .
A s s z o n y .  N ekem  m eg épen  az te ts z ik  le g ­
jo b b a n . A ’ m a g y a r  G árd a  m ég szebb  v o ln a  , h a  
b a ju sz t v ise ln e .
K i s  a s s z .  M á r m o s t sok  bécsi U rf i t  is lá tn i  
b a ju ssza l.
U t a z ó .  L a s s a n k é n t h o zz á  szoknak  a ' b écsiek  
a ’ M ag y a ro k h o z .
H o l l e r .  F ő k é p e n , h a  sok p én z ze l é rk ezn ek  
B écsbe . E iz o n y  p e d i g , bocsásson m e g , n em  á r ­
ta n a  h a z a f ija in a k , h a  so k a t já rn á n a k  f e l :  egy 
k ic s in t p a llé ro zó d n á n ak .
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U t a z ó .  Igazság . E lő sz ű r  B ecsbe  5 a z u tá n  to ­
v á b b  : b o g y  m ég in k áb b  p a l lé ro z ó d n á n a k .
EI o l l  e r .  D e m ik o r a ’ n y e lv e t sem  tu d já k  jó l.
U t a z ó .  J á ra tla n s á g  a ’ n y e lv b en  n éh a  ü g y e t­
le n eb b n ek  , ső t d u rv á b b n a k  l á t t a t j a  az e m b e r t , 
m in t a ’ m iily en  v a ló b a n . Sok N ém e t épen  o lly a n  
r o l lé t  já ts z ik  P á r isb a n  , m in t n é in e lly  M a g y a r 
B écsben  ; liánéin  a ’ F ra n c z ia  engedékenyebb  az 
illy en  ró sz  A c te u r  i r á n t , m in t a ’ bécsi község . 
—  E lát K egy ed n ek  h o g y  te tsz ik  a ’ m a g y a r  n y e lv  ?
E l o l l e r .  M e n je n !  A z a’ sok „ t e r e m te t t e . 44
U t a z ó .  M a jd  o lly a n  k em ényen  h an g z ik  m in t 
a ’ bécsi „ s z a k rm e n t . 44
A s s z o n y .  E j ,  be  gonosz K eg y e d ! M in ap  
egy szép  a sszo n y t h a l lo t ta m  m a g y a ru l sz ó ln i. 
I g a z á n , nem  h a n g z o tt  csúnyáu l.
E l ő l i é  r . S zép  asszony  szá jáb an  m inden  n y e lv  
jó l h an g z ik . P ró b á ln á l  csak te  egyszer m a g y a ru l 
b e s z é ln i : m a jd  a k k o r  lá tn o k .
A s s z o n y .  M it m ond K egyed  e h h e z ?  Ez 
tu d  ám  h íz e lk e d n i. H az a fija it ide kü ld je  o sk o lá b a .
U t a z ó .  E lázasság je le  5 nem  egyéb .
H o l l e r .  D e  m á r  m o st le  is ü lh e tn é n k . N em  
tu d o m  , szo m jan  v ag y o k  e in k áb b  , v ag y  éh en  ?
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de sz in te  nem  jó l  é rzem  m a g am a t ü res  g y o m ro m ­
m a l. T a lá n  Jó z se fh e z  m e n jü n k , h o l  m ú lt  v a s á rn a p  
a z t  a ’ jó  c s irk é t e t tü k ?
A s s z o n y .  O t t  a ’ s a lá ta  igen ró sz  v o l t ;  az 
o la j se m m it sem  é r t .
K. i s a s s z . T á rsa sá g u n k  sem  v o l t  le g jo b b . A’ 
v a d e m b e rt H e im b e rg e rék  te g n a p  n ag y o n  d ic sé rté k .
H o l l e r .  P ró b á l ju k  m eg .
U t a z ó .  É n n ek em  ré sz e m rő l h aza  k e ll m ennem .
H o l l e r .  N e t r é f á l j o n ; csak e ljö n  v e lü n k  
egy  k is o z so n n á ra .
U t a z ó .  A lá z a to sa n  k ö szö n ö m . H a t  ó rak o r 
H am m er u d v a r i ta n á c so sn á l k e ll le n n em .
H o l l e r .  N e g o n d o ljo n  v e le ,  a k á r  H a m m e r , 
a k á r  S c h le g e l. J ö j jö n  m o st a ’ zö ld fá h o z . A zu tá n  
a ’ L e o p o ld s ta d ta  m e h e tü n k  ; ló z s in k  v ag y o n .
A s s z o n y .  R a jm u n d o t m eg k ell n ézn i. A ’ 
„ M e n sc h e n fe in d “  fő  r o l lé ja !
U  t  a  z ó. M e g v a llo m , nem  igen sz e re te m  a ’ 
d a ra b o t.
A s s z o n y .  T a lá n  m ag o k n á l l á t t a , o d a  l e n t ; 
a z t  i t t  k e l l  m eg n ézn i.
U t a z ó .  I t t  l á t ta m  k é t  ízb en . D e  sz in te  a z t 
le h e t  m o n d an i a ’ d a r a b ró l ,  a ’ m it  a z  egyszeri
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T ő lü k  a ’ touvnie iT ül m o n d o tt :  h o g y ,  tu d n ii l l ik ,  
tr é fá n a k  n agyon  is k o m o ly ; k o m o ly  d a ra b n ak  
p ed ig  nagyon  is tré fá s .
A s s z o n y .  M á r h á t  a ’ M a g y aro k n ak  is tö rő k  
íz lések  v an . R a jin u n d h o z  nincs h aso n ló . F é rje in  
m indég  a z t  m o n d ja : csak  egy B écs v an  a ’ v i lá ­
g o n , és csak egy  R aj m und.
U t a z ó .  A z t nem  is le h e t  ta g ad n i.
K i s  a s s z .  H o ln a p  „ K a b a le  und  L ie b e 44 le sz  
a ’ v á r - t l ie á t ro m b a n .
H o l l e r .  M ajd  le sz  m eg in t s iv a lk o d ás . S írá ­
s é r t  nem  ö rö m es t fize tek  : a z t  ingyen  is k a p n i. 
C sak  jö jjö n  m o s t v e lü n k .
U t a z ó .  H a  m eg en g ed ik , m ajd  későbben  te- 
szem  u d v a r lá so m a t a ’ lózsib an .
A s s z o n y  J ó ,  h á t  b izo n y o san  e lv á r ju k .




P e r e g i  U r .
A z  A s s z o n  y.
A ’ K i s a s s z o n y .
A z  U t a z ó .
( P e s t e n ,  a’ város erdeje.)
U  t a z ó .  A h , —  i t t  is v an  szerencséin  N a g y ­
sá g to k h o z  ?
P e r e g i .  Id e  c z e p e l t  fe le ségem .
I I  t a z ó .  N agysa 'god sz e re ti a ’ v á ro s  e rd e jé t?
A s s z o n  y . M á r h iszen  P es te n  úgy sem  le h e t  
m á sh o v á  m en n i. N agy  b a jo m  v an  m indég  U r a m ­
m a l ; m ég  a ’ le án y o m  sem  igen sz e re t k ijö n n i.
K i s a s s z o n y .  Az b iz  ig a z ;  nem  sok m u la t­
sá g o t ta lá lo k  sem  a ’ k i jö v e te lb e n , sem  az  i t t  
m u la tá s b a n .
U t a z ó .  M á r  ig y  sok a ’ b a j . H á t  a ’ cz ifra  
n é p e t nem  sz e re ti n éz n i a ’ K isasszo n y  ?
K  i s a s s z. H iszen  jo b b á ra  h o lm i S c h u s te r  , 
S ch n e id e r . C sak szebb  a ’ bécsi P rá te r .  T a v a ly *  
m ik o r B ecsben  v o ltu n k  —
P e r e g i .  E jn y e ,  ne kezdj m á r  m e g in t b e lé *  
ab b a  a ’ bécsi h is tó r iá d b a . —  U g y an  jó  n égy  ló  
ez i t t  ab b an  a ’ h in tó b á n .  V a ll jo n  k ié  le h e t  ?
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A s s z o n y .  M á r  k ié  v o ln a  ? G erencsiéké ; nem  
m á sé . M á r  ők csak  négyesben  já rn a k  ; ped ig  a t ty o k  
k e t tő v e l is b e é r te . C sak az a ’ n ag y  p a rá d é  !
P e r e g i .  L á s s á k ;  az  ő do lg o k . H á t  m i ú jság  
v an  oda  f e n t ,  D o m in e  S p e c ta b il is  ?
U t a z ó .  T u d to m ra  n incs sem m i neveze tes . 
T á b la b iró  U r  nem  o lv a s  ú js á g o t?
P e r e g i .  A* Je le n k o r  , m ond ják  , fu rc sá k a t ír .  
D e  b iz  én  re s te lle m  a z t a’ sok , , je le n le g e t , k e llő -  
le g e t l,< b en n e . M á r  én csak nem  ta n u lo k  m ásk ép  
m a g y a r u l ,  m in t a ’ h o g y ’ tu d o k .
U t a z ó .  C sek é ly  í té le te m  sz e rin t m inden  
n y e lv b en  tö r té n te k  ú jítá so k  ; ső t m inden  szó n ak  
k e l le t  v a la h a  ú jn a k  le n n ie :  m a jd  h o zzá jo k  szo ­
k u n k  la s sa n k é n t.
P e r e g i .  N em  lesz  a b b ó l s e m m i, D o m in e  
S p e c ta b il is .  N a p ró l n a p ra  inkább  u tá lo m .
U t a z ó .  H á t  N ag y ság to k  m egegyeznek  e az 
ú jítá so k k a l ?
A s s z o n y .  M á r  m agam  is csak jo b b a n  sze­
re te m  a ’ r é g i t ; —  de a ’ leán y o m  m e g é rti az 
ú ja t  is.
P e r e g i .  Ig en  b iz o n y , h a  R á p ó lty  N áczi 
m eg ek sp lik á lja  nek i.
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K i s a s s z .  O h ,  édes atyám , b iz’ én a ’ nél­
kül is megértem. Még édes atyámnak is te ttzett  
Szenvey Terse, in ellyet tegnap olvastam .
P e r e g i .  J ó l  v an  m á r ,  no . S z in te  n em  sze­
re tn é m  j h a  le án y o m  n ag y o n  b e le  ta n u ln a  az  u j 
v e rsek b e .
A s s z o n y .  B izo n y  a '  h á z  k ö rü l is k e l l  f o r ­
g o ló d n i. K o n y h á b a n  nem  so k ra  m egy az  em b er 
a k á r  m iily en  v e rsse l is.
P e r e g i .  I g a z !  H á t  a ’ p e s ti  á l ló h íd  fe lő l  
m i t  h a l l a n i ?
U t a z ó .  A’ d o log  la ssan  é r i k ,  m in t a ’ jó  
g y ü m ö lc s : de csak  v an  rem énység .
P e r e g i .  N em  lesz  a b b u l s e m m i, D o m in e  
S p e c ta b il is . T é le n  sok a ’ jég  ; h ijjá b a  : a ’ p é n z  
m eg ’ n y á ro n  is szűkén  v a n . A ’ g ab o n án ak  nincs 
á r a .  A zon  k e lle n e  e lő b b  se g íte n i: o t t  a ’ bökkenő ..
K  i s a  s s z . A rró l is b eszé ln ek  , h o g y  P e s te n  
m a g y a r  já té k s z in t  fo g n ak  é p íte n i ?
U  t  á z ó. M ag am  is h a l lo t ta m  v a la m i t  fe lő le . 
D e  a z z a l is úgy  v a g y u n k ,  a ’ m in t lá ts z ik  , m in t  
sok  m ás d o lo g g a l : csak  ak k o r ó h a j t ju k  , m ik o r  
n incs ; a ’ m ik o r v an  , n em  so k a t g o n d o lu n k  ve le . 
P o zso n y b a n  az  o rszág  g y ű lé se  a l a t t  k ev és k ö v e ­
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t é t  lá t ta m  a ’ m a g y a r  já té k s z ín b e n : a ’ n ém et 
p ed ig  te le  v o l t .
P e r e g i .  N em  is le sz  a b b u l s e m m i, D o m in e  
S p ec tab il is . A ’ m a g y a r  b eé ri th e a tro m  n é lk ü l is. 
H a d d  kom éd iázzo n  a ’ N ém e t.
U t a z ó .  S okan  m ásk ép  g o n d o lk o zn ak . —  
M ik o r te t s z e t t  k in t  le n n i Sebesden  ? M á r erő sen  
k észü ln ek  a ’ R e s ta u r a t ió r a , a ’ m in t h a llo m .
P e r e g i .  B e lén y esi P a l i  tö r ik  sz ak a d  V ice  
Isp á n y  a k a r  le n n i.
A s s z o n y .  M á r p ed ig  P é te r  b á ty á m  csak  
tö b b  em b er. H iszen  nem  a z é r t  m o n d o m , h o g y  
b á t y á m : de az  a t ty a  is V ice  I sp á n y  v o lt .  É des 
a n y a  n a g y a n y á m m a l u n o k a  te s tv é r  v o l t : a ’ fe le ­
ség év e l is só g o rság b an  v a g y u n k ; m e r t  h á t  az  ő  
te s tv é re  az  én  te s tv é rn é n é m n e k  só g o rasszo n n y ár 
v a l  —  —  h o g y  is v a n  ?
P e r e g i .  J ó ,  h o g y  b e lé  b o t lo t t á l !  H o sszú  
h is tó r ia  v á l t  v o ln a  b e lő le . —  B izo n y  nékem  B e -  
lé n y e sy  sz in te  jó  em bere in .
A s s z o n y .  M á r csak R á p ó lty  N ácz it te n n ék  
v a la m in e k . N agyon  ip a rk o d ik  az ifjú  ; m indég  o lv a s .
P e r e g i .  Ig en  b iz o n y ,  az  A llg e m e in é t,  m eg ’ 
az  a f fé lé t:  a z o k b ó l nem  ta n u l m a g y a r  tö rv é n y t .
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SZÓLÓTÖ ÉS M U N K Á S.
S írv a  fa k a d t  a ’ s z ő lő tő ,  m időn  m e tsz ő je  csak 
a la p rü g y e it  h a g y á  m eg . D e ,  tu d o d  e ,  m ié r t  cse­
lekszem  ? szó l a ’ m u n k á s . A k a r o m , ne jócsk án  
te re m j ; de jó c sk á t.
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I .
T iz en h á ro m  esz ten d ő  ó ta  n én i lá t ta m  v a la  
P e s te t .  'S m e l ly  v á l to z á sb a n  lá t ta m  m o s t ; ’s le g ­
in k áb b  a ’ m ű v é sz e t’ te k in te té b e n !
A kkor egy O lasz  á ru la  g eo g ráp liia i ab ro sz o ­
k a t  , ’s n é m e lly  sem m i v ag y  kevés becsű  ré z m e t­
sz e te k e t : m o s t négy  b o l t  e lő t t  v an n a k  k ifü g g esz tv e  
a ’ leg szebb  ré z  és k ő m e tsz e te k , ’s nem  csak p o r ­
tr é k  , h an e m  h is tó r ia i  d a ra b o k  is , m in t p é ld . a ’ 
H o ra ce  V e m e t á l t a l  f e s te t t  ’s J a z e t  á l t a l  liá n y -  
t o t t  m u n k áb an  d o lg o z o tt A r c  ö l e ;  m e lly b en  
g o n d o la t és e lra k á s  és ra jz o lá s  g y ö n y ö rű e k , csu- 
d á lá s t é rd em lő k . M it  adnék  é r te  , ha n em ze tü n k  
v ité ze in ek  v a la m e lly  n agy  t e t t é t  így  fe s th e tn é m !  
Irig y le m  V e m e t s o r s á t :  n e m ,  m iko r m ív é t c s u - 
d á l t a t n i  l á t t a ;  h an em  , m iko r a z t  d o 1 g o - 
z á . 0  is győze  A rc o le n a l ; m e r t  fe s te t te  a ’ 
győzedelm et.
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A" p o r tré k  k ö z t  leg in k áb b  b ec sü lö m  a ’ C an - 
n in g é t ,  a’ m in t egy  le v e le t  t a r t  jo b b já b a n ,  és a ’ 
X . K á ro ly  k ir á ly é t  vonásos m u n k á b an . L i c h t l , 
T o m a la ,  M ille r  és C onzi va ló ság o s jó l te v ő ji  a ’ 
n e m z e tn e k , h o g y  d a ra b ja ik a t az ú tc z á ra  fü g g esz ­
tik  : az á l t a l  lá n g o t lo b b a n ta n a k  a ’ g y ú la d h a tó  
s z ív b e , ’s a ’ m ű v é sze t’ sz e re te te  te r je d . —  A ’ 
v ásá ro k  a lk a lm á v a l  idegen  k ép á ro so k  is je len n ek  
m e g , ’s igen  s z é p ,  igen d rág a  d a r a b o k k a l :  de 
a ’ k ik e t jó  k ik e rü ln i. E g y  n y o m ta tv á n y á t R a ­
p h a e l  tr a n s f ig u ra t ió já n a k  M o rg h en  R a p h a e l tő l  
eg y ik  n ap  ö t v e n , m ás  n a p  h a tv a n n é g y  a ra n y o n  
t a r t o t t a .  R endes k é p á ro sn á l m indennek  sz a b v a  
van  á ra . Ó csk a  k é p e k e t az  e g y ik tő l igen ju ta l -  
m asan  és igen jó k a t v e t te m . D e i t t  egy  in té s t .  
A ’ k i nem  é r t  a ’ d o lo g h o z , ne v á s á ro ljo n  é r tó  
ta n á c sa  n é lk ü l ,  és so h a  ne v á s á ro s o k tó l:  v ag y  
d rág á n  a d já k ,  v ag y  ró sz  d a ra b o k a t.
N a p ó le o n n a k  e g y ip tu s i u ta z á s á t , az igen n ag y  
tá b lá k ra  n y o m ta to t t  m e tsz é se k k e l, Gi’ó f  T e le k i 
J ó z se f  U rn á k  b ib l io th e c á já b a n , a ’ V o y ag e  p i t t o -  
re sq u e  en S ic ile - t  V igyázó  U rn á k  g azd ag  g y ű jte ­
m én y éb en  v a la  ö rö m em  lá tn i .  E g y  p é ld á n y a  az 
e lsőbb  m u n k án ak  h á ro m e z e r  fo r in t .  S z é p  g y ü jte -
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m enye  v an  K is fa lu d y  K á ro ly n a k  is  m ind  olaj 
fe s té k b en  m ind  m e ts z é s b e n ; ’s ő nem  csak í r , 
h a n e m  fe s te g e t is . N á la  l á t ta m  egy  n ag y  t á b l á t :  
k inézés a ’ te n g e r r e ,  R e b e l l tő l , a ’ bécsi g a lé r ia  
d i r e c to r á tó l , egy  v ad  v e té sű  h e g g y e l ; ’s m áso ­
la tb a n  S p in o za ’ a rc z k é p é t. S z e n t B e n e d e k ! m in t 
ir ig y le m  sz e re n c sé d e t,  h o g y  i l ly  m ű v é sz t k a p á l. 
A ’ fej so k a t e m lé k e z te te  a ’ V ay  J ó z s e fé re :  n o h a  
a ’ v o n á s o k , eg y e n k in t te k in tv e  , nem  h a s o n lí ta ­
nak . ’S sz av a m  közönséges ja v a lá s t  ta lá la .
M o stan i U ra lk o d ó n k ’ k ép e  fő d ísze a ’ P e s t  
v árm eg y e’ g y ű lés i p a lo tá já n a k  K ra f t 't tó l ; ’s én  is 
úgy  h iszem  , h o g y  fe jed e lm ü n k  i t t  h ív e b b e n  van  
e l t a l á lv a , m in t m inden  egyéb  festé sb en  v ag y  ré z ­
m e tsz e tb e n  , m e lly e t  ism erek . M e lly  k á r , h o g y  
a ’ v árm eg y e  fe jé r  m e n téb e n  ’s veres d o lm án y b an  
és n a d rá g b a n  k ív á n á  a z t , és nem  S z e n t I s tv á n ’ 
K ende’ ta lá lá sá b an  , a ’ m i m ind  m é ltó sá g áh o z  in ­
k á b b  i l l e t t , m in d  a lk a lm a t  a d o t t  v o ln a  a ’ m ű ­
v é s z n e k , h o g y  a ’ red o lé sb en  m u ta ssa  ki m agáty  
K ra ff t fe s té  eg y k o ri h e ly ta r tó n k a t  A lb e r t h e rc z e -  
g e t i s ,  ’s e z t is fe jé r  m e n té v e l,  ez t is g ö rb e  
t é r d d e l , m e lly  a ’ szem nek  fáj. M o stan i n á d o ru n k a t 
S tu n d e r  f e s te t t e ;  ’s m ind  a rczb an  m in d  á llá sb an
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igen  r o s z ú l :  a ’ m ásik  fu h e rczeg  n á d o ru n k  jo b b a n ;  
de a ’ sz ínek  e lfe k e tü l te k  egészen . I t t  W e sse lé n y i 
F e r e n c z , ineg y sz ín  b á rso n y  d o lm á n y b a n , v e re 9 
n a d r á g g a l , i t t  lie rczeg  E s z te rh á z y  P á l  (e n n e k  
neve  té v ed ésse l í r a t o t t  a ty ja  k ép e  a lá  a ’ K assa i 
M in e rv a ’ egyik  k ö te té b e n  — P á l  nem  v is e lt  sza - 
k á l a t , a ’ sz ak á las  szép  fej M ik ló sé )  ; i t t  a ’ b ék e -  
k ö tő  P á lffy  Já n o s  , d u e llu m a  ó ta  nem  h u sz á r  
g en e ra lis  tö b b é  , egy  iszo n y ú  a l lo n g e -p a ró k á b a n ; 
i t t  a ’ P á lffy  M ik ló sé  ( S a l i s tó l )  csuda v i lá g í tá s ­
b a n , ’s a ’ B a t th y á n i  L a jo s é ,  m e lly n e k  le g a lá b b  
a rcza  igen szép  ( h a  szem em  jó l k a p ta  fe l a ’ in a - 
n í r t , M e y n e s tő l) .  M it n y ern e  a’ h o n ’ h i s t ó r i á ja ,  
m i t  n y e rn é n k  a ’ m ű v é sz e t’ te k in te té b e n  , h a  m in ­
den  g y ű lé s i p a lo tá in k a t  i l ly  k épek  é k e s í te n é k ! 
A ’ k iseb b  p a lo tá b a n  G ró f  B ark ó czy  F erencz  a b a ú ji 
fő isp á n y  k ép e  á l l , k i e ’ m eg y é t m in t fő isp á n y i 
h e ly ta r tó  ig a z g a tá  : K iá l l t tó l  ez is ; *s f e le t te  h í ­
v en  , f e le t te  szépen .
G ró f  S zéc h en y i F e ren c ze t E n d e r  f e s te t te  a 
M u zéu m  szám ára  , h ív e n  és szépen . A  k ép  m u ­
t a t j a  a n a g y ,  a ’ nem es le lk ű  e m b e r t ;  ’s m u ta t ­
n á ,  h a  nem  tu d n ó k  i s ,  k i t  m u ta t .  C sak  a ’ tu d o ­
m ányos a t t r ib ú tu m o k a t  sz e re tn é m  k ö rű ié  kevésb
szam b á n . H a  a1 kép  fe le lev e n ed n é k , k i n e in  tu d n a  
lé p n i ezek  m ia t t .
Z r ín y i  M ik lós és m o s ta n i U ra lk o d ó n k n a k  
b u d a i k o ro n á z ta tá sa  az u n iv e rs itá sn ak  egy  nagy  
szo b á jáb an  t a r t a t ik .  A z u tó b ia k b a n  K ra ff t e l nem  
k e rü lh e té  a ’ m o n o to n iá t ; de ügy esség é t m eg b izo ­
n y í to t t a :  az e lsőbb  jo b b ,  m in t lip c se i ü tk ü z e te .
F á y  eb éd re  h ív o t t .  E lv a lék  r a g a d ta tv a  , m i­
dőn i t t  lá tá m  m eg egy d ié tá i k ö v e t b a r á to m a t ,  
k inek jo b b já t  E m il fiam  fe jé re  n y o m ám  ; de k i­
b o n ta k o z ta m  ennek  k a r ja i k ö z ü l , h o g y  m a g a m a t 
o l ly  férjfi k a r ja ib a  v e th e s s e m , k i k ü lfö ld ö n  is 
f é n y t , ’s nagy  fé n y t v o n a  a ’ m a g y a r  n év re  , a’ k i 
C a n o v án ak  m e g n y erte  b a rá ts á g á t — F e r e n c z y  
k a r ja ib a . E gy ike  v a la  leg főbb  ó h a jtá s im n ak  , ’s 
m ég m időn  eg y m ásn ak  R o m áb a  és R o m áb ó l irá n k , 
h o g y  a ’ h o n n ak  e z t az ö rök  d íszé t m e g lá th assam  
v a l a h a ;  ’s ím e  m e g lü n , a ’ m it k é t esz ten d ő  e lő tt  
rem é lem  m ég nem  m e rte m .
G ra p h íd io n a  a ’ m uzéu tn b an  á l l .  L e h e t  e jo b b  
g o n d o la t ,  m in t az  v o l t ,  h o g y  a ’ kezdő m űvész  
a ’ m üvészség  k e z d e té t do lgozza  ? A ' le án y  jo b b  
té rd é v e l a ’ te n g e r’ fö v en y éb e  h a jlik  l e , ’s e l te lv e  




v essze jév e l a ’ fü v en y b e  r a jz ó in ;* s  m o s t fe le szm él, 
h o g y  ő t  a ’ szere lem  rn e lly  ta lá lm á n y ra  v eze té . 
A ’ fe lső  te s t  r u h á t l a n  ,  h o g y  a ’ te rm e t  b á ja i 
lá ta th a s s a n a k  , az a lsó  szép  v e tések b en  v an  e lfe d ­
ve. G y ö n y ö rű  k is te re m té s  ; ’s é rd e m li,  h o g y  u jo m  
a’ k ő re  n y o m ja  csó k o m at.
D o lg o zó jáb an  á l l  g ip sz in o d e llb en  I s tv á n  , a ’ 
p r o to m a r ty r ,  m á r  té rd e ire  r o g y v a ,  fe lte k in tv e  az  
e g e k b e , ’s fe ln y ú jtv á n  oda  jo b b já t  i s ,  ’s m a g á t 
m eg ad v a  v á rv á n  k ö v e z ő jitő l nem  a ’ h a l á l t ,  h a n e m  
a ’ h a lá l  p á lm á já t .  G ip szben  á l l  m ég  azon  d o lg o ­
zá sa  i s ,m e l l y  a ’ V a li te m p lo m o t fog ja  é k e s íte n i:  
egy  if jú  le án y  ö s sz e ta p a s z to t te n y e re iv e l em elk e ­
d ik  fe l a ’ fö ld rő l  az egek f e l é , 's  egy  g y erm ek  
g én iu s m e lle t te  t á b l á t  t a r t ,  m e lly re  Ü rm é n y i 
Jó z se f  n ev e  v a n  fe l í rv a . S zép  képe  a ’ fö ld ’ g o n d ­
ja in  tú l  e m e lk e d e tt g yerm ek i á r ta tla n s á g u  ’s tis z ­
ta ság ú  lé lek n ek .
G ró f  K á ro ly i I s tv á n n á  s z ü le te tt  G ró f  D il­
lo n  G eo rg in a  s írk ö v e  m á rv á n y b a n  k észü l. E z  a ’ 
m inden  te s t i  és le lk i szépségekke l g azdagon  m eg ­
á ld o t t  an g y a la sszo n y  h a lv a  feksz ik  , b e v o n v a  
f á ty o l á v a l ; ’s h o z z á  m é ltó  fé r je  a ’ le g m é ly eb b  
keserű ség  n y u g a lm áb a n  ü l lá b a in á l ,  l e h a j tv á n
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h o m lo k á t jo b b  te n y e r é b e , id eá lis  ö ltö z e tb e n . A ' 
b a s re lie f  F o ltr a  fog  v ite tn i  a ’ M e g h o lt s ír ja  fe lib e .
A ’ b ü sz tö k  k ö z ü l leg n ev eze teseb b ek  a ’ ca rd i-  
n a lis  p r ím á s  R u d n y a y é , a ’ k é t  o rsz á g -b irá ja  Ü r -  
m ény i és G ró f B ru n sz v ik  Józsefeké  , g en e ra lis  
B e c k e rs é , a’ szép  a th lé t a  G ró f  S án d o r M oriczé  , 
és a* M arcz ib án i A sszonyságé. —  F eren czy  tű z ­
z e l ,  k e d v v e l ,  szere lem m el d o lg o z ik ; ’s m ív e in  
e l v an  ö n tv e  a ’ p la s tic a  bájos n y u g a lm a . K á r  , 
h o g y  a’ fe jé r  m á rv á n y ’ kereséséve l o lly  sok id ő t 
v esz te  , m íg  vég re  a z t  K rassó  v árm eg y éb en  t a l á l t a  
f e l , h o n n a n  ig en  n ag y  d a ra b o k a t is v e h e t.
H e in ric h  U r ,  k e re sz t neve T h u g u t ,  B udán  
v o n  l a k á s t ,  p á r tfo g o lv a  a ’ m inden  jó t  és sz é p e t 
b ec sü ln i tu d ó  G ró f  B ru n sz v ik  h á z  és an n a k  t is z ­
te le te t  é rd em lő  T h e ré z e  á l t a l ,  k i m aga is fe s t. 
E g y  n ag y  tá b lá n  adá lá b szá rig lan  G ró f  B ru n szv ik  
F e re n c z e t ,  a ’ h ázaság i bo ldogság ’ n y u g a lm áb a n  
g ro u p p iro z v á n  össze a ’ G ró fo t és h i t v e s é t ; m a g á t 
m ed v év e l p r é m z e tt  sö té te s  kék  fe l  nem  ö l tö t t  
m e n té b e n , a ’ G ró fn é l ca rm o isin  b á rso n y  ö l tö z e t­
b en  fá ty o l la l .  A’ k é p  k ö ze lrő l n ézőnek  is  v an  
d o lg o z v a , nem  azon  v ilá g ítá s b a n , m e lly e t K ra f l l  
a d a  a ’ c s á s z á ré n ; ’s h a  v a la m i ,  ez érd em li a ’
3 #
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c su d á lá s t a ’ k é t  v á ro sb a n . —  E n g em  H e in r ic h  
o la jb a n ,  F eren czy  m á rv á n y b an  d o lgozának  5 ’s ez 
a ’ k é t  b a rá to m  nekem  h a lh a ta t la n s á g o t  ad a .
K is -S o ly in o s i S im ó F erencz  n ag y c sz e ren csé ­
v e l fe s té  D ü b re n te i sz ám á ra  G ró f  T e lek i és D e -  
zső ífy  J ó z s e fe k e t, H im f y t , H o rv á t E n d ré t ,  V irá g o t,  
B e rz s e n y i t , B á ró  W e sse lé n y i M ik ló s t , G ró f  M a i- 
lá th  J á n o s t , G ró f  G y u la i L a j o s t , és m a g á t D ü b re n ­
te i t ,  ’s e z t jo b b a n  m in t a ’ R u p re c h t  l i th o g ra p h o l t ,  
a f fe c tá l t  n ézésű  d a r a b ja , a ’ m a g y a ru l ró sz  in sc ri-  
p t i ó v a l :  é r d e m e i t  b e c s  ü l ő  j e —  jó l érdemei- 
n  e k  — ■. S im ó  v a ló b a n  é rd em li a '  p á r t f o g á s t , 
v a la m in t  S z e n t -  G y ö rg y i Ján o s  i s ,  a ’ zem p lé n i 
sz ü le té sű  , k in ek  f á r a d h a ta t la n  szo rg a lm a  , k iv á l t  
a ’ v ir á g -  és g y ü m ö lc s -d a ra b o k b a n , sok jó t  a d h a t ­
n a ,  h a  f iz e tte tn é k .
I I .
L eg fő b b  v ág y á so m  az v o l t ,  h o g y  m in é l e lő b b  
lá th a s s a m  azon  D ic s ő k e t ,  k ik  1826. N o v em b . 3 d. 
e l fe le j th e te tle n e k  le v én e k  a ’ h aza’ év k ö n y v e ib e n .
I r ig y  t i s z te le t te l  p i l la n tá m  m eg M a r t .  l l d .  
1828. G ró f  S zéc h en y i I s t v á n t ,  a ’ N ag y n a k  nagy  
f i j á t ; ’s G ró f  K á ro ly i  G y ö rg y ö t , a ’ m in d en  jó l-
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te v ő k ’ le g s z e ré n y e b b ik é t, G ró f  D ezsőffy  Jó z se f  
s z o b á já b a n , ki v e lü n k  G ró f  T e lek i J ó z s e fe t ,  m in t 
ta n á c s k o z á s o k  e lö lü lő jé t m eg k ö szö n té  ( a ’ k é t  t á r ­
s a t ,  Y a y  A b ra liá m o t és G ró f  A n d rá sy  G y ö rg y ö t ,  
nem  i t t  e lő sz e r) .
Z ú g o ló d n á m  so rsom  e lle n  , lia  rég i n y u g ta la n  
ó h a jtá so m n a k  e l  nem  é rh e t te m  v o ln a  b é te l je -  
sedését. —
III.
P écze len  a ’ m i P a l in é n k , ak k o r m ég F áy  
Jó z se f ’ ö z v e g y e , engem  azon  szo b á jáb a  s z á l l í to t t ,  
h o n n a n  a ’ R á d a y a k ’ k a s té ly á ra  legkedvezőbb  a ’ 
k ilá tá s . T is z te le t ’ é rzése iv e l p il la n té k  á l t a l  azon  
f a la k r a ,  in e lly e k  k ö z t ifjú ság o m ’ legszebb  szak á­
b a n  o lly  szép  n a p o k a t ’s é jje leke t é ltem  ; ’s v e t te m  
t o l i a m a t ,  ’s le ra jz o l ta m  a z t ,  h o g y  É le te m h e z  
v ig n e t tk é n t  m e tsze th e ssem . P é c z e l , h o l  h á ro m  
R á d a y t ism ertem  , és a ’ h o l a ’ m i P a lin k  sz ü le ­
t e t t  és la k ik ,  f e le j th e te t le n  lesz  a ’ n em ze t e l ő t t ,  
m ég  m ik o r ezen k a s té ly t  sok  századok  e lte m e tik  is .
M e g lá tám  az  u d v a rró l a ’ k á p o ln á t a ’ köz 
te m e tő b e n , h o l  a ’ h á ro m  R ád ay  m á r  a lu szá k  az 
ö rö k  á lm o t. A’ k a s té ly ’ m o stan i u ra  , G e d e o n ,
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m e g en g e d é , h o g y  a ’ k á p o ln a  d é li o ld a la  m e llé  
egy  á k á c z o t ü lte sse k . H a jtso n  az g y ö k e re k e t ;  ’s 
h ird e sse  h ű sé g e m e t a ’ n ag y  és nem es le lk ű  M eg­
h o l ta k  i r á n t !
I V .
M id ő n  ta v a ly  le jö t te m  F e b ru á r iu s b a n , J a n -  
k o v ic s , az érdem es f é r f i , lev e le i á l t a l  h ív a  m eg 
v en d ég én ek  , ’s o ily  je le n té s s e l , h o g y  k é z ira ta in a k  
sz o b á já b an  le sze k  s z á llv a . L a k lia tik  e k ir á ly  k e- 
v é ly e b b e n  ? D e ttid ő g y ű lad á s t k ap v á n  az ú to n  , 
P a l in k  e lfo g a  , v a la m ig  fe lg y ó g y ú la n d o k , ’s íg y  
o az tá n  m e g m arad ó k  en n é l.
I s m é t  lá t ta m  , ’s an n y i esz tendők  m ú lv a  , 
ré g ib b  b a r á t im a t ,  p ré p o s t  F e jé r  G y ö rg y ö t ,  V i t -  
k o v ic s o t , S z t r o k a y t ; i t t  az  ú j a k a t , k ik e t lá tn i  
o lly  igen  ó h a j to t t a m ,  K is fa lu d y  K á r o ly t ,  V ö rö s ­
m a r  t y t , F e n y é r i t ,  T o ld i t  és B a jz á t ,  ’s r é g ib b  
ism e rő sö m e t H e lm e c z y t ,  h o l  m a g o k n á l ,  h o l  P a ­
lin k n á l  , h o l  B á r tfa y n á l.
I t t  a ’ közö n ség es s z e re te te t  é rd em ek k e l 
n y e r t  F á y  A n d rá s t —  h a d d  vessem  k ev é ly e n  
h o z z á , K az in cz y  le á n y ’ d é d u n o k á já t! —  I t t  a ’ T u d . 
G y ű jte m én y  k ia d ása  á l t a l  is ism ere te s  T h a i s z t ,
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főhadnagy  K is K á r o ly t ,  cu ria lis  p ró k á to r  ‘s m a­
g y a r  nem es P az iáz i M ih á ly t ,  T r e t t e r t ,  a ’ m inden  
író in k  le g ö re g e b b ik é t, V i r á g o t ,  és a ' le g if ja b b i-  
k á t , a ’ m ég isk o lá ji t  já ró  kedves S za lay  L á sz ló t .
S zenvey  a ’ szom széd  M a g ló d ró l á l ta l jö v e  h o z ­
zánk  , ’s m in th o g y  e rre  inegkérém  lev e lem b en  , 
h o z ta  S c h ille r  u tá n  d o lg o z o tt fo rd ítá sa it .  F e lo l-  
v a sá  R e s ig n á t ió já t , D on  C a r lo s z t ,  M ária  S tu a r to t ,  
a ’ M esszínai H ö lg y e t. A lig  h ih e tn i , h o g y  h a rm in cz  
esz tendős if jú  en n y it te h e s s e n ;  a lig  h ih e tn i ,  h o g y  
i l l y  szerencsésen  a n n y it  d o lg o zh asso n . M á sa tlan  
je len é s  a ’ fo rd ító k  k ö z t ; h a jlé k o n y  m inden  fo r ­
m áb a  á l ta lü m le n i ;  ’s n y e lv e  t a n ú i t ,  c s in o s , b á ­
jo s  , ’s h é v  m in t k eb le . —  Pectus est 9 quad 
diserlum fucit.
Ú g y  b á n é k , m in t a ’ k ö l t ő , k i a ’ le g su lly o sb  
g o n d o la to t az  u to ls ó  so rra  t a r t j a ;  ’s i t t  ak a rám  
e m líte n i n e v é t H o rv á t  I s tv á n n a k , k i t  le lk e m  h u ­
s z o n h a t évek  ó ta  a ’ b a rá tsá g  és t is z te le t  fo rró  
é rzése iv e l sze re t.
M időn  én  ő t e t , m ég  ak k o r isko lá jiban  l á t ­
ta m  , m e g jü v e n d ö lé in , m i leend e g y k o r ; de h o g y  
i l ly  n ag y ság ra  lé p je n  f e l ,  m ik én t le h e te t t  v o ln a  
a z t  á lm o d n o m  !
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R é v a in a k  ő v a la  leg k ed v e lte b b  ta n ítv á n y a  , 
’s m id ő n  m á r h a ld o k o lt  ő te t  k é r te  k i ,  an n ak  ju ­
ta lm á u l  a ’ m it egész é ltéb e n  tev e  , ta n í tó  szék éb en  
k ö v e tő jé ü l. A’ k érés  nem  le le  te l je s e d é s t ; ’s m in d ­
n y á jan  é re z z ü k , ü g yünknek  m e lly  n ag y  k á rá v a l!  
D e  a ' n ag y  em b er m in d e n h o l a ’ m aga h e ly én  van . 
A zó ta  m it  te v e  a ’ p á l y á n ,  egész  h o n  tu d ja  5 ’a 
le cz k é jin  a’ d ip lo m a tik á b a n  n ek i azon ö röm e v a n , 
h o g y  ta n í tv á n y a iv a l  e g y ü t t  h a l lg a t já k  az o rszág  
e lső b b  tis z tv is e lő j i  is , ’s nem  egyszer ’s k é ts z e r ,  
h a n e m  sokan  fo ly v á s t .
N em  rég  m a g ára  z ú d í to t ta  a ’ s o k a s á g o t , a z t  
h ird e tv é n  , h o g y  A dára tö rz s a ty á n k  m a g y a r  
v o l t  . * . ’s egyik  recensense  nem  ta r tó z k o d é k  
k im o n d a n i , h o g y  a ’ m e g m é rh e te tle n  tu d o in á n y u  
fé rfi t sz e r te le n  tu d o m á n y a i m e g k á b íto ttá k . D e  ő 
a n a ly tic a l  ú to n  e rede  n em ze tü n k  n y o m a it k e re sn i 
f e l  a ’ le g ré g ib b  id ő k  h o m á ly ib a n  ; se m m it n em  
m o n d  e g y e b e t , m in t a ’ m it nyom o zása ib an  m á ­
so k n á l ta lá l t .  É s ,  h o g y  a ’ M ag y ar is A dáin’ m a ­
ra d é k a  , az  nem  szenved  k é t s é g e t} sem  az n em  lesz  
le h e te t le n  , h o g y  M a g y aro k  v o lta k  S c o tiá b a n  , a ’ 
m it  B á ró  P o d m an ic zk y  Jó z se f  á l ta l  P á r is b o l  k ü l­
d ö t t  k érd és is h ih e tő n e k  n é z e th e t.
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M enn y ib en  v an  H o rv á t ta n ítá sa in a k  h i te le ?  
tr ib u n á lo m  e léb e  ta r to z ó n a k  nem  n éz te m  , és 
n éz n i soha  nem  fogom . D e n incs o lly  e s e t , m e lly -  
ben  k evé lkedve ne nézzem  b a rá to m n a k  a z t  a ’ n agy  
tu d o m á n y u , nem es le lk ű  fé rfit , k i s a já t  b ec sé t 
nem  füg g esz té  fe l a ’ m ások’ í t é l e t é t ő l ,  h an e m  
k e b le ’ s u g a l l a t i t ó l ; ’s a ’ m i t is z te  a ’ jó n a k , h ív e n  
t e l j e s í t e t t e : m íg  erő iködő ink  csak  t i tk o n  s z u rd a l-  
g a t j á k , v a la k ik  reá jo k  h o m á ly t v e tn ek  ; és m iv e l 
ezek ő k e t nem  b e c s ü lh e t ik , gőgö t v e tn e k  m oso lygó  
g onoszságga l szem ükre.
V .
M in t az  é le t  szé lén  nézünk  v issza  e l tű n t  
év e in k ’ so rá ra  , úgy  én  azon  tizenegy  h o ln a p ra  , 
m e lly e k e t ta v a ly  és ez idén  i t t  é l te m  e l , P a lin k ­
nak  v en d é g e , k é t  egym ásbó l n y íló  szo b áb an . M e lly  
szép  sors ju ta  a ’ m e g b ec sü lh e te tlen  e m b e rn e k , k i 
P écze len  regge l b é f o g a t ,  ’s h a rm a d fé l ó ra  a l a t t  
P e s te n  v a n , ’s ism é t P écze len  d é lre  , h a  úgy  ak a rja .
T a n u ló n a k  do lgozónak  an y av áro sb an  k e llen e  
l a k n i : de nek i és nekem  fa lu  az  e lem en tu m u n k .
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M Á S O D I K .
1 8 0 0  és 1 8 3 3 .
I .
Jó  szokás e , ró sz  szokás e , n a p k ö n y v e t t a r ­
ta n i  ? É n  le g a lá b b  gyerm ek d ed  if jú ság o m  ó ta  
f o ly ta to m  a ’ r n a g a m é t ; ’s b izo n y o ssá  te h e te k  
m in d en  e m b e r t , h o g y  v a la h á n y sz o r  b en n e  n é h á n y  
l a p o t  k e re sz tü l  f u to k ,  m in d a n n y isz o r  n ém in em ű  
g y ö n y ö rű ség g e l tö ltő d ö m  e l ; n o h a  o lly k o r -o lly k o r  
b o szo n k o d o in  is. E g y é b irá n t a ’ könyvecske é le te m ’ 
és k o ro m ’ tö r té n e te in e k  t á r a  egyszersm ind  : o n n a n  
l á t o m , m in t  v á l to z g a tá n k  —  én és az  idő  ’s a 2  
idő  és én . E ’ fo n to s  é s z re v é te l t  e’ n a p o k b a n  fü -  
dezém  v a la  f e l , m időn  h a rm in c z liá ro m  év  le fo ly ta  
u tá n  is m é t P e s tre  jö v é k , ’s e lő b b i n a p o m  ta p a s z ­
ta lá s a i t  e s tv e  fe lé  jeg y ezg e tn i k e z d e tte m . M i 
o k o k  in d ítá n a k  ré g ib b  p a p íro sa im a t fe lh á n y n i ? ’s 
in d ítá n a k  e . nem  e ? n em  tu d o m  ; e l é g , h o g y  
P e s te n  1800 b an  t e t t  je g y z e te im re  ak a d ék . E zek ­
n ek  együvé h a s o n lí tá s a  a ’ m o s ta n ia k k a l fö lö t te
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ren d esn ek  te tsz é k  e lő t te m ,  ’s o l ly a té n  v a la m in e k ,  
m in t a ’ m it só g o ra in k  p o f f i c r í i c  fy-nak szo k tak  
n e v e z n i; ’s e l tö k é le m  m agam ban  , p u b lic u m u n k k a l 
közlenem . A zo n b an  k érem  az  U r a t ,  o rszá g sze rte  
köz tis z te le tb e n  á l ló  R e d a c to r  U r !  [s ty lu som on  
és tó n u so m o n  v á l to z t a tn i—• ne  m é ltó z ta s s é k  !
Pesten , Május 24dikén , 1800.
T e g n a p , ú g y m in t fo ly ó  M áju s’ lio ld n a p ’ 
2 3 d ik á n , szerencsésen  és m in d en  b a j n é lk ü l é r ­
kézéin  v a la  ide . P o s ta s z e k e rü n k , b á r  u ta in k  
m in d e n ü tt  gon o szak  v o l t a k ,  m eg leh e tő sen  jó l 
h o z o t t .  J ö v e te lü n k  h é t  n a p b a  tö l t .  Az a ’ d ilizsansz 
m ég is dücsőséges egy ta lá lm á n y .
P e s t  f e le t te  m e g le p e tt.  M ég k é t co n tig n á tz ió s  
h á z a k  is  v a n n a k  i t t .  A ’ h é t  v á la sz tó h o z  s z á l lo t­
tu n k . D é lu tá n  a ’ k ra jc z á r th e á tro m b a  m e n te m , 
h o l  2 0  k r a jc z á ré r t  d é le s ti négy ó rá tó l egész é jfé lig  
m a ra d h a tn i .  A’ K a s p e r l i ,  v a la m i S tö g e r  n e v e z e tű , 
fö lségesen  m u la t ta t ja  az  e m b e r t ; a ’ fö lv o n áso k ’ 
v ég e iv e l d e re k a s in t b o to z ta to t t  m e g , ’s ez m in d  
n ek e m  m in d  a ’ p u b lic u m n a k  n agy  n ev e tsé g ü n k re  
s z o lg á l t.  S ta n z l  le án y asszo n y  r a k ta  bezzeg  a* 
t á n c z o t : n eh ezen  v a n  p á r ja . H eiss és fe lesége
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sz in te  nem  m e g v eten d ő k . M a a ’ V a d le á n y  n ev e­
z e tű  b a l le te t  já tsz á k  : m inden  gyö n y ö rű ség es v o l t  
és rem ek . O tth o n  egész é le tem b en  sem  lá t ta m  
eh h e z  fo g h a tó t .
E g y n éh án y  ism erős p a jtá s im m a l ta lá lk o z ta m . 
A ’ fö lv o n áso k  e lő t t  a’ p ro m e n a d ra  b a l l a g tu n k , 
in e lly  a ’ th e a tr u m tó l  a ’ D u n a  felé  n y ú lik  e l : 
tö m v e  v o l t  n é p p e l. A sszonyaink  csipkés m a g y a r  
f ő k ö tő k b e n , a ’ le án y o k  T itu s - fe jje l  re n d k ív ü l 
te ts z e t te k .  A zonban  eg y e tlen  egy  m a g y a r  szó t 
sem  h a l l é k : m inden fe lé  n é m e t és deák  beszéd  
h a r s o g o tt .  T e ts z e t t  a ’ fé rfiak  m ó d i-v ise le te  i s :  
v ia szo sv ászo n  k a l a p , sá rg a  szűk  n ad rá g  s z a r ­
v a s b ő rb ő l , rö v id sz á ru  csizm ák  v a s tag  h o sszú  
b o j t t a l ,  h a jlá s ig  e rő  k ék  f ra k k o c s k a ; h o ln a p  
m ag am  is íg y  le szek  ö ltö z v e .
E g y ik  p a jtá s o m  f lin tá k a t h o z a t o t t ; ’s a’ p o s-  
v án y h o z  m e n é n k , a ’ th e á tru m  m e g é , a ’ só h áz  
szo m széd ság áb a . I t t  k é t  v a g y  h á ro m  v a d k á c sá t 
lő t tü n k .  N ag y o n  d erék  az  efféle v a d á s z a t a ’ 
th e á tr u m  k e d v e llő ire  nézv e . Ö m lö t t  a ’ z á p o r ,  
’s sz é lly e l k e rg e te  b en n ü n k e t. M időn  s z á llá so m ra  
b a lla g é k  t a p a s z ta l á u l , h o g y  az  ú tc z á k  P e s te n  is 
o lly  s á ro s a k , m in t n á lu n k  o t th o n .
V acso ra  uta'n e l h ag y á in  m a g a in a t b o lo n d í-  
t a n i , ’s a ’ H a lb e rz w ö lf lis  a s z ta lh o z  iilék . E le in te  
n y e rn i k ez d e tiem  , de u to l já r a  r e tte n e te se n  v e sz ­
te tte m  v o lt .  M i tö b b  ? V a la m i id egen fé le  em ­
b e rre l is öszve k e lle  vesznem . H am is já tsz ó  v o l t  
az u r a c s k a , ’s m e g sé r te tt  b ec sü le tem b en  ; ’s m in d ­
ezen fe lü l  d u e llu m ra  h ív o t t  k i. R ö v id en  v ég e z tü kH
k a rd o sk o d á su n k a t, ü  kegyelm e a ra szn y i s z e lé s t 
k a p o t t  o r c z á já n : r a jta m  nem  tö r t é n t  sem m i. 
N a g y b á ty ám n ak  tu d tá r a  esvén  c s e te p a té m : i r g a l ­
m a tla n u l d o rg á la  m eg. E g y é b irá n t enny i v isz o n ­
tag ság o k  u tá n  egész é jszaka  úgy  a lu d ta m , m in t 
a ’ te j.
25dikén , 1800.
T e g n a p  je le n té in  b e  m ag am a t h á z a im n á l ,  
h o v á  a já n lv a  v a lék  ; ’s B áró  A csay ebéd re  p a ­
ra n c s o lt .  V ég ig  b a l la g é k  a’ V áczi u tc z á n ; ’s 
lá t ta m  a ’ b o l t o k a t , ’s e lő ttü k  a’ k i r a k o t t a k a t , 
v agy  n é m e tü l az  A u sla g o k a t. B oldog  is ten  ! A lig  
h ih e tn i ,  h o g y  ez az u tc za  M a g y ar-o rsz ág b an  v a n . 
A ’ fe lü lírá s  a ’ b o l to k o n ,  a ’ szeg le tek  f a la in ,  ’s 
m in d e n ü t t , c supa  n é m e t ; ’s n ém etek  a ’ je le n té ­
sek és h íra d á so k  is. S okáig  kelle  b o ly o n g a n o m ,
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m íg  a’ k ish íd  u tc z á b a n  k ö n y v á ro s  b o l t r a  a k a d h a ­
to k . S zándékom  v o l t  o tth o n  lé v ő  g y erm ek  -  r o ­
k o n im  sz ám á ra  vásáriam *. D e  i t t  sem  az  if ja k  sem  
az  ö reg ek  sz ám á ra  n incs m ag y ar  k ö n y v .
E ’ v á ro sb a n  árg u sszem ek k el k e ll  v ig y á zn u n k  
és ő r iz k e d n ü n k , h o g y  sz ív ü n k e t e l ne v e s z ítsü k . 
B e lé p te m  o l ta m é g  nem  lá t ta m  r ú t  a rc zo t. P es te n  
m inden  le á n y  csu d aszép ség . B o sszo n k o d h a tn ám  
ö reg  zsém bes N a g y b á ty á m ra , h o g y  ő m ég csak  
szép ecsk é t is a l ig  t a l á l .  U g y an  h o v á  te sz i n é in e lly  
em b e r s z e m é t?
B á ró  A csay n á l e b é d e lé k , ’s p o m p á sa n . I t te n  
bezzeg  m e g ta n u lh a tn á  édes a n y á m , h o g y  lev es  
u tá n  nem  m a rh a h ú s  , h a n e m  fánk  v agy  illy e n fé le  
k ö v e tk ez ik . E m ília  K isa sszo n y  nekem  ren d k ív ü l 
te ts z ik  : de h id eg  és , n é m e tü l szó lv án , f  p r  Ö £> C. 
A z t m o n d já k , e llen sége  a ’ férfiaknak . K á r .  M e n n é l 
tö b b s z ö r  nézek  r e á , a n n á l szere lm esebb  v ag y o k  
b e lé . I l ly  fe leség ’ b ir to k a  leg b o ld o g ab b  h a la n d ó v á  
te h e tn e  en g em et.
A sz ta l u tá n  az O rc z y -k e r tb e  k o cs iz tu n k . S zem  
k ö z t iilék  E m í l i á v a l ; ’s k ik irü p p e n tek  só h a jtá sa im . 
0  h ideg  m a ra d t és s e r io su s , v ag y  ú j s z ó v a l ,  
k o m o ly . A ' k e r tb e n  szab ad  v o lt  u tá n a  h o rd o g a t-
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nőin n y a k k e n d ő jé t, ’s b o ld o g  v a l é k ; sz ív em h ez  
s z o rítg a tá m  a z t , ’s a ’ v ilág  m inden  k o ro n á jiv a l 
nem  c se ré ltem  v o ln a  fe l. B o k ro k  és v i r á g o k , tó  
és h a t ty ú  —  m ind  sem m ik  v a lán a k  szem eim  e lő t t .  
M e lly  sok if ja k  rep d esn ek  E m ília  k ö r ű i ! M in t 
le szek  é n ,  fa lu s i le g é n y ,  k ö z ö ttü k  l á t a t l a n n á !  
’S k i leszen  azon  sz e re n c sé s , k i ő t  m in t jeg y esé t 
v ih e ti  h a z a ? . .  E ’ g o n d o la to k  tö l té k  e l egészen 
le lk e m e t.
E s tv e  a 1 t l ie á tru m b a  m en tü n k . E z v a la h a  
tö rö k  fü rd ő  v o l t ; m ások  a z t  m o n d já k , h o g y  
m a lo m . R á m  n ézve m ind  e g y : én fe lségesnek  
le ié in . M a o p e rá t  j á t s z o t ta k ;  T e le m a c h u s t ,  az  
i ta c h a i h e rc zeg e t. M e lly  g y ö n y ö rű  h an g icsá láso k  ! 
M in t m eg’ an n y i f ü le m ilé k ! B lu m  U r  és C ib u lk a  
L eá n y asszo n y  m ásképen  é n e k e ln e k , m in t o rg o n is­
tá n k  o t th o n . E lra g a d ta tá s o k  k ö z ö tt  té r te m  s z á l­
lá so m ra . N ag y b á ty ám  a ’ b u d a i nagy  th e á tru in o t  
m a g asz ta la .
26dikár., 1S00.
T eg n ap  a ’ te m p lo m o k a t sz em lé lg e té in . E zek  
is k ü lö n b e k , m in t a ’ m ie ink  o tth o n .
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A ’ v á sá rp iac zo n  az  if jú sá g  b a l lo n t  j á t s z o t t ,  
tem érd ek  n éző k k e l.
N a g y b á ty á in  á lta lk ö lc sö n ü z é  p a r i p á j á t , ’s 
r a j t a  v ag y  h ú sz szo r  lo v a g o lta m  el E m ília  a b la k a  
e lő t t .  Ú j m eg ’ ú j sz ö k e llé sek e t t e v é k , ’s egy ik  
n y a k tü rő b b  v a la  m in t  m ásik  ; de E m íl ia  t e l j e s ­
séggel nem  ü g y e lt rá jo k  : e lk e d v e tle n ed v e  té r te m  
h a z a .
A ’ F e jé rh a jó n á l e b é d e lé n k , ’s igen jó l .  B á r  
csak o t th o n  n á lu n k  is v o ln a  i l ly  v en d ég fo g ad ó  ! 
In n en  b á ty á m  a ’ b o ta n ic u s  k e r tb e  v e z e t e t t , és 
az  u n iv e rs ita s  b ib lio th e c á já b a . C sud á ié in  ezeke t is.
K ed v ü n k  j ö t t  a ’ d u n a  p a r tjá n  te n n i s é tá lá s t ;  
de a ’ sz em é td o m b o k  b ű ze  v is s z a k e rg e te tt  b e n n ü n ­
k e t .  K éső b b  az  ú g y n e v e z e tt S tad tv v a ld lib a  k o ­
cs iz tu n k . E z  m o s t k ezd  ü l t e t t e t n i : m ég eddig  
csak  h o m o k p u sz ta . A’ K irá ly u tc z á b a n  te n g e ly ig  
já r tu n k  sá rb a n .
E s tv e  B á ró  A csa y n á l. E m ília  és én  w a la c h ó t  
já tsz á n k . A* tö b b i  a s z ta lo k n á l p a g á to t  k e rg e tte k . 
A ’ ta ro c k  nem  r ú t  j á t é k ; de nekem  fe le tte  n e h é z . 
E le g e t v iz sg á ló d tam  , le sk e lő d tem  a ’ K isa sszo n y  
k ö r ü l :  de ő i r á n ta m  csak  a ’ rég i v o l t  és m a ra d t.  
E g e k !  e g y e tle n  egy  p i l la n tá s a  b o ld o g g á  te h e te t t
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v o ln a . H a z a m e n te m k o r  m e g b o tlo t ta m , *s lia n y a t 
h o m lo k  esem  e l. A z é jje li k iv ilá g o s ítá s  i t t  sem  
so k k a l j o b b , m in t n á lu n k  o tthon*
2 7 -d ile n  1800.
Ö rö m e s t fü rd ö tte m  v o ln a  te g n a p : de k ö zö n ­
séges fü rd ő h á z  P e s te n  egy sincs. M ég a ’ D u n a  
is szű k ö lk ö d ik  efféle in té z e t  n é lk ü l. K é n y te le n  
v o lta m  á l ta lm e n n i B u d á r a , a ’ C sászá rfü rd ö b e . 
A jtó  és ab la k  te le  h a s a d é k o k k a l: a ’ k inek  rh e u -  
m a tism u sa  n in c s , i t t  s z e r t  t e h e t  re á . B u d a  u l -  
czá jin ak  kövein  csaknem  k irá z ó d o tt  v a la  le lk em . 
N a g y b á ty á m  figyelm etessé  t e t t ,  h o g y  a ’ lu'd ív  
m ó d ra  v an  m e g h a j l í tv a , és ped ig  a ’ jég za jo k  
m i a t t ; h a  egyenes v o ln a  , úgym ond  , m ind  u n ta la n  
szak ad o zn ia  k e lle n e . K em n iczer h áza  a ’ h id  m e l le t t  
v a ló ság o s  p a l o t a ; ’s tö b b e t  é r , m in t egész fa lu  
k ö rn y ék ü n k b e n .
D é lu tá n  a ’ S ta d tm e y e rh ó fb a  k o c s iz tu n k ; de 
a ’ szún y o g o k  e lű z te k . O nnan  a ’ S au w in k lib e  
f o rd u ltu n k .  M e n tü n k b e n  te le  le t tü n k  p o r r a l ,  
m in th a  egész o rsz á g u n k a t u ta z tu k  v o ln a  k e re sz ­




E s tv e  tl ie á tro m b a n  , a ’ B udai n agy  th e á tro m -  
b a n . E z  m ég  szeb b  m in t  a ’ p e s ti .  W a l t r o n t  
já ts z o t tá k .  D icsőséges d a rab  ! H e rd t U r  m in d en  
b iz o n n y a l le g e lső ji közé ta r to z ik  a ’ v i lá g ’ th e á -  
t r a l is tá j in a k .  S c h w a rz n é  A sszonyság’ ja jv e szék -  
lé se  a ’ k ö v e t is m e g in d íto t ta  v o ln a . M ég egy ló  
is m eg je len t a ’ t l ie á tro m o n  * és ped ig  e lev en en .
K éső b b  b á l  v a la  a ’ H é t  V á la sz tó k n á l P e s te n . 
M in d en  k isa ssz o n n y a l tá n c z o lta m , az e lső tő l az 
u to lsó ig . E g y ik  szebb  v o l t  m in t a ’ m ásik . D e , 
a l i 3 E m ília  m in d n y á já t f e lü lh a la d ta  sz ép ség év e l. 
I f ja in k  a ’ m u zsik a  p ih e n té k o r  veszekedésbe  k e v e ­
re d te k  a ’ k a lm á r le g é n y e k k e l, ’s ezek h o sszas  e l le n ­
kezés u tá n  k iű z e t te t te k . N agy  kedvem  t ö l t  b en n ü k . 
V ac so rá zá s  a l a t t  egy F ra n c z iá v a l ism erk ed é in  m eg, 
k i o rszá g u n k ’ ré sz e it u ta z g a tja .  M in t á lm é lk o d -  
ta m  , m id ő n  c h a m p a g n e r t p a ra n cso la . A ’ fogadós 
m o s o ly g o t t , ’s m e g v a l lá , h o g y  c h a m p a g n e r t egész 
te l lv e s  é le té b e n  so h a  nem  lá to t t .  V e le m  is h a ­
son ló  tö r t é n t  5 g o n d o lám  m a g a m b a n : de h a l lg a té k .  
F ra n c z iá m  b o szo n k o d v a  e lég e d e tt m eg a ’ to k a j iv a l ;  
én  ped ig  m inden  e rő m b ő l tö rek e d tem  m e g g y ő z h e tn i 
ő te t  a ’ f e lő l :  h o g y  c h a m p a g n e rre  sz o m jazn i o r ­
szág u n k b an  b a lg a ta g sá g  v o ln a .
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SfSdikán 1800.
N ag y b á ty ám  ide és oda és am oda v i t t  m agái­
v a l  , h o g y  P e s t  n ev eze tesség e it lá th a s sa m . V o l t  
já rá s  m eg 1 já rá s . H o in o k sü p p ed ék ek e t g áz ián k  
k e re sz tü l Jó z se f  C sászár ú j é p ü le té ig ,  h o l  fra n cz ia  
fo g ly a in k  ta r ta tn a k .  M eg n éz tü k  a 1 n ézen d ő k e t. 
R o p p a n t é p ü le t .  V a lly o n  e l  lesz  e1 tö k é le te se n  
k észü lv e  v a la h a ?
E b éd re  G ró f  D e rk y h ez  v a lá n k  h iv a ta lo sa k . 
I t t  k é t  ó ra  fe lé  ü ln ek  a s z ta lh o z ;  ’s ü g y  h is z e m , 
egész v á ro sb a n  a 1 G ró f  ebéd e l legkésőbben . É n  
t iz e n k é t ó ra i tá la l ta tá s h o z  lé v én  sz o k ta tv a  o t th o n ,  
éh ség em  k ín o zn i k e z d e t t .  N y u g ta la n u l já r ta m  
fe l és a lá  a ’ b o l to k  e l ő t t ; ’s ezek m in d n y á jan  
z á rv a  v o ltá n a k  im m á r ; ’s egy le lk e t sem  ta lá lé k  
az  u tc zá k o n . O sz v e tö p ö rö d ö tt g y o m o rra l lé jJ tem  
b e  a ’ G ró fh o z . ’S m e lly  p a rá n y i tá la k b a n  a d a ­
tá n a k  fe l  é tk e in k ! Is te n  ne vegye v é t k ü l : én  
u gyan  nem  ó h a j to k  tö b b é  vele  e b é d e ln i.
D é l u tá n  a 1 közönség  sz ám ára  n y i to t t  k e r te k ­
be  sé tá lá n k . A p p e ti tu so m  ö t ó ra  k ö rü l m á r  h á ­
b o rg a tn i k e z d e t t ,  ’s a ’ H a c k e r t-k e r tb e n  ozsonáznom  
k e lle . V ac so rán k  a 1 B e le zn ay -k e rtb e n . I t t  E m í­
l iá v a l egy a s z ta ln á l  ü lék  és szem k ö z t. A h , ism ét
4 *
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h id eg  v o l t  irá n ta m . E z  e lk e s e r í te t t .  É n  h o ln a p  
B ecsbe  u ta z o k ; m o n d ák . D e  ő v á l la t  v o n íta .  
L e v e r t  sz ív v e l tá v o z ta m  e l , ’s egyenesen  a* K em - 
n icze r k á v é h á z b a . K ih ö rp e n te tte m  egy k é t  p o h á r  
p u n s c h o t ; h a z a  m e n tem b en  sz id ta m  P e s t e t ,  a ’ 
le á n y o k a t és az  egész v i l á g o t ; p o s tá t  ren d e lék  ; 
ö ssz ep a k o lta m  h o lm im é t ; ’s m ás n a p  reg g e l h á t a t  
fo rd í to t ta m  P e s tn e k .
H a rm in c z  h á ro m  egész e sz ten d e ig  v a lé k  tá v o l 
k ed v es h a z á m tó l  f r a n c z ia ,  o la s z ,  n é m e t és an g o l 
o rszá g o k b an . P e s t  és B u d a  sz in te  k iesének  em ­
lé k e z e te m b ő l,  ’s csak  nem  egészen e lfe le j té m  
ré g ib b  tö r té n e te im e t  a’ te m érd ek  ú ja b b ak  m i a t t : 
egyedü l an y a n y e lv e m e t t a r th a tá m  m eg.
P e s te t  e lh a g y v á n  , h ú sz  esztendős v a l é k : m o s t 
ö tv e n h á ro m . Im h o l  n a p i je g y ze te im !
I I .
Pesten, Május 24dikén , 1833. 
T eg n a p  e rk e z te m  ide  B é c s b ő l ,  ’s g y o rs -sz e -  
k e r e n ; h a  u g y an  a z t  g y o rs  szekérnek  n ev ezn i
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le h e t .  H a rm in c z h a t m érfö ld ig  h a rm in czn é g y  ő rá ra  
v a la  szü k ség ü n k . V isszaem lékezvén  l iv e rp o o li  és 
m a n c h e s te r i u ta z á s a im ra ,  ’s a ’ v a s ú tra  és g ő zh a ­
j ó r a :  a z t h i t t e m ,  h a lo tti- s z e k e re n  ü lö k . V a ló ,  
k é tn a p i esőzés te tem esen  m e g ro n g á lá  u ta in k a l :  
de ezek h a rm in c z h á ro m  esz ten d ő  a l a t t  szűkén  
v a lán a k  ig a z ítg a tv a .
A ’ b u d a i l in e á tó l  a’ h íd ig  csaknem  k iráz ó -  
d o t t  v a la  le lk em . D u n a p a r t ja in k ’ ék e s ítin én y e i 
nem  egészen k ö v e té s re  m é ltó  m a te r ia lé k b ó l v an n a k  
i t t  k é s z ü lő b e n : a '  v á ro s ’ sz e m e te ib ő l! A’ h id  ív  
fo rm án  v o l t  m e g h a jl í tv a  a ’ jégza j m i a t t , ’s csak  
h a t  e s z te n d ő tő l fo g v a  á l l  egyenesen $ íg y  b eszé lé  
ú t t á r s a m : én d év a jság n ak  v e tte m  sz a v á t. K éső b b  
ta p a s z ta lá m  , h o g y  a ’ P e s tp a r t i  ú j h áz  so r  is e l r a ­
g a d ta tá s b a  lio zá . N em  csu d á lo in : ő m ég  n em  
lé p e t t  tú l  h a tá ru n k o n . O sz tán  m e g v a llo m , m ag am  
is a lig  ism e rh e tte m  m o s t P e s tre  $ a ’ rég i p o sv á -  
nyokon  a ’ leg g y ö n y ö rű b b  é p ü le te k e t szem léié in . 
A’ h id  k ö rü l n e h á n y  so r  fá k a t v a la m i p ro m en ád  
fo rm á n ak  v é l t e m ; de eg y e tlen  egy te k in te t  oda 
a z o n n a l f e lv i lá g o s í to t t ,  h o g y  az le g a lá b b  n em  
az  e legáns v ilá g  sz ám á ra  van  ren d e lv e . A ’ H é t­
v á la sz tó h o z  s z á llo ttu n k . E z  h a rm in c z h á ro m  esz­
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ten d ő  a l a t t  nem  v á l to z o t t .  V a jh a  m ag am  fe lö l 
sz ó lh a tn é k  íg y !  e z t go n d o lám .
E s tv e  fe lé  U n o k a -ö c sé m tő l n y e r te m  lá to g a -  
t a t á s t ,  k i nekem  tű z rő l  p a t t a n t  ficzkónak  lá ts z ik . 
E g y ü tt  v a c so rá lá n k . O lly k o r  -  o lly k o r  so lia jtá -  
socska  rö p p e n t  v a la  k i a jak a m o n  é tk e in k  m i a t t ; 
’s éh en  k e lte m  fe l s z é k e m rő l : ő e llen b en  m in d e n t 
p o m p á sn a k  l e l t , ’s evék  m in t fa rk as . S zom széd  
a s z ta lu n k n á l egy c s o p o rt férfiú  d ő z s ö l t ; ’s m e s­
te re m b e re k n e k  g o n d o lám . P a ta k z o t t  k ö riilü k  a ’ 
c h a m p a g n e r ,  ’s to k a j in k a t  szá jlieg y e l is  a lig  
é r in té k . D e rék  ! g o n d o lám  m a g a m b a n ; ’s ö rv e n ­
d e tte m  P e s t  gazdagodásán .
M é g  n é h á n y  ism erő se im e t szándékozáin  m eg ­
l á t o g a t n i ; de öcsém  e m lé k e z te te ,  h o g y  nem  
P á r iz s b a n  v ag y o k  : ’s h o g y  i t t  t íz  ó ra k o r  m inden  
em b e r n y u g o d a lo m ra  ereszked ik  ; ’s h o g y  m eg je­
le n é se m  é jje li h á b o rg a tá s  g y an á n t fogna te k in te tn i .  
L á t á m , h o g y  ig aza  v a n ; ’s m agam  is n y o sz o ly ám  
fe lé  s ie tte m .
25dikén 1833.
Ö csém  k o rá n  reg g e l k ü ld é  el p a r i p á j á t , h o g y  
a ’ l ó f u t t a t á s r a ,  v a g y  ój n y e lv v e l, v e r s e n y re ,  k i­
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lo v a g o lh a s sa k . F e lü lte m . L o v a m  egy és m ás rá n ­
d u lá so k a t és sz ö k e llé se k e t c s in á lg a ta , m e lly e k  
g o n d b a  e j té n e k ,  ’s le  k e lle  sz á lln o ra $  ’s b o szo n - 
kodám  if ja in k ra  , k ik  e ’ nem es á l la to t  szek íro zzák . 
N em  so k á ra  F iac k e rb e  v e té m  m a g a m a t , ’s m in t 
v a la m e lly  m y tlio ló g ia i is ten ség  a ’ fe lh ő k  k ö z ö t t , 
de p o rfe lh ő k  k ö z ö t t !  e lé r te m  a ’ g y ep h ez . Ö cséin  
d ü h ö d tek  m ó d já ra  n y a g g a tta  p a r ip á já t .  M ég A n ­
g liá b a n  m e g u n ta m  v o l t  az  e f fé lé k e t; *s k e d v e tle ­
n ü l fo rd u lé k  h a z a  f e l é : öcsém  p e d i g , b o ssz an ­
k o d v á n , h o g y  a’ lózsék  és z á r tszé k ek  ü resen  
m a ra d á n a k , sz in te  m érge lődve t é r t  v issza .
D é l  u tá n  rég i b a r á to m a t , B áró  A csay t, lá to -  
g a tá m  m eg. Ö rv e n d e t t  lá tá s o m o n , h a rm in c z h á ro m  
esztendő  e l fo ly ta  u tá n .  M io lta  eg y m ást nem  
l á t t u k , m in d  a ’ k e t te n  őszbe  keveredőnk .
P á r tá b a n  m a ra d t te s tv é ré t  t a lá l ta m  n á la . 
Ú gy  te tsz ik  , E m í l i á n a k  nevező. E z  a ’ b o ld o g ta ­
la n  e l lii te té  m a g á v a l , h o g y  engem et v a la h a  ism ert: 
h o g y  én  eg y k o r ir á n ta  h a jlan d ó ság g a l v is e lte t te m  ; 
’s tö b b  effélék . M e g fo g h a ta tla n . F e lh á n y o m  n a p i 
je g y z e te im e t, ’s fo g a d o m , s e h o l sem  ta lá lo k  n e ­
v é re . K ü lö n b en , m in t v o l t  v o ln a  le h e tség es  en n y ire  
e lfe le jte n e m ! A nny i b iz o n y o s , h o g y  asszo n y a in k
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rég i szere lm ese ik re  n ézv e  cy rusi em lé k e z e tte l 
b í r n a k :  de az  o l tá r n á l  t e t t  e sk ü v ések e t igen 
h a m a r  fe le jtik  e l. E g y é b irá n t e’ k isa sszo n y ság  
i rg a lm a tla n u l  ru ta c sk a . Ö rv e n d e tte m , m id ő n  k ív ü l 
v a lé k  az  a jtó n .
M in g y á rt h a z a  té r te m k o r  b eszé ln i kezdé  
ö c s é m , h o g y  a ’ v en d ég fo g ad ó b an  v a la m e lly  k ü l ­
fö ld iv e l  v e s z e tt ö s z v e , ’s h o g y  d u e llá ln i fo g n ak . 
E lő te r je s z te m  a ’ p á rv ia d a l  nev e tség es v o l t á t ;  
c i tá l ta m  n é h á n y  iró k  v é lek e d ése it i r á n ta ;  ’s v é g ­
té r e  sa n y a rú  fed d ések k e l és d o rg á lá so k k a l k e lte m  
k i : m ind  h a s z o n ta la n ! b o rsó t h á n y ta m  f a l r a } 
’s m é rg e lő d te m  , h o g y  idvességes ta n í tá s a im a t  i l ly  
s ik e re tle n ü l k e lle  e lfe c sé rlen e m . D e  a’ m ai ficzkó 
te le  v a n  ö rd ö g g e l, ’s nem  k ö v e ti ta n á c sa in k a t.
E s tv e  m in t g y ő zed e lm es  fé l  té ré  v issza  öcsém . 
E g y ü t t  m en én k  th e á tro m b a .  É n  le g in k áb b  csak  
az  ő k e d v é é r t 5 m in th o g y  l á t á m , h o g y  ő te t  in te -  
r e s z á l j a :  e lő tte m  le g k ed v eseb b  e s tv e li id ő tö l té s  
a ’ lo m b rá z á s . D e  m a  e ’ h e ly e t t  a ’ w e isse  F r a u t  
k e l le  vég ig  lá tn o m . S zeren csé re  o t th o n  fe le jté in  
s z e m ü v e g e im e t , ’s k ev ese t lá th a té k  , ső t  h a l la n o m  
is csak  igen igen  k e v e se t l e h e t e t t ;  ’s így  a ’ já té k ­
sz ín rő l és ta g ja i ró l  se m m it sem  le h e t  m o n d a n o m ;
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‘s ez ta lá n  m ég nyereség  ? A z t le g a lá b b  v e tte m  
é s z re ,  h o g y  k é t an n y i nézők  sz á m á ra  is v a la  
ü re s  h e ly .
A ’ F e jé r  h a jó n á l v a c so rá lá n k . A ’ te re m b en  
a k a r ta m  m a r a d n i , de öcsém  k e d v é é r t a ’ fák  a lá  
k e l le t t  ü ln ö m  —  egyenesen a ’ sze llő  já rá sá b a . 
S z a g g a tá so k a t k a p t a m , ’ s h a z a  v á n y s z o rg é k : 
öcsém  pedig  é jfé lig  t iv o rn y á z o tt .  A ’ m a i ifjúság  
kész a k a rv a  ro n g á lja  egészségét.
26dikán 1833.
R eggel a ’ v á ro s ’ e rdőcské jébe  , az  ú g y n ev e ze tt 
S ta d tw a ld l ib a , k o cs iz tu n k . A ’ K irá ly -u tc z á b a n  
o lly  sá r  v o l t ,  m il ly e t  rég  ó ta  nem  lá t ta m . T ú l  
ezen jo b b ró l és b a lró l  , a ’ h a jd a n i hom ok  b u czk ák  
h e ly én  , n y á jas  m ezei la k h á z a k  m o so ly g án ak  é lő m ­
be . A ’ m i a ’ v á ro s  erdőcskéjének  ü l te té s é t  i l l e t i , 
ez rám  nézve f e le t te  f ia ta l v o l t  és f e le t te  agg. 
K e ttő n k ö n  k ív ü l egy  lé le k  sem  v a la  i t t ; ’s öcsém  
ás íto z n i k e z d e t t ; ’s k én y te le n ek  v a lá n k  h a z a  té rn i .
K ed v em  j ö t t  szab ad  ég a l a t t  e b é d e ln i , ’s 
m e g sz ó lítá in  ö c s é m e t,  v eze tn e  v a lam e lly ik  köz 
k e r tb e . A lm é lk o d v a  h a l l á m , hogy  P e s t  effélének 
h íjá v a l v an . M e lly  v á lto z á s  h a rm in c z h á ro m  esz­
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te n d ő  a l a t t , g ondo lám  m a g a m b a n ; ’s a ’ C asino  
te re m  felé  b a lla g é k . D é l  u tá n  a ’ p ro m e n á d o t 
sz án d ék o z tam  m e g n é z n i; de öcsém  a z t  v a l l á , 
h o g y  n é lk ü le  is sz ű k ö lk ö d ik  a ’ v á ro s . M i a ’ m an ó  ! 
k i á l t é k ; ’s h o l  s é tá ln a k ?  A ’ V á c z i-u tc z á b a n  , 
ú g y m o n d  ; h á z a ik a t f á k n a k , k i r a k o t t  p o r té k á ik a t  
fa lo m b o k n ak  te k in tv é n . N o t e h á t  m en jü n k  ,’o d a .
A z u tczák  és b o l to k  fe lü lírá sa ik o n  észre  
le h e te t t  v ennem  , h o g y  azon  o rszág b an  v ag y o k  , 
h o l  M a g y a ro k  is la k n a k . E g y ik  k ö n y v á ro sh o z  
b e sz ó lv á n  , h a  v o ln á n a k  e’ m a g y a r  k ö n y v e i ? h o ssz ú  
la is tro m m a l á l lo t t  e l ő ; én  p ed ig  eg y n é h á n y a t 
ú ja b b  m u n k á in k  k ö z ü l f e ln y i tv á n , soká ig  o lv a s ­
g a t ta m . M en n y i e r ő l k ö d é s  és f o n á k s á g !  
A zo n b a n  jo b b ,  h a  csak  íg y  i s :  m in t seh o g y . 
E ’ g o n d o la t á l t a l  en g esz te lő d v e  v a lé k  , ’s nem  
h a g y á m  e l v á s á r lá s  n é lk ü l a’ b o l to t .
M a a ’ v á rm e g y e ’ k ö z  gyű lésén  je le n te m  m eg ; 
’s n ag y  ö rö m em re  s z o lg á l t , ism é t l á th a t n i  m a ­
g y a r  k ö n tö sö k e t. M in t v á l to z ik  m inden . F ia t a l ­
ja in k  ú g y  ö l tö z v e , m in t nyo lczszáz  e sz te n d ő  
e lő t t  ő s e in k ; ö reg e in k  p ed ig  a ’ s z e r é n t , m in t  én 
m agam  le g én y  k o ro m b a n . D e  d ám áin k  sem  a ’ 
rég i sem  az  ú j m a g y a r  m ó d iró l n em  ak a rn a k
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h a l l a n i : m a g y a r  fő k ö tő t m ég rácz  asszonya ink  sem  
v ise ln ek  tö b b é . R ám  n ézve m ég k eservesebb  v o lt  
az  , h o g y  i t t  lé te m  ó ta  eg y e tlen  egy szép  le á n n y a l 
sem  ta lá lk o z á m . B o ssza n k o d h a tn á m  ö c s é m re , k i 
m inden  b ó b ita  a l a t t  G rá tz iá t  ta lá l .  B iz o n y , b izo n y  
m ondom  nék tek : h a rm in c z h á ro in  e sz te n d ő tő l fogva 
az egész g en e ra tio  h i tv á n y a b b  l e t t .  I s t e n e m , 
m e lly  sok  szép  leán y o k  v o lta k  egyko r P e s te n  ; 
’s m e lly  m á sk ép e n  á l l  m o st a ’ v ilág  á l la p o t ja .
B á ró  A csay  k isasszony  a ’ H á ro m -G rá tz iá k  
e lő t t  ta lá lk o zó k  ve lem . V esz te m re  nem  k e rü lh e -  
té m  k i. K é n y te le n  v a lék  k a ro m a t n y ú j ta n i , ’s 
egy ik  b o ltb ó l  m ásik b a  v eze tg e tn i. Ism é t m egpen- 
d íté  a ’ r é g i t ;  ism é t h a j la n d ó s á g o m a t, sze re lm e­
m e t lio z o g a tá  e lő . N ém án m a ra d tam . H á la  azon  
z iv a ta rn a k ,  m e lly  tő le  m e g sz a b a d íto tt .  E g e k !  
m e lly  ir tó z ta tó a n  u n a lm as  ez a ’ v én ecsk ésE m ília !
Az űj v á ro s t  össze m eg’ össze já rá m . G yö­
n y ö rű ek  é p ü le te i. A zonban  fe l fe lé  b a m ú lto m  
a l a t t  g ö d ö rb e  b o t lo t t a m , ’s lá b a m  sz in te  k im a r-  
ju l t .  A ’ fe l fe l te k in tg e té s  kedves m u la tsá g  i t t : 
de az  u tc z á k  v ag y  ro ssz u l v an n ak  k ira k v a  k ő v e l, 
v ag y  m ég  n incsenek . N em  m essze a ’ v á s á rp ia c z -  
t ó l , á l l  az  ú g y  n e v e z e tt Jó z se f’ é p ü l e te , ném e-
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t ű i :  N eu g eb äu d e , © in f;errítrfjeé 2 lrtitíe rie  E ta b l is ­
s e m e n t!  így  szó la  h o zz ám  egyik  p a t ta n ty ú s .  ’S 
ig aza  v o l t .
r
A ’ n em ze ti C assino k ellem esen  l e p e t t  m eg. Ú g y  
h iszem  , n agy  b e fo ly á sa  leszen  P e s tre . A’ te re m b e n  
eb éd e lek . N ag y  m u la tsá g o m  v a la  i t t  egy fa lu s i 
u rfic sk áv a l. S zeg én y  já m b o r  az  é tk ek  e llen  m o r-  
g o t t  és z ö r g ö t t : sem m i sem  n y eré  m eg ja v a l lá s á t .  
S z itk o s  és á tk o s  sz a v a k k a l csapá  b e  m ag a  u tá n  
az  a j t ó t ; ’s m e g e sk ü v é k , h o g y  ezen  B á b e lb e , 
h o l  m a g y a r  é te lla is tro m  , n ém e t b o rm é rő  , f ra n c z ia  
szakács ro n g á ljá k  g y o m r á t , so h a  tö b b é  b e  n em lép .
B á ró  B ü sy h ez  v a lék  h iv a ta lo s  th e re  : de e lé b b  
t l ie á tro m b a  m e n tem  , a z u tá n  to i l le t te in e t  v ég zé in ; 
’s csak  t íz  ó ra k o r  je le n te m  m eg. É p en  b e lé p -  
te m k o r  v a la  a ’ tá rs a sá g  osz ló  fé lb en . Z a v a ro d á -  
so m a t nem  r e j th e té in  e l , ’s rebegve  m e n te g e te m  
k ésed e lm em et. C sak  m o s t ta n ú iá m  m e g , h o g y  
a* so iréek n ak  k ez d e te  h é t ,  vége  p ed ig  t íz  ó ra k o r  
s z o k o tt  le n n i P e s te n . M it v a la  te h e tn e m  ? T é r d e t  
és fe je t  h a j té k  a ’ tá r s a s á g n a k ,  ’s h a z a  fe lé  b a l -  
la g é k . Ő sz g y e rm e k ! h á n y sz o r  fe le jté d  e l im m ár, 
h o g y  P e s te n  v a g y ;  d ü rm ö g ék  m a g am b an  ’s m a ­
g am  e llen .
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27dikén , 1833.
A ’ M u seu m o t lá to g a t tu k  m e g ; ’s o n n a n ,  az 
ü lle i ú to n  k im e n v e , a ’ L u d o v ic e u m o t: am an n ak  
szebb  h e ly z e te t , ennek  la k ó k a t ó h a j to k  , ’s m e n tü l 
e lé b b . A ’ D u n a ’ p a r t ja in  té r tü n k  v issza . R á  is­
m erek  a ’ g y ö nyö rűséges sz e m e tfé sz e k re , m e lly e t 
lia rm in c z h á ro in  esz tendő  e lő t t  y a la  szerencséin  
lá tn i .
G ró f  D iw a y n á l eb éd e lék . M e lly  k isvá ro s isan  
é ln ek  i t t  az em b erek . D é lu tá n i  h á ro m  ó rak o r 
m á r  a s z ta lh o z  k elle  ü ln ö m : h o lo t t  tö b b  esz te n ­
d ő k tő l fogva h a t  ó rak o ri eb éd lésh ez  vagyok  szo k v a .
U n o k a  öcsém et az  úszó -  isk o láb a  k isé rtem  
e l. H ideg b o rz o n g a tá s  f u to t t  ra j ta m  v é g ig , m időn  
l á t á r n , m in t tá n c z o l a ’ h ab o k  k ö z ö tt .  R ám  n ézve 
n incs k edvesebb  az  iz za sz tó  fü rd ő n é l.
E s tv e  a ’ re d o u tb a n  m u la tsá g  t a r t a t o t t ,  ’s 
je len  v a lá n k . G y ö n y ö rű ek  a ’ te re in ek . D e  nekem  
úgy  lá tsz ik  , a ’ P e s tie k  h a rm in cz liá ro in  esz tendő  
e lő t t  v ig a b b ak  v o lta k  a ’ H é t-V á la sz tó  s ö té t  és 
szű k  fa la i k ö z ö t t , m in t i t te n . E ngem et egy M aszk  
v e t t  v a la  ü ld ö z ő b e . S zeren csé tlen ség em re  a ’ f a ­
tá lis  E m íl iá t  ism ertem  m eg. Iszo n y o d é in  és fű te k .
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V a ló b a n  , sem m i sincs u n a lm a sa b b  m in t  a ’ b á l .  
’S v an  e’ o k ta la n a b b  m u la ts á g  a 1 tá n c z n á l ?
28dikán , 1S33.
R eg g e l B o rn a y  b a rá to m  lá to g a ta  m e g ,  ’s 
k é rd e z é , h a  igaz e , h o g y  A csay E m íl iá v a l  je g y ­
b en  v a g y o k ?  egész v á ro s  á l l í t j a ;  ú g y m o n d . 
T ű zb e  jö t t e m ;  ’s a ’ h íd r a  s é tá lá n k ,  k ifú jn i m é r­
g em et. I t t  m in te g y  t iz e n k e tte n  ösm erőseim  k ö zü l 
u g y an  a z t  tu d a k o z á k . S ie tte m  h az a . D e  az ö tv ö s  
m á r  re á m  v á r a k o z o t t ,  ’s a já n lá  p o r t é k á j i t ; m in t­
h o g y  h a l l á , h o g y  m eg h ázaso d tam .
I s te n  h o z z á d ,  szép  v á ro s . K ü szö b ö ld  k i a ’ 
s á r t  és p o r t  k eb e led b ő l ; ü lte sd  k ö rü l m a g a d a t 
lig e te k k e l és v irág o k k a l ; fű ző d jé l együvé B u d a  
te s tv é re d d e l ö rö k k é  t a r tó  lá n c z o k n á l f o g v a ; ’s 
lé g y  le g m é ltó b b  é r te le m b e n  fő v á ro sa  o rszá g u n k ­
nak . H a  az  é re tte m  fo rró a n  égő E m íl iá tó l  m eg - 
m e n e k s z e l, ism é t lá t la k  : de h a m a ra b b  u g y an  nem .
I s te n  h o zz ád  !
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H A R M A D I K .
1 8 3  4.
H ig y étek  e l , ö szv e tö rd e lém  k r itik a i l a p o c z -  
k a m a t  —  k u r tá b b a n  l a p o c z o m a t ;  le g k u r­
tá b b a n  , ’s a ’ m e tsz - isk o la  s z e r in t , 1 a p  o m  a t ;—  
’s szem ö ldeim  a ’ le lie tség ig  sim ák  v a lán a k .
’S igy  és ekképen  és nem  m ásk ép en  á llék  
v a la  a ’ p a r te r r e n  ; ’s a l iíta to s  a rc zcz a l á l lé k  v a la ,  
m in t fa lu s i liö lgyecske  a ’ b áb sz ín  e lő t t .
A’ k á r p i t  fe lle b b e n t.
V a s ta g  és v ék o n y  h an g o k  ze n g é n e k ; v ad o n  
e rd ő  és sz ik lák  k ö z ű i ta rk a  a lak o k  sz á llo ttá n a k  
e l ő : és én ! . . E n  , szerelm es a ty á m fia i , kegyes 
O lv a s ó im ! g y ö n y ö rk ö d és  n é lk ü l á l lo t ta m  o t t .
Az a ’ B É L A ’ F U T Á S A !
A’ m ű v  ro s z a b b ,  m in t m aga a ’ fu tá s . P ed ig  
m eg  k e l l  v a l la n o to k :  o lly  f u tá s ,  m in t szegény  
B é lá n k é , k e g y e tle n ü l rósz fu tá s .
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É n  t e h á t ,  m iv e l sem m i k edves k é p e t nem  
lio z h a té k  h a z a  m a g a m m a l, k é tk ép e n  m é rg e lő d te m .
E lő s z e r , m e r t  p é n z e m é r t h u r u tn á l  eg y e b e t 
nem  v e lie ték  ; m á s o d s z o r , m e r t  h o ln a p  u tá n  ism é t 
e re d e ti és n em ze ti és v ité z i já té k  fog  e lé  a d a t ­
ta to k
H a la d u n k , o h  P e s tb u d a  és B u d a p e s t !
B E R A K O T T  A B L A K .
5
,M a g l ó d i  P é t e r ,  invalidus kapitány. 
M a r i s k a ,  leánya.
M a g l ó d i  M i h á l y ,  testvére Péternek, corrector. 
P é t e r i  G y ö r g y ,  kőmives-mester.
T a m á s ,  hja , könyv nyomtató.
í .
K a p i t á n y .  Ma r i s k a .
(M ariska az ablakban ül m unkájával. A ’ kap itány
általellenben v«l« a’ fal mellett. Megtöltötte pi­
páját , ’s tüzet üt ki.)
K a p i t á n y .  R ósz ta p ló . N ehezen  akad  belé 
a’ s z ik ra ,  m in i ha  sz o lg a lé lek b ő l v o ln a  cs inálva .
M a r i s k a .  P a ra n c so l g y e r ty á t  ?
K a p .  N em . H iszen  csak  a z é r t  p ip á z o m , 
hogy  sz a rv a m  ne n ő jö n  u n a lin o m b an .
M  a r .  T ö b b  m o zg ást ke llene  cs ináln i.
K  a p . Az u to lsó  ü tk ö z e tb e n  eléggé m o z g o tta m .
M a r .  S é tá ln i  k e llen e .
K a p .  E gész v ilá g  sé tá lg a t.
M a r .  A n n á l jo b b .
K a p .  I g e n ,  le á n y n a k ,  ki lá tn i  és lá t ta tn i  
a k a r :  de nem  ö s s z e lő t t ,  ü sszevagdalt t i s z tn e k ,  
k i t  ezek a ’ lo rg n e t te n  k an d ik á ló  szép lu h a k  össze 
sz ere tn én ek  ta p o sn i.
M  a r .  A p ám  so h a  sem  m ú la t ja  m a g á t o l ­
v asássa l.
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K a p .  M it o lv a s s a k ?  Ú js á g o k a t?  M in th a  
azo k b an  v o ln a  egyéb  h azu g ság n á l.
M a r .  S zerezzen  e s z te rg á ly t.
K a p .  M it e sz te rg á ly o zzak  ? A i'aszny i á l -  
g y ú c s k á t , b o rsó v a l lö v ö ld ö zn i h e lő le  ? A z t ta lá n  
m ég  nem  ti l ta n á k .
M  a r .  Az em b er v ég re  sem  le h e t  e l v a la m i­
nek szere lm e n é lk ü l.
K a p .  L á t ju k .  M a  m á r  nem  s z e re tn e k , m in t 
h a jd a n  : m a  m á r  csak  sze re lm esk ed ést űznek .
M a r .  Az ró sz  v o ln a .
K a p .  É s ró sz . A ’ b ec sü le te s  em b e rek  fa ja  
k ih o l t :  m inden  m eg v a n  ro m o lv a . T e  ró sz  v a g y ,  
én  is ró sz  v ag y o k  , egész v ilág  ró sz .
M  a r . É n  nem  v ag y o k .
K  a p .  Ú g y  ? h á t  én  ?
M  a r .  A p ám  sem  az ; b izo n y  , nem  az . C sak  
szem e n éz  m in d e n t é le se n . A ’ v ilág  n ag y  k é p e s­
h á z  , m e lly  a ’ k ed v e lő k n ek  sok ü rö m ö k e t a d : 
de a ’ m ű v é sz e te k ’ ism erő je  m ég  a ’ le g jo b b a k o n  
is h ib á t t a l á l .  A z á l t a l  m ag o k  k e s e r ítik  e l ö r ö ­
m e ik e t ; ’s ó v jo n  Is te n  i l ly  ism erő ség tő l.
K  a p .  A ’ ta p a s z ta lá s  a k a ra tu n k  e l le n  is  rá n k  
:o lja .
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M  a r . M ik o r jó  an y á in  m ég  é l t  —
K  a p . Igazod  v a n , M arisk a  ; az jó  asszony  
v o lt .  A n g y a l in k áb b  , k i v a la m it v é te t t  az  égben , 
’s a z é r t  h u s z o n h a t e sz ten d ő re  v o l t  le s z á ll í tv a  a’ 
v ilá g ra . M íg  ő é le tb e n  v o l t , a k k o r a ’ v ilág  nékem  
is eléggé v id ám n ak  t e t s z e t t  n é h a : de m o s t —
M  a r .  N a g y b á ty ám n ak  so h a  nem  v o l t  fe le ­
sége , és m ég  is m indég  szerencsés.
K a p .  N ag y b á ty á d  szerencsés nem  é r z e n i ,  
h o g y  b a lg a ta g .
M  a r .  B e jó  v o ln a  é l n i , h a  csak  i lly  b a lg a ­
ta g o k b ó l á l la n a  egész v ilá g .
K a p .  M inden  v ag y o n u n k  ez a ’ h á z ;  és m ég  
i s ,  fog ad n i m e rn é k ,  h a  lán g  b o r í ta n á  e l , ö rü ln e  
n e k i ,  h o g y  szegény  szom szédok  fü tö z h e tn é n e k  
m e lle tte .
M a r .  I g a z ;  ő o lly a n .
K  a p .  S o h a  sem  u n a tk o z ik  m eg.
M  a r . S zerencsé je  !
K a p .  ’S h a  úgy  e ln é z e m , h o g y  regge l ó ta  
késő  es tv é ig  c o r re c tu rá ji  m e lle t t  ü l t ; ’s a z t g o n ­
d o lo m  m a g am b an  , h o g y  m á r m o st k i v an  fá ra d v a , 
m á r  m o s t m e g p ih e n ; le ü l  m a g á n a k , ’s fo g v á jó ­
k a t  fa rag .
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M  a r .  K e t tő z te t i  é le té t .
K  a p . Az é le te t  m e g k e ttő z te tn i nem  m é ltó .-— 
K e lj fe l.  K edvem  j ö t t  egy  kévéssé k in ézn i az 
ab lak o n .
1VI a r .  székét atyjának hagyTan. A p ám n a k  a z t
g y a k ra b b a n  k e llen e  te n n i. I t t  m indég  lá tn i  v a la ­
m i ú ja t .
K a p .  ’S m it  l á tn i ?  S em m i e g y e b e t ,  m in t 
je len  o k ta la n s á g o t ’s jö v en d ő  b a j t .
M a r .  M en tsen  I s te n !  L á s s a ,  a m o tt  g y e rm e­
k e t v iszn ek  k e re sz te ln i. K i a ’ c s o p o rt e lő t t  o lly  
v íg an  l é p d e l , b izo n y o san  a ’ g y erm ek ’ a ty ja .
K  a p .  A lk a lm a s in t. Az ap á k  m ind  o lly  b o ­
lon d o k . Ö rü ln e k  , m ik o r gyerm ek ü k  s z ü le t ik , ’s 
m ik o r ezer b a j és gond  k ö z t f e ln e v e l té k , nek i 
jö n  a ’ fo g d o s á s , ’s k a to n á n a k  v isz ik  , ’s agyon  
v ág ják .
M  a r . A m o tt  inegyen  az  if jú  B o t o r , v agy  
in k á b b  leb eg . L á t n i ,  h o g y  k é t  n ap  e lő t t  fe le sé ­
g e t v ev e .
K a p .  S zegény  b o lo n d !  F é l esz ten d ő  m ú lv a  
b iczegve és sz o m o rú an  m egyen  el i t t .
M  a r .  H a g y ju k  az  e m b e r t , m in t v a n ; Ö rül­
jö n  k ik i a ’ m o s tan n a k .
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K a p .  T e h e tn ő k , h a  nem  v o ln a  em lékeze­
tü n k  az e lm ú l t r ó l ,  és lia  a ’ jö v e n d ő tő l ta r ta n u n k  
nem  k e l le n e : -úgy én is n ag y  b a r á t ja  v o ln é k  a 1 
m o stan n a k . D e íg y  —  (felkel) E z t  az  e s z te le n  iz -  
g á s t m o z g ás t nem  ak a ro m  to v á b b  lá tn i .  In k á b b  
ü lö k  i t t  m ag am n ak  a ’ s z ö g le tb e n , ’s d o bo lok  lá -
b ó m m a l, (előbbi helyére ül.)
M  a r .  K á r , h o g y  ez az  a b la k  a ’ k e r t  fe lé  
be  v an  ra k v a .
K  a p . V a ló b a n  k á r  ; onnan  l á th a tn á  az em ber 
a 1 v e réb  m in t p u s z t í t ja  b o rsó n k a t.
II.
M a g l ó d i  M i h á l y .  E l ő b b i e k .
M i h á l y ,  (correcturájavai) Jó  r e g g e l t , b á ty ám . 
N e vedd a lk a lm a tla n s á g n a k , h o g y  ide h o zo m  lo ­
m o m a t,  v ag y  fé ló rá ra .  F ü s tö l  szobám .
K a p .  Ú g y  v a la h a  te  is b o ssz an k o d á l m á r 
egyszer.
M i h .  Bosszankodám ? N em  én. S ő t ö rü lte m  
h o g y .  . .
K a p .  H ogy  n á lad  f ü s tö l?
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M  i h . A zon n e m ; de igen azon  , h o g y  jó  
b á ty á m a t és e z t  a ’ k is ly á n y t  k o rá b b a n  lá th a to m  
m e g , m in t szokásom .
K a p .  F og j h á t  h e l y e t ,  ’s lá s  u n a lm as  m u n ­
k ád h o z . R o sszu l le szek  b e l é , h a  csak lá to m  is.
M  i h .  (lelíl és dolgozik) A z m ég  js v íg ab b  
m u n k a  m in t a ’ tié d . É n  ty p o g ra p h ia i  h ib á k a t  c o r-  
r ig á lo k ,  te  ped ig  az U r  I s te n t  c o rr ig á lg a to d .
K a p ,  E p e n  n e m :  az  U r  I s te n  jó .
M  i h .  Az , édes b á ty á m  ; jó .
K  a p .  D e m u n k á já t  em b erek  tö l t ik  e l h ib á k k a l.
M i h .  A z é r t v an n a k  h a ta lm a s  co rre c to ro k .
K  a p .  I g e n , h a  o lly  g o n d d a l ű znék  rn u n k á -  
j i k a t ,  m in t te  m ag ad é t.
M i h .  A z is m e s te r s é g , ’s nem  a d a to t t  m in ­
dennek .
K a p .  É s m ég  is tö b b  fize té s t v o n n ak  é r te  , 
m in t  te  a ’ m a g a d é é r t.
M i h .  T ö b b e t?  T ag a d o m . É n  tö b b e t k a p o k ,  
m in t  a ’ m e n n y ire  szükségem  van .
K  a p . A zoknak  ped ig  tö b b re  v an  szü k ség ü k  , 
m in t a ’ m it  é rd e m len e k .
INI i h .  A nnak  ü rv en d ek  , h a h a h a !
K  a p . L ássa  az  em b er ! A nnak  m ég ö rv en d .
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M  i h . ’S ne ö rvend jek  , h o g y  szerencsésebb  
vagyok  , m in t m inden  k irá ly a  a ’ fö ld n ek  ?
K a p .  D e az  nem  v a ló  ! T e  n em  v agy  sz e ­
rencsés,
M  i h .  L eg a láb b  h á t  ú g y  k é p z e le m , ’s az 
engem  —
K a p .  A z tég ed  b o ld o g g á  te sz e n ?
M  i h .  B o ld o g g á  te szen .
K  a p . Ism erem  e z t a ’ m in d en k o ri á l l í tá s o d a t .  
M ik o r e lő tté k  lá b a m ’ , te  a ’ ak k o r is ö rü l té l .
M  i h .  H ogy  g o n d o lh a tsz  o l l y a t ! Igen  is , 
ö rü lte m  : de nem  azo n , h o g y  b én á v á  lő t te k  ; h a ­
n e m , h o g y  e z e n tú l n á lam  fogsz lak n i.
K a p .  M in t szegény  in v a lid u s , k inek  h a r a ­
p á sa  sincs.
M  i h . B á ty á m  , h a  ez v a ló  v o ln a ,  k im o n d ­
h a t a t l a n é i  ö rü ln é k  neki ; m e r t  úgy m e g o sz th a t­
n ám  v e led  u to lsó  j f a l a to m a t : de az  nem  v a ló . 
N eked  b ec sü le te s  p en z ió d  van.
K a p .  K is p en z ió m  ’s n ag y  leán y o m .
M  i h . ’S ren d es szép  h áz ad  , rn e lly  e sz te n ­
d ő n k é n t h á ro m  négy  száz fo r in to t  h o z  be .
K  a p . A’ h á z  tié d .
M  i h .  K e ttő n k re  s z á ll t  a ty á n k  h a lá la  n tá n .
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K  a  p . M ik o r t i s z t t é  le t te m  , k if iz e tted  r é ­
szem et.
M i h .  M a n ó t f iz e tte m . A kkor a 1 h áz ak  fe ­
le t te  o lc sók  v o lta k ;  a zó ta  k é t  an n y ira  m e n t fe l á ro k .
K a p .  M it te szen  az reám  n ézve ? É n  qu ie - 
t á l t a l a k , ’s e lk ö ltö tte m  m a g am é t.
M i h .  M a n ó t k ö l tö t te d  e l m a g a d é t , m ég  n e ­
k em  lesz  v a la m im .— L á t o d ,  édes b á ty á m , m ia t ­
ta d  i t t  egy á tk o z o t t  b o t lá s  m a jd  h e ly é n  m a ra d t  
v o l n a : B u d a  h e ly e t t  D u d a . K é r le k , ne b eszé lj 
i l ly  f o n á k u l ; az te s tv é re k  k ö z t n em  i l l ik .  A1 
h á z  m in d  k e t tő n k é .
K  a p .  ’S h a  szav ad o n  fo g n á lak  ?
M  i h .  É n  a n n a k  sz ívesen  ö rvendenék .
K a p ,  J u t  e sze d b e?  M ik o r g yerm ekek  v o l­
tu n k  , i t t  a b la k  n y í l t  a ’ k e r t  fe lé .
M  i h .  H o g y  ne ju tn a  ? O nnan  k i á l to t t  rá n k  
m indég  szegény  a n y á n k ,  m ik o r sok k ö s z m é té t  
e t tü n k .
K a p .  M inek  r a k tá k  b e ?
M  i h .  N em  tu d o m .
K a p .  H a  enyém  v o ln a  a ’ h á z ,  a z  a b la k o t  
ú jra  k in y it ta tn á m .
M i h .  T ed d  h á t ,  édes b á ty á m .
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K  a p . A ’ n a p k ö lte  m ia t t .  O sz tán  szere tn ék  
a" m ezőre  lá tn i .
M  i h . É n  is.
K  a p . ’S e z t i t t  az u tc z á ra  b e ra k a tn á m .
M i b .  T ed d  a z t ,  édes b á ty á m .
K  a p . N em  n é z h e tem  a z t a ’ z s ib o n g ás t az 
u tc zá n .
M i h .  É n  sem .
K a p .  H iszen  te g n ap  az t m o n d á d , h o g y  sze­
re te d  a z t  a ’ to lo n g á s t l á tn i?
M  i h .  O h  igen ; de a z t  m ég  in k áb b  szere ­
te m  , h a  neked tü l th e te m  k ed v ed e t. ’S h a  az 
u tc z á ra  ak a ro k  l á t n i , o t t  az  én  szobám  5 an n ak  
is oda n y ílik  a b la k a .
K a p .  D e  a ’ h á z  h o m lo k a  el lesz d ísz te -  
le n ítv e .
M i h .  C sak a ’ te  h o m lo k o d  d e rü ljö n  k i!
K a p .  ’ S ig azán  nem  ellen zen éd  ?
M  i h . É des P é te r  b á ty á m  , h id d   ^ h o g y  nem  
csak nem  e l le n z e m , de m ég aka rom  is.
K a p .  K ö s z ö n ö m , édes M ih á ly  öcsém . M in - 
g y á r t  k ő m ív e s t h ív a to k  neki. —  (el.)
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I I I .
M  i h  á  1 y . M a r i s k a .
M  a r . S zegény  a ty á m a t ez a ’ do log  f e lv i­
d í to t ta .
M  i h .  (fo ly tatván dolgát.) S zép  ren d e lése  az  a ’ 
jó  I s te n n e k , lio g y  az  e m b e r t  ap ró ság o k  is  f e lv i­
d í th a t já k .
M  a r . V a ló b a n  az .
M  i h .  D e  ra j ta d  n é h á n y  n a p  ó ta  o l ly a t  se j­
t e k ,  m in th a  v a lam in ek  h í já v a l  v o ln á l.
M  a r .  O h  igen .
M  i h . S e g íth e te k  ?
M  a r .  O h  n e m !
h l  i h .  D e  ta lá n  ta n ác c sa l ?
h l  a r .  O h  igen  !
h l i h .  T a lá n  k ip i r o n g a to t t  a ty á d ?
M  a r .  O h  nem  !
h l i h .  V ag y  tá n  sz ív ed  pezsge  ?
h l  a r .  O h  igen  !
h l  i h .  S ze re lm es  v a g y  ?
h l  a r .  O h  ig e n !
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M  i h .  N o an n ak  ö rü lö k . V e tte m  észve : m e rt 
m ik o r az em b er é le téb en  egy p á r  száz ro m á n t  végig 
c o r r ig á la , a lk a lm a s in t  ism eri a ’ szere lem nek  
m inden  sy m p to m á jit .  ’S k ib e  v a g y  szere lm es ?
M  a r .  O h  ig e n !
M  i l i .  L y á n y ,  legyen  e s z e d ; h iszen  a z t  csak 
nem  h ív já k  O h -ig en n ek .
M  a r . O h -ig en n ek  , nem  ; de T am ásn a k .
M i h .  H ih e tő le g  v a la m e lly  n agy  ú r . A z 
m ódi a ’ r o m á n o k b a n , h o g y  a ’ szerelm esek  ne 
tu d já k  v e z e ték n e v e ik e t.
M  a r .  P é te r i  T am ás.
M i h .  S z o m sz é d u n k ? Az ifjú  T y p o g ra p h ic  ? 
Piendes egy f ia ta l-e m b e r .
M  a r .  Ú g y  e , h o g y  az  ?
M  i h .  ’S b ec sü le te s .
M  a r .  B izo n y o san  !
M i h .  S zeg én y .
M  a r .  O h  igen !
M i h .  N o an n a k  ö rü lö k ?
M  a r . H o g y  szegény  ?
M i h .  B o lió ! h o g y  egym ást sz e re titek . ’S 
m in t  tá m a d t az  k ö z te le k ?
M  a r . H iszen  m in d en n ap  eljő  h o zzán k .
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M i h .  E s íg y  a z é r t  h o rd ja  m ag a  m in d en n ap  
a ' c o r re c tu rá k a t ?
M a r .  M ag am  is ügy  h iszem .
M i h .  N ékem  a z t  m o n d ta ,  h o g y  m ia t ta m  jő .
M a r .  B ocsásson  m e g , édes b á ty á m  —
M i h .  T u d o d , h o g y  én  egész é le te m b e n  se n ­
k inek  m eg  nem  b o c s á to t ta m  ; m e rt én , h á la  legyen  
é r te  az én  I s te n e m n e k , egy  e m b e r’ f ijával sem  
v o lta m  h a ra g b a n . —  C sak m ondd  ki , ügy  e , te  
sz e re tn é l  ö v é  le n n i?
M a r .  O h  igen !
M  a r .  ’S m ik o r m ég  is ?
M a r .  M ih e ly t k enyere  l e s z , h a  a ty á m  a k a rja .
M i h .  F o g ja .
M  a r .  H is z i , édes b á ty á in  ?
M i h .  A ’ t i  m in d en n ap i k en y e re te k re  az  U r  
I s te n  is en g e d e lm é t fo g ja  ad n i. — T isz ta - le lk ü sé g  
és szo rg a lo m . . .
M  a r . És szere lem . . .
M i h .  E z  e lk ö lt i  a ’ m it  az  a ’ k e t tő  g y ű jt .  
H a llg a ss  5 jő a ty á d . M in g y á rt szó lok  v e le .
M  a r .  D e  ism eri, édes b á ty á m . C sak k ím é lv e .—
M  i h . B ízd  rá m  m a g ad ’. E gész te k e tó r iá v a l 
e lő k e rek ítem .
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I V .
K a p i t á n y .  E l ő b b i e k .
K a p i t á n y .  Ö c sé m , a"; k őm íves i t t  v an .
M  i b  á i y. Ö rv en d ek .
K  a p . G y ö n y ö rű  ü lésem  lesz . E zu tá n  o t t  s z í­
vom  ki reg g e l p ip á m a t.
M  i h .  ’S u n o k á id a t té rd e id en  l i in tá ln i ,  h ih ih i .
M a  1’. (ma gában) E z neki az e lő k e rek íté s  I
K  a p . M íg  u n o k ák ró l le h e t  szó , sok csom ó 
d o h án y  fü s tb e  o sz lik  i t t .
M  i h .  H a neked v o ln é k  , én  ly á n y o d a t m iné l 
e léb b  o d a -a d n á in  an n ak  a ’ f ia ta l em bernek .
K  a p .  M e lly ik n e k  ?
M  i li. P é te r i  T a m á s  U ra m n a k .
K a p .  (felpattanva) K in e k ?
M  i h . O lly  szán d ék k a l v an n ak  , h o g y  téged  
u n o k ák k a l v ig a sz ta lja n a k  m eg.
K  a p . G o n d o ln ám  , tré fá ló d z o l.
M i h. Azt, édes b á ty á m  , nem  jól gondolnád.
K a p .  L y á n y o m  nem  szól.
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M a r .  ( fe lsz ö k ik , ’s sírv a  ö leli á lta l a ty ja ' n y ak á t.)
K a p .  M arisk a  , M a r is k a !
M i h .  H a llo d  , b á ty á in  ? N ek i s a já t  n y e lv e  v a n .
K a p .  A ’ m in t l á to m ,  t i  i t t  t i tk o n  k o h o lto k  
v a la m it  ?
M  i h .  E n  v ag y o k  a ’ s z ó s z ó ló , ?s k im o n d o m  , 
n y ilv án  és v ilá g o s a n :  K o h o lu n k ,  és t i to k b a n .  — 
N o , M a r is k á m , szó lj te  is , le g a lá b b  n ém a  a rc cza l
K a p .  M en j szem eim  e lö l.
M  a  T. (e lijedve  vonul v issza.)
M i h .  B á ty á in ,  h isz e n  tá n  csak  n em  fogsz 
m akacskodn i.
K a p .  I g e n ,  én  a k a ro k  m a k a c sk o d n i: m e r t  
nem  ak a ro m  , h o g y  le án y o m  éh en  h a l l jo n  m eg.
M i h .  N em  h a l  m eg é h e n . P é te r i  T am ás  m u n ­
kás , s z o rg a lm a s , ren d h e z  s z o k o tt  f ia ta l-e m b e r .
K a p .  T y p o g ra p h u s n a k k e v é s  idő  m ú lv a  nem  
lesz  d o lga .
M  i h .  M ié r t  ne le n n e  ?
K  a p .  M e r t  a’ m ai időben  senki sem  v eszk ö n y - 
v e t ; s h a  senk i sem  vesz , senki sem  n y o m ta t ta t .
M i h .  É d es b á t y á m ,  a z t  nem  jó l k ö v e tk e z ­
te te d . M in d en  e sz ten d ő b en  tem érd ek  k ö n y y  je len  
m e g ,  m e lly e t  senk i sem  o lv a s .
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K  a p . A’ m a i tu d ó so k  nem  n ag y  szeren csév e l 
b íz ta t já k  a ’ f é r jh e z  m enn i ak a ró  ly á n y o k a t.
M i h .  ’S h a  k ö n y v ek e t nem  n y o m ta tn a  i s ,  
m indég  ak ad  egyéb  m u n k á ja  : ú j-e sz te n d e i g r a tu -  
la t ió k  , je le n té s e k , h í r a d á s o k , k o m é d ia -c z é d u lá k , 
g y á sz le v e le k , f ig y e lm e z te té se k , *s h o lm i tö b b  
efféle.
K  a p .  É h ség  , n y o m o rg ás .
M i h .  E n g e d e lm e d d e l, édes b á ty á m . M iko r 
e lv ev éd  szegény  á n g y o m a t ,  m i v o l t  h a d n a g y i h ó ­
p én zed  ?
K  a p .  O s to b a  lé p é s t  te t te m .
M  i h . A z t a k a r  te n n i M arisk a  is.
K a p .  D e  én k im o n d h a ta tla n u l sz e re tte in  fe ­
le ség e m e t.
M  i h .  L á t o d , h o g y  sz e re lm é t M arisk a  sem  
tu d ja  k im o n d an i.
K  a p . H a  szü lék  k ö v e tte k  e l g o n d o la tla n sá ­
g o t ,  an n á l in k áb b  k ö te le sség ö k  gyerm ek eik e t v onn i 
c l az e ffé lé tő l. É n  tu d o m , in e lly  k ín t  szenvedők ; 
m időn  l á t t a m , h o g y  azo n  jó  asszonynak  m in t 
k e l le  k üszködn i az  é le t’ n y o m o rú ság a iv a l. E gy  
6 zó m in t száz ! A b b ó l sem m i sem le sz .
M  i h . O h  ja j !
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K a p .  A lac so n y  s z ü le t é s é t , r a n g já t ,  nem  is 
e m líte m .
M i h .  J ó l  te szed .
K a p .  É n  K a p itá n y  v ag y o k  —
INI i h .  K ap e rn a u m i.
K a p .  A ty j a ,  h a  jó l  j u t  e s z e m b e , M e s te r ­
em b er.
M  i h .  A ’ m ién k  egy  b ec sü le te s  k a lm á rk a  v o l t .
K a p .  M ik o r az  e m b e r  fe lfe lé  v i t t e  m a g á t ,  
k eserv es  d o log  m e g in t le fe lé  sz á llan i.
M i h .  A h , édes b á ty á m !  N ag y o b b  em b er is 
s z á l lo t t  m á r  le fe lé , m in t  te  v a g y ; ’s m e n n y iv e l 
le jje b b re .
K a p .  K ev é ly sé g  nekem  nem  v é tk em .
M  i li. N em  , édes b á ty á m .
K a p .  D e  h á z i gond  szere lem ’ s ír ja .  A z é r t  
k im o n d o m  : L e á n y o m  szegény  em ber* fe le ség e  so h a  
nem  lesz . —  (ei.)
V .
h l  i h á l y  és M a r i s k a .  K éső b b  P  é t e r i T a m á s .
M  i h . N e reszkess , k is g e r lic z é c s k é m , ne 
s irán k o zzá l. F a -g y ö k e re t  ’s e lő í té le te k e t  nein 
r á n th a tn i  ki eg y sze rre .
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T a m .  Jó  r e g g e l t ,  M ag ló d i U r  ! C o rre c tú rá t 
h o zo k .
INI i h . C sak  ide v e le .
T a n i .  M it lá to k ?
M  i h .  K in y ú jto t t  k e z e t , á l tv e n n i a ’ co r­
r e c tú rá t .
T  a rn. M a risk a  s í r t  ?
M  i h .  M ég  m o s t is s ír .
T  a in . N incs ju som  tu d ak o zn i m ié r t  s í r t ;—  
de sz íves r é s z v é te le m , m e lly e t ezen  t is z te le te s  
h áz n ép  i r á n t  é rzek  —
M i l l .  A ’ tis z te le te s  h á z n é p  k ö szö n i sz íves 
ré sz v é te lé t .
T a m .  N em  g o n d o ln á m , h o g y  baj tö r té n t—
M  i h .  S em m i egyéb  , m in t egy k é t e r rá ta .  
H u g ó m ’ k á té já b ó l a ’ hit és szeretet m e llő l k im a­
r a d t  a’ remény; a ’ b á ty á m  szá in v e tő -k ü n y v éb eri 
ped ig  a ’ n u llá k  m ind  e lő t te  á llan a k  a ’ szám oknak .
M  a r .  Az én  jó  b á ty á m  m in d e n t tu d .
M  i h . É n  c o rre c to r  v a g y o k , ’s k im u ta to m  
h o l  és m in t k e llje n  a ’ b o t lá s t  m eg ig az ítan i.
T a m .  B íz h a to m  e ,  h o g y  segédünkre k é l?
M i l l .  M e n n y ire  erőm  engedni fog ja .
T a m .  M in t h á lá lh a to m  m eg ?
6  *
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M i b .  V íg  k ed v v e l.
T  a in . S e m m im , a ’ m iv e l m e g sz o lg á lh a tn á m .
M i b .  Ö rv e n d e k .
T  a m . D e  sz ív em  —
M i h .  Idegen  p o r t é k a ; az  m á r  M arisk áé .
T  a in . S z ó lh a to k  k a p itá n y  Ú r r a l  ?
M i h .  B íz v á s t ;  csak  sz e re le m rő l ne.
T  a  m . E n y é m rő l ne  ?
M i h .  N e m ;  a r r ó l  nem  a k a r  h a l la n i .
T  a  m . É n  sz e ren c sé tlen  !
M a r .  E z é r t  s íro k  én .
M  i h .  S írá s s a l  i t t  k ev é sre  m együnk . D e  ü l ­
jü n k  ö s s z e ;  ’s nézzük  v é g ig ,  m in t in d íth a tn é k  e l 
a’ d o lg o t. T i a p á in k ’ ’s n a g y a p á in k ’ p é ld á ja  sz e r in t  
ú j g az d aság o t a k a r to k  kezden i. M it  h o z to k  tő k é ü l.
M  a r . S z e re te te t .
T  a m . S z o rg a lm a t.
M a r .  T a k a ré k o ssá g o t.
T  a m . S zem esség e t.
M i h .  E zek  szép  tő k e p én z ek . J ó  , én  is ad o k  
h o zz á  v a la m it .  T i az  én  szo b ám b a  k e l te k  á l t a l , 
én  p ed ig  a ’ h á z ’ h é já ra  k ö ltö z k ö d ö m .
M a r .  A h  édes b á ty á m !  A z a’ c e t é t ,  s z ű k ,  
ró sz  g rád ics  —
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M  i h ,  H agyd  b e c sü le tb en  a ’ g rád ic so t. H iszen  
az  an g y a lo k  m ég  la j to r já n  is já r ta k  égbe . ’S h a  
s e t é t , szűk  , ró sz  , a ’ m ind  m o n d o d , űj ok  le sz  h o g y  
i t th o n  ü ljek  , ’s úgy  egy k é t ív v e l m in d en n ap  tö b b  
c o rre c tu rá n  esem  á l ta l ;  's  ab b ó l m indég  cseppen .
M a r .  N incs jo b b  em b er a ’ v ilág o n .
M  i h . H a  én  v ag y o k  a’ le g jo b b , a ’ jó  I s te n  
nem  m o n d h a tja ,  h o g y  ö rü lh e t  m u n k á ján . D e  to ­
v á b b . L a k á so to k  te h á t  v o ln a . D e h á t  a ’ k o n y h a  , 
a* k a m a r a , ’s h o lm i egyéb  ? M e r t  az én  négy  ö t  
ü ln y i k e rte m b en  k en y é rfák  nem  te rem n ek .
T  a m . H a  vége lesz  a ’ h a d a k o z á sn a k , úgy  
tö b b e t  írn a k  ’s n y o m ta t ta tn a k  az  em berek .
M  i li. H a  add ig  h a la s z t já to k  a ’ la k a d a lm a t , 
in ig  b e á l l  a ’ közönséges b é k e : egész é l te te k ­
b en  sem  le sz  sz ü k ség tek  k o m á t h ív n i. D e  h o g y  
is v a n , P é te r i  U ra m  ? Ú g y  e , az Ú rn a k  m ég v an n a k  
6 zü lé ji ?
T a in *  A ty á m  v an .
M  i h .  N em  se g íth e tn e  az Ú ro n  ?
T a m .  Az szegény  m e s te re m b e r , ’s sokgyer­
m ek ű . A’ h á b o rú  e lő t t  jó l b í r ta  m a g á t ; nek i 
k öszönöm  m ű h e ly e m e t.  D e rn io lta  k i r a b l o t t á k , 
in io l ta  e lé g e tt h á z a .—
M i h .  Ú g y  h a g y ju k  k i a ’ já té k b ó l az ö r e g e t ,  
’s igyekezzünk  b e é rn i m a g u n k a t s a já t  tő k e p é n ­
zü n k k e l. S z e r e t e t , sz o rg a lo m  , ta k a rék o sság  , sze- 
m esség  —  nem  íg y  v o l t  ? —  M in t á l l  a ’ do log  a’ 
s z e r e te t te l ,  a z t  nem  k é rd e m , a ’ ta k a rék o sság  ped ig  
ö n k é n y t jö n  e lő  ; az  idő  ta n í t  m eg r á ,  h o g y  é r jé ­
te k  b e  m a g a to k a t a ’ k ev ésse l i s : de a ’ sz o rg a lo m  
és a ’ szem esség  a z t  k ív á n ja ,  h o g y  b e tű rő l  b e tű re  
b iz o n y íta s sé k  b e . M e n je n , édes P é te r i  U r a m , 
h o z z a  elő  h á z i - k ö n y v é t ; l á s s u k , m i jö n  b e  és 
m i m egyen  k i. A dd ig  foi’g a tju k  m a jd ,  m íg  ó h a j­
t o t t  F a c i t  jő  k i b e l ő l e ; ’s a z t o sz tán  a ’ b á ty á m ­
m a l , m ik o r egysze r kedve  lesz  , l á t t a tn i  fo g o m .
T  a m . M e g y e k , ’s h o zo m  irá s im a t .  A’ jó  
I s te n  á ld ja  m eg  az U r a t ! —  (e1-)
M  i h .  E n g em  m á r m e g á ld o tt.
M  a r . A h  , édes b á t y á m , fé lek  , f é l e k , h o g y  
ap á m  nem  fog  en g ed n i. —  (el.)
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V I .
M i h á l y  magában.
A z em b er v a ló sá g o s  c o r re c tu ra ív . I n d u la t i  
m in d e n ü tt  és m in d e n b en  ú g y  á llan a k  m in t  b e tű ­
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szedők  a ’ fiókok k ö r ü l ,  ’s ide  oda  k a p k o d n a k , ’s 
m in d en  p i l la n ta tb a n  h am isa n  v esz ik  k i a ’ b e t ű t , 
’s m ik o r az  ív e t  le k e fé l ik , sem m i é r te le m  n incs 
a ’ n y o m ta tá s b a n : m íg  az ész , m in t c o rre c to r  , 
to l lh o z  n y ú l ,  ’s a ’ b o t lá s o k a t  k ije g y z i. A z ész 
ta g a d h a ta t la n u l  d erék  c o r r e c to r ,  ’s jó l é r t  d o lg á ­
h o z : és m ég  sincs k ö n y v ,  m e lly b e n  e r rá tá k  ne 
hem zsegnének . —  (összegyűri í r é i t . )  E dd ig  csak k i-  
s z iv á rg o tt  sz o b á m b ó l a ’ fü s t .  —  (e1*)
V II .
K a p i t á n y ,  és a’ m ásik ajtón P é t e r i ,  
a* kőm íres.
K  a p . Jő jü n , M e is te r  U r a m , jő jö n . I t t  egykor 
a b la k  á l l o t t ;  ism é t k i sz e re tn é m  b o n ta tn i .  
P é t e r i .  L eh e tsé g es .
K a p .  E z t  a ’ m á s ik a t p e d ig ,  az  ú tc z á ra  , 
b e ra k v a  sz e re tn é m  lá tn i .
P é t .  L e h e tsé g e s .
K a p .  M e lly ik en  k ezd jük  a ’ m u n k á t?
P é t .  A ’ m e lly ik en  te tszen i fog .
K a p .  T a lá n  e léb b  e z t, b é r a k ju k ?
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P é t .  L e h e tsé g e s .
K a p .  D e  ú g y  a ’ sz o b án a k  nem  le sz  v ilá g a .
P é t .  N e m ; ú g y  i t t  s e té t  le sz .
K  a  p .  Ú g y  h á t  e lő b b  e z t b o n tsu k  k i in k á b b .
P é t .  A z is  le h e tség es .
K a p .  Ú g y , édes M e is te r  U r a in , fo g jo n  h o z z á  
m in g y á r t .  A lig  v á r o m ,  h o g y  in n en  a ’ k e r tb e  
lá th a s s a k . D e  bezzeg  le sz  p o r .
P é t .  P o r  ? b izo n y o san  sok  le sz .
K a p .  A z in e lly e m re  s z á lla n a . M a g áb a n  h a ­
g y o m  h á t  $ de ig y ek ezzék  h a m a r  e lk é sz ü ln i v e le .
P é t .  L e h e tsé g e s .
K a p .  A z a l a t t  lem egyek  a ’ k e r tb e ,  ’s g y ö ­
n y ö rk ö d v e  fogom  h a l l a n i ,  k a la p á c sá v a l m in t v á g  
egysze r a ’ fa lb a . •— (el*>
V I I I .
P é t e r i  masában.
L eveti k ő p en y eg é t, kö tényét f e lk ö t i, ’» kezébe veszi 
a ’ kalapácsot.
R o n ta n i k ö n n y e b b , m in t  é p í te n i .  E zek  a ’ 
m a iak  a z é r t  b o n ta n a k  e l o l ly  sok  h o l m i t ,  a ’ tn i
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századok ig  á l l h a t o t t  v o ln a . —  N o ,  I s te n  n e k i!  —
(K ezd i a ’ bontást.)
C su d á la to s  em b er ez a ’ K a p itá n y  ; n em  a k a r  
az  u tc z á ra  ác so rg an i. P ed ig  az  em b er o t t  m indég  
l á th a t  h o l m i t , a ’ m inek  ö rü lh e t  le lk e  } e z t a ’ sok 
k a to n a sá g o t. D e  azo k  nem  csak  az  u tc zá n  l á t t a t ­
já k  m a g o k a t ; h é b e  h ó b a  b e jö n n ek  a ’ h á z a k b a  i s ; 
’s nem  k érd ik  , sz ívesen  lá t já k  e. —
M i ez ? h isz  ez o l ly  h a n g o t  á d , m in th a  ben n e  
íireg  v o ln a . —  T ö b b  czé in en t m in t kő . —  K o n tá r -  
k ő m ív es v o l t , a ’ k i r a k ta .  —  H a h  ! L y u k ; úgy  
lá t s z ik ,  e z t  a k a rv a  h a g y tá k . —  M i a ’ m a n ó !  M i 
p is lo n g  i t t  rá m  ? —  L á d á c s k a , v ag y  v a lam i o lly a n -  
fo rrn a .
E lé b b  e z t  a ’ k ö v e t k e ll k ifesz íten em . —  
M o n d o m , h o g y  az . —  L ád ácsk a . —  ( tiv e sz i a ’ falbó l.) 
N a g y n a k ,  nem  n a g y ,  de n eh éz . —  (leteszi a ’ fö ld re , 
*« nézi.) É s n e  v íg y  m in k e t k í s é r t e ib e ! —  S á tá n  
t u d j a ,  h o g y  m ég  ö t  n e v e le tle n  gyerm ekem  v a n $  
és h o g y  az  u to ls ó  sza lm asz á lig  m in d en em et k i-  
r a b lo t t á k .—
K ö p en y eg em  a l a t t  h a z a  v ih e tn é m , ’s a ’ k u ty a  
sem  u g a tn a  m ég  é r t e , ’s egyszerre  k im enekednéin  
b a ja im b ó l .—
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T a k a r o d já l , S á t á n ! (köpenyegét rá  v e ti.)  A 1 
t i s z ta  le lk ie sm é re t m in d en  k in c sn é l tö b b e t  é r . —  
L á tn i  sem  a k a ro m  tö b b é ,  h o g y  k is é r te tb e  ne 
h o z z o n  ; k ik a la p á c so lo m  fe jem b ő l az egész d o lg o t.
A z ö rdög  se m m itő l sem  f u t  a n n y ira  m in t az  
é n e k tő l ; a z t  m eg  nem  tu d ja  em ész ten i.
(szedi a ’ f a la t ,  és énekel.)
I X .
P é t e r i  G y ö r g y  és fija T a m á s
(ház i-k ö n y v év e l fellép , ’s csudálkozva lá tja  i t t  
a ty já t.)
T a m á s .  Jó  n a p o t , a t y á m ! M it  cs in á l i t t  ?
G y ö r g y .  J ó  n a p o t ,  fiam . M it c so d á lk o z o l 
ez en ?  K ő m ív e sre  m in d e n ü tt  v an  s z ü k s é g , ’s én  
k é n y te le n  v ag y o k  o lcsó  á r é r t  d o lg o z n i, m e r t  sze­
gény ség b en  v ag y o k . I t t  ú j a b la k o t k e l l  ny itnom *
T  a in . K i h iv a t t a  ?
G y ő r ,  M ag ló d i K a p itá n y  U ra m .
T  a m .  L á t t a  e ,  édes a p á m , l e á n y á t?
G y ő r .  M i g o n d o m  nekem  ly á n y á ra  ? T á n  
b iz o n y  v á ro s ’ c z ik lé re  ak a rsz  le n n i ,  h o g y  íg y
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kezded a ’ k é rd e z ő sk ö d é s t? D e a ’ so r  m o s t r a j ta m  
v a n . M it keressz te  i t t  ?
T  a m . A ’ K a p itá n y ’ te s tv é re  co rrec to ro m .
G y ű r .  C o rre c to ro d  ? M i a 1 k ő  d o lo g  az  a ’ 
c o rre c to r  ?
T  a m . M e g ig az ítja  h ib á in k a t .
G y ő r .  H á t  m ié r t  h ib á z to k ?
T  a m . A z t n em  le h e t  k ik e rü ln i.
G y ő r .  I g a z ;  a’ g y a rló  em b er k i v a n  té v e  
a n n a k , h o g y  a k a ra t ja  e l le n  is h ib á zz ék . D e  én 
m o s t h a l ló in  é le te m b e n  e lő s z ö r , h o g y  c o rrec to r  
v a n  a ’ v ilág o n . A z d erék  em b er l e h e t ,  h a  a ’ 
m ás l i ib á j i t  ő h o zz a  h e ly re . T á n  e z t a ’ k ö n y v e t 
ig a z íta to d  ineg  v e le  ?
T  a  m . (elném ul.) Ig en  —  nem  —  igen —
G y ő r .  Ig en  —  nem  —  igen —  M i a k a r  eb b ő l 
le n n i ? M ié r t  ak ad sz  e l ? M ié r t  sápadsz  m eg egy­
sz e rre  ? T a m á s , te  ta lá n  csak nem  ü zü g e tsz  v é tk es  
d o lg o k a t ?
T  a m . M e n tsen  I s t e n , h o g y  ap á m n a k  v a la h a  
é r te m  p iru ln ia  k e llje n .
G y ő r .  M o n d d  k i h á t , a’ m it  ak a rsz .
T  a m . A p ám n ak  k ö szö n h e tem  m in d en em et.—  
G y ő r .  A rró l  i t t  n incs szó .
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T a m .  M ű h e ly e m e t is —
G y ő r .  Ö rü lj n e k i , h o g y  t i é d ; m o s t  m eg  nem  
tu d n á m  v en n i.
T a r a .  A p á m a t a z ó ta  a ’ h á b o rú ’ Ínségei sze­
g én n y é  t e v é k ;  és m é g s e m  en g e d i, h o g y  seg éd ­
jé re  leh essek .
G y ő r .  M e rt  neked  is k ev és k e re se te d  v a n , 
’s én  b íro m  a ’ m u n k á t. R á m  ne  le g y en  gondod . 
D e  h a  Is te n  jó  k a rb a  te s z  e g y s z e r , lé g y en  g o n d o d  
szegény  te s tv é r id re .
T  a m . H ogy  l e s z , a p á m n a k  s z e n tü l fo g ad o m .
G y ő r .  T é r jü n k  az  e lő b b ire . M é r t  n em  fe ­
le ié i  a r r a , m i t  tő le d  k é rd e z te m  ? C su d á la to s  e l ­
p iru lá so d  n em  fé r  fe jem b e .
T  a  in . É des a p á m —  n ek em  kedves k in ézésem  
v an  ; de m in th o g y  m ég  n ag y o n  b iz o n y ta l a n , ’ 3 
h a  m eg lesz  i s ,  h a m a r  m eg  nem  le s z ,  n em  a k a -  
rá m  a p á m a t v e le  te rh e ln i .
G y ő r .  M ié r t  n e ?  G yerm eke rem é n y ség e i 
m in d ég  ö rö m é re  v an n a k  az  a ty á n a k , h a  o l ly  tá v o l  
v o ln á n a k  is a ’ te l ly e s e d é s tő l , m in t n a p  a ’ fö ld tő l .
T a m .  N em  h í já b a  te t te m  k é r d é s t ,  a p á m  
l á t t a  e a ’ K a p i tá n y  ú r  le á n y á t.  G y ö n y ö rű  le á n y ; 
’s o lly  j ó , m in t szegény  a n y á m  v o l t .
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G y ő r .  N em  g o n d o lo m , h o g y  ö rd ö g  e lv e tte  
eszed e t. . .
T a m .  S z e re te m , ’s te lje s  le lk e m b ő l.
G y ő r .  N ézze az  e m b e r ,  m i ju t  eszébe ; K a ­
p i tá n y ’ k is a s s z o n y á t! M o s t m á r  n em  csu d á lo m  , 
h o g y  nem  szó la  kérd ésem re . K ő m ív es  őse im e t i s , 
k ik  a’ B á b e l to r n y á t  é p í t e t t é k ,  k ev é ly ség  ju t t a t á  
veszedelem be.
T a m .  P ro fess ion ! e llen  n incsen  s z ó ;  én n e ­
m es m es te rsé g e t ű zö k .
G y ö r . L á ssa  e l az  e m b e r , ő nem es m es­
te rs é g e t űz .
T a m .  A’ le á n y  sze re t.
G y ő r .  E lég  ro sz ú l te sz i.
T  a m . N a g y b á ty ja  a k a r ja , h o g y  egyek leg y ü n k .
G y ő r .  H á t a ty ja  a k a rja  e ?
T  a in . A ty ja  sem  e l le n z e n é , h a  e lég  jö v e ­
d elm em  v o ln a .
G y ő r .  Az a ’ b ö k k e n ő je !
T a m . .  M a g ló d i ú r  lá tn i  a k a r ja  h á z i-k ö n y ­
v e m e t ,  ’s a z t  h o zo m  i t t  h o zz á . A d ó sa , hál*  I s ­
te n n ek  , senk inek  sem  v a g y o k , de m ég eddig  v isz o n t 
f i l lé r t  sem  te h e t te m  fé lre .
G y ő r .  V á rh a ts z  v a la m it  a ’ le á n n y a l ?
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T a m .  A h ,  s e m m it!
r
G y ő r .  Ú g y  v e rd  k i fe jedbő l.
T  a  m . K é n y te le n  le szek  v ég re .
G y ő r .  D o lg o z z á l é j je l n a p p a l ,  ’s f e le jte n i 
fogod .
T  a m . S o h a  sem  fo g o m . Ig az án  b o ld o g  n em  
le h e te k  n é lk ü le .
G y ő r .  t elm erülve á l l .)  j ó l  e lg o n d o lta d  e’ a ’ 
m it te n n i ak a rsz  ?
T  a m . Is ten e m  tu d ja .
G y ő r .  D e  n eked  k ö n n y  re sz k e t szem eid b en  ? 
T  a m . Igen  , ap á m .
G y ő r .  A z engem  is s írá s ra  f a k a s z t .—  T a m á s , 
fiam  ! M it m o n d a n á l r á , h a  eg y sze rre  ú r rá  te n n é le k ?  
T a m .  A p á m ,  ne  k e se rítse n  e l inég  in k á b b !
G y Ö l' .  (elrántja köpönyegét a1 ládácskáról.)NeZZ ide.
T a m .  M i  ez ?
G y ő r .  V as  lád ác sk a . E m e ld  csak.
T a m .  (emeli.) N eh éz . M i v an  b e n n e ?
G y ő r .  Ú g y  h is z e m , a ra n y  és ezü st.
T a m .  K ié ?
G y ő r .  M ég  k é rd é s . E n y ém  is le h e t .  I t t  
t a lá l ta m  a ’ fa lb a n .
T a m .  T a l á l t a , a p á m ?
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G y ő r .  M ég sen k i sem  tu d  fe lő le . V id d  h a z a  
h a m a r ,  tö rd  f e l ,  sz ám lá ld  m e g ,  ’s je le n tsd  be 
m a g ad ’ a ’ k a p i t á n y n á l , m in t vag y o n o s .
T  a in. A p ám  ez t nem  m o n d h a tja  ig azán .
G y ő r .  B o h ó  ! M ié r t  ne ?
T  a m . A k ár m i v an  a ’ lá d áb a n  , a ’ h á z ’ u rá é .
G y ő r .  A nnak  ne  m ondj s e m m it ; ’s h a  m eg­
k ap o d  a ’ ly á n y t ,  a ’ p é n z  csakugyan  nem  ju t  ide­
gen k ezek re .
T  a  jn* N em  , ap á m  ; a z t  én  nem  cselekszem .
G y ő r ,  D e  h a  k ü lö n b e n  a ’ ly á n y t  e l nem  
n y e rh e te d  ?
T a r n »  íg y  e ln y e rn i nem  ak aro m .
G y ő r .  N o ez ám  m ég fo rró  s z e re le m ! U rfi 
U ra m  e lé b b  in o n d á , h o g y  nem  é lh e t  a ’ ly á n y  
n é lk ü l ,  ’s m o s t —
T  a m . N em  le h e t  o t t  n y u g o d a lo m , h o l  a ’ 
le lk ie sm ére t nem  tis z ta .
G y ő r .  K i  tu d ja  , h á n y  száz esz tendeje , hogy  
a ’ lá d a  i t t  á l l  ? S enk inek  nincs ju sa  ho zzá .
T a m .  N ékem  ped ig  legkevesebb  v an .
G y ő r .  E z  á l t a l  sz e g é n y  a p á d o n ,  szegény 
te s tv é r id e n  s e g í th e tn é l .
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T  a  m . A h  a p á m , h a  tu d n á  , m in t  té p i  sz é l-  
ly e l  s z ív e m e t!
G y ű r .  T e  te h á t  nem  v iszed  e l  ?
T  a m . N em  , n e m : h a  m in d en  re m é n y e im tő l 
e lesem  is.
G y ő r .  (felpillanl-ván az égre. ) H o l a ’ k irá ly i  
p á l c z a , m e lly é r t  k a la p á c so m a t e lcseré lném ! T a m á s  
je r  ; h ad d  sz o r íts a la k  m e lly e m re  ! T e  g y ilk o s  k ín t  
h á r í t á l  e l ró la m . H a  s z a v a m a t fo g a d á d , m eg  
fo g ta la k  v o ln a  á tk o zn i.
T a m .  T u d ta m  én , h o g y  jó  ap á m  csak  p ró ­
b á ra  a k a r  t e n n i ; de f á j , h o g y  szükségesnek  l á t t a  
p ró b á ra  te n n i le lk e m ’ fed d h e te tle n sé g é t.
G y ő r .  A z t ta lá n  csak  k ev é ly ség b ő l te t te m . 
L á t t a tn i  a k a rá m  S á tá n n a l ,  m e lly  fiú t a d a  nekem  
Is te n . J e r ,  T a m á s ,  m u ta ssu k  b e  a 1 h á z ’ u rá n a k  
a ’ lá d á t .
T  a  m . I in lio l  m a g á tó l i t t  v an .
X .
M a g l ó d i M i h á l y .  E l ő b b i e k .
M i  h .  I t t  v an  m á r  az  U r  ? H o z ta  I s te n  ! —  
H o lló ,  i t t  m á r  fo ly  a ’ m u n k a ?
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T a m .  E z  a ’ b ec sü le te s  em ber a z  a ty á m .
M i h .  A ty ja ?  Ö rvendek . Jó  n a p o t ,  M e is te r  
U r a m ! K egyelm ednek  derék  fija v an .
G y ű r .  D erek n e k  b iz o n y  az .
T  a m . É des Ú r ,  i t t  v a la m i a d ta  e lő  m a g á t.
M i l l .  H áz am b a n  ? M i tö r té n h e te t t  v o ln a  itt?  
T a lá n  csak  nem  já rn a k  b o sz o rk á n y o k  ben n e .
G y ű r .  A’ f a la t  fe lb o n tv á n  , ly u k ra  ak a d ta m .
M  i h .  L y u k ra  ?
G y ű r .  ’S o t t  e’ lá d ác sk á ra .
M i h .  K ü lö n ö s  !
G y ű r .  N eh ézség érő l íté lv é n , a z t k e ll h in n e m —
M  i h . H ogy  k incs v an  benne 5 nem de ?
G y ű r .  Ú g y  lá tsz ik .
M i h .  H a l i a h a ! N o ,  azon  ö rv en d ek . —  ’S 
M eiste r  U ra m  csak m ag áb an  v o l t ,  m ik o r k iv e tte ?
G y ű r .  C sak .
M i h .  ’S M e is te r  U ra m  nekem  h o z z a ?  H a- 
h a l i a ! azon  m ég in k áb b  ö rvendek . (kikiált.) JVIa- 
r i s k a ! M arisk a  !
M  a r . (beiéiről.) H a llo m , édes b á ty á m !
M i h .  H agyd  inegkozm ásodn i fő z é se d e t, ’s 
h id d  e lő  a t y á d a t , h a m a r  ! — H a l l j a ,  édes M e is te r  
U r a m , h a  a ’ lá d ác sk áb an  r in g y e t-ro n g y o t ta lá -
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lü n k  i s ,  a z  nekem  o ily  k edves le s z ,  m in th a  a r a ­
n y a t  le ln é n k  b en n e . M e r t  k in c se t k ö n n y e b b  le ln i ,  
m in t b ec sü le te s  e m b e r t.
G y ő r .  M e n tsen  I s t e n !
M  i h . B ecsü le te s  e m b e r t —  o lly a n n a k  v évén  , 
m iily e n n e k  szokás —  o lly k o r  t a l á l n i ; de o l l y a t , 
k i m agán  k ív ü l csak  I s te n t  és ö rd ö g ö t l á t , és m ég  
is  k iá ll ja  a ’ k ís é r té s t  —
X I.
A ’ K a p i t á n y .  M a r i s k a .  E l ő b b i e k .
r
M  i h .  J e r e , b á ty á ra  , je re . Ú js á g o t h a l ­
la sz  a ’ m i t  n em  v á r tá l  v o ln a .
K a p .  T e  b iz o n y o san  m e g in t ö r ü l té l .
M i h .  I g e n ,  ö r ü l t e m ;  de m o s t r a j t a d  a ’ so r .
K a p .  Ú js á g o n ? N em  g o n d o ln á m . S o k  esz ­
te n d e je  m á r , h o g y  e g y e t sem  h a l lo t ta m  ö rv e n ­
d e te s t .
M i h .  M ié r t  t i tk o lg a t ta d  e lő t t e m ,  h o g y  v a ­
ráz sv essző d  v a n ?
K  a  p .  V a raz sv e s sz ő m  ?
M i h .  V a g y  v a la m e lly  lid é rc z  s ú g ta  m eg 
neked  t a l á n , h o g y  e’ f a lb a n  k incs v a n  ?
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K a p .  K in c s ?
M  i lx. L ásd  e’ lá d á t .  P é te r i  u ra m  ő k egye l­
m e v e t te  k i.
K a p .  A z ö r d ö g ö t !
M  i h .  Ö rd ö g  van e b en n e , m in g y á r t m e g lá tju k .
K a p .  H á t m ég  íxem n éz ted  m e g ?
M  i h .  N é lk ü led  ? H ogy  te h e ts z  f e l  ró lam  
i l ly e t  ?
K  a  p .  M i k özöm  nekem  h o zz á  ?
M  i h .  H á t  nem  ö rö k ö se i vagyunk  e a’ h á z n a k  ?
K a p .  T e  engem  k ifiz e té l b e lő le .  N ekem  
h o zz á  n incs tö b b é  ju so in .
M  i h . S zép  ! A ’ m i m e g v o l t , fe lo sz to k  ; a ’ 
m i r e j tv e  v o l t  a ’ f a lb a n ,  nem  o s z th a t tu k  fe l.
K a p .  A ’ m it az  em b er a ’ h áz za l v e s z , övé . 
A’ h á z  t i é d ,  ’s í g y —•
M  i h . P é te r  b á ty á m  . te  egész é lted b e n  nem  
l á t á l , hogy  h a ra g u d ta m  v o ln a  ; de v igyázz  , m ég 
m a m e g lá th a ts z .
M a i- .  É des b á ty á m ,  ny issa  fe l h á t  egyszer. 
N y u g ta la n  v ag y o k  l á t n i ,  m i van  benne.
M i h .  Igazod  v a n ;  n y issuk  m eg. K i tu d ja  
m iily en  ro n g y o t le lü n k . M e is te r  U r a m , k érem  
k e g y e lm e d e t , h a s íts a  k e tté  a ’ fed e lé t.
• 7 *
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G y ű r .  L e h e tsé g e s .
h l  i h . (míg Péteri a’ maga kalapácsával a’ láda’ fe­
delét hasogatja, félre viszi bátyját és Mariskát.) T u d n o to k
k e l l ,  a ’ M e is te r  a ’ m i P é te r in k  a ty ja .
M a r .  ( az öregre pillantván.) A ty ja  ?
h l  i li. A ’ lá d á v a l szépen  e lm e h e te i t  v o ln a  , 
m e r t  csak  m aga v o l t ,  m ik o r k iv o n ta  a ’ f a lb ó l ;  
’s ő szeg én y  em b er , és sokgyerm ekű .
K  a p . B e csü le te s  em b er é r te .
M i h .  N ekem  ped ig  ö rö m e t c s in á lt.
G y ő r .  I m i tő l , n y i tv a  v an . G r a tu lá lo k ; 
p én z  , p én z  ! C supa a ra n y  !
K a p .  S ok  sz e ren c sé t h o z z á ,  öcsém  U r a m !
M i h .  Ig azán  ez egészen tég ed  i l l e t ,  b á ty á m ; 
m e r t  egész é le te m b e n  sem  é r t  v o ln a  az a ’ g o n ­
d o la t  , h o g y  a z t  az  a b la k o t k ib o n ta ssa m .
R  a p .  H a h a h a  ! u to l já r a  m ég k eg y e lm e t c s i­
n á l  nekem  b e lő le ,  h a  m eg o sz to m  v e le .
M i h .  A nnak  ö rü ln i fogok , (kiveszen nehány da- 
rabot.) ]7gy L o u isd  o r 1756bó l. E gy  m ásik  1752 - 
b ő l. N em  rég  o l ta  á l l  a ’ f a lb a n . —  N ézd  , nézd  ; 
p a p iro s . A ty á n k ’ írá sa  !
K a p .  (beié pillantva.) V a ló b a n !
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INI i l l .  (o lvasni ak a rja : ellágyúlása nem engedi. Á lt— 
adja báty jának.) O lv asd  te .
K a p .  (olvas.) „A z  e llen ség  k ö z e lít .  M inden  
v á ro sb ó l kezeseknek  v isz i a ’ te h e tő s b  p o lg á ro k a t. 
T a lá n  engem  is ez v á r  —  Ö sszeszed tem  te l iá t  a ’ 
m im  v a n ,  —  16000 fo r in t  —  a ’ lxá tú lsó  a b la k o t 
b é r a k a t t a in , ’s oda r e j te t te m  e l e’ lá d á c sk á t. H a  
v issza  nem  jö n n é k “  —
M i k .  A l i ,  v issza  nem  j ö t t !
K a p .  (olvas.) „ I J g y  k é t fiam , P é te r  és M ih á ly , 
ism é t k ib o n ta tjá k  az a b l a k o t , ’s m eg le lik  a ’ k in ­
c s e t , m elly en  a ty a i  á ld áso m  n y u g sz ik .“
M  i li. P é te r  le l te  m eg.
K a p .  (olvas.) „ 1 7 6 0 . A p ril. 1 3 d .“
M i l l .  A ’ h é te sz ten d ő s  h á b o rú b a n .
K  a p . K ö szö n ö m  , jó  a ty a  !
M i l l .  B á ty á m  j  h a g y d  m ég egyszer lá tn o m .
( titk o n  csókját a’ papirosra nyomja , ’s tö rli szemét.)
K a p .  N e f e le j t s ü k ,  h o g y  e’ b ec sü le te s  em ­
b e rn e k  h á lá v a l  ta r to z u n k .
G y ő r .  M ié r t  ta r to z n á n a k  ?
M  i h . N e ,  n e ! — B á t y á m ,  r á  ism ersz  e i t t  
az I s te n ’ in té s é re ?  — E z a ’ d e ré k ,  em berséges 
em ber —  ’s ez az  if jú  P é te r i U r a m ,  o lly  a lm a ,
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k i nem  e s e tt  m essze fá já tó l  —  ’s M a r is k a ,  k i ö té t  
s z e r e t i , —  ’s t e , k inek  Is te n  8 000  f o r in to t  ád  
i t t  —  ’s én  a ’ k i a ’ m ag am  8 0 0 0 m e t ennek  a ’ f ia ta l 
em b ern ek  a ján d ék o zo m  —
G y ő r .  M icsoda ?
T  a  in . M ag lőd í ű r  —
M a r .  O h  édes jó  b á ty á m  ! —
M  i h .  O h  m eg’ a h  ! m inek az  ? I t t  m ás szó ra  
v a n  in k á b b  s z ü k s é g , m e lly e t  a ty á d tó l  k ív á n u n k  
h a l l a n i , h a  n ek em  és m in d n y á ju n k n a k  ö rö m e t 
a k a r  ad n i.
K a p .  A z ig e n t?
M i h .  (inosolygva.) A zt.
K a p .  N o t e h á t :  Ig e n !
M i l l ,  V iv a t .  (Tamás és Mariska megcsókolják a’ 
Kapitány’ kezét. Mariska most Péteri György’ nyakába esik .)
P
G y ő r .  K a p itá n y  U r  igazán  a k a r ja ?
K  a p . A k aro m  , ig azán  ak a ro m .
G y ő r .  Ú g y  h á t  én is Ig e n t m ondok  r á  I s te n  
n ev éb en . É n  u g y an  csak  szegény  M e s te re m b e r  
v a g y o k ;  de k i k e ll m o n d a n o m , édes K a p itá n y  
U r :  k ev é ly k ed e in  , h o g y  i l l y  fiam  v a n . P ró b á ra  
v o n ta m , e lv isz i e t i tk o n  a’ l á d á t ;  e léb e  t e r j e s z ­
te t te m  , h o g y  a z z a l sz e re n c sé jé t c s in á lh a t j a , de
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e l  n em  v i t t e  ; n e m , n em  v i t te  e l .  Á ldassék  é r te  
az  I s te n !
K a p .  (megrázza Tamás’ kezét.) N ekem  kedves 
£ am  lesz.
M i h .  (nem lelvén helyét Crőmében.) K im o n d h a ­
ta t la n u l  ü rv en d ek .
K a p .  E z  e g y s z e r ,  öcsém  , e g y ü tt  ü rvendek  
v e led .
M  i h .  V a n  e n ag y o b b  ö rö m e az  é l e tn e k , 
m in t m időn  m ásn ak  cs in á lu n k  a z t  ?
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C L E L I A.
T is z ta  lé le k -o lv a d á s b a n , 
T á v o l  m inden  fö ld i s z e n n y , 
É ln i  eg y m á sé rt ’s e g y m á sb a n , 
N em  ez v o ln a  é a ’ m en n y  ?
S  lia  s z e re tn i ,  s z e r e t te tn i  , 
I l ly  sz e n t lá n g o k  k ö z t is b ű n  
L e lk e m  ü g y  e’ b ű n t  k ö v e tn i 




E ze r n y o lc z s z á z - - -ad ik  év ’ ő s z é t ,  ’s te le ’ 
k e z d e té t , R o m áb a n  tö l tö t te m .
A’ tá rs a sá g  , m in t a ’ k e re sz ty é n  v ilá g ’ ezen 
fő v á ro sáb a n  le n n i s z o k o t t , n épes v a la  és v á lo g a ­
t o t t .  Sok le lk es  idegenek  ta lá l ta tá n a k  b e n n e ; ’s 
k ö z ö ttü k  n é h á n y  h o n tá r s a im , k ik  ta rtó z k o d á so k ’ 
ezen v á la sz tá s á ra  m ag asab b  c z é ltó l v a lá n a k  v e ­
z é re lte tv e  , m in t  ú jság v ág y  és u n a lo in -ű zé s .
H azám fia i k ö zü l k é t  fé rfiú v a l szövőd tem  együ­
vé , k ik  a ’ rég i R ó m a’ nagyságának  e m lé k e ih e z , 
az  ó és ú j m este rség ’ re m e k m ű v e ih e z , tö b b  ízben  
v a lá n a k  k isé rő - tá rs a im .
E g y ik e t A m b r ó z i á n a k  nevezem .
E z  f ö lö t te  m ív e lt  íz lé s ű ,  c lassicus tu d o m á - 
n y u  és tö k é le te s  tö r té n e tis m e re tű  férfiú  v a la . 
C a th o l ic u s ; ’s o i ly  v a llá so san -sza b ad  g o n d o lk o ­
zássa l , h o g y  m ás k o rb a n  G ang an e lli’ t i tk á s z a  l e ­
h e t e t t  v o ln a . N ézete i p o li t ik á ró l és re lig ió ró l 
n ag y o k  és s z a b a d o k , n o h a  in k áb b  h a j lo t t  az  egyes
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k o rm án y o zó n ak  h a t a l m a , m in t a’ d em o c ra tián a k  
v ag y  o lig a rc h iá n a k  ereje fe lé .
M ásik  b a rá to m  , k i t  0  n u p  h  r  i o n a k  n ev e ­
zek , egészen k ü lö n b ö z ő  c h a ra c te r re l  b í r t .
M in t a r is to c ra tiá n a k  t a g j a , s z ü le té sh e z  és 
n em ze tség h ez  ta r to z ó  n ém e lly  e lő íté le te k e t s z ív o t t  
b e : a z o n b an  é le tm ó d ja  s z e l íd , m é rsé k le te  j ó , 
h a jla n d ó sá g a  sz e re te tre  é rdem es. N y ű g te len  n e ­
v e l te té se  á l t a l  o lly  r e lig ió b e li v é lem é n y ek e t fo ­
g a d o t t  f e l , m e lly ek  a ’ tü re le m ’ h a tá r a in  tú l  m e n ­
te k  , ’s a ’ scep tic ism u s fe lé  h a j la n i lá ts z o t ta k .  
N em es lé té r e  szab ad  g o n d o lk o z ása  p o li t ik a i  í té ­
le te ib e n  ; k é p z e le te  k ö l tő i  és h a j lé k o n y ; íz lése  
j ó z a n ; ’s ta c tu s a  igen  finom . I r tó z o t t  cseké ly  
h ib á k tó l  i s , ’s e lev e n en  é rze  tö k é le te s sé g e k e t, 
m e lly e k e t a ’ k ö zség  észre  sem  vészén .
II.
B a rá tim m a l O ctober*  k ez d e tén , egy szép  e s tv e , 
a’ C o llo sse u m b a  m e n é k : azon  em lék b e  , in e lly e t  
század ik szo r is új m eg ’ új cso d á lk o zássa l tu d n é k  
s z e m lé ln i ; ’s A m b ro z io  és O n u p h rio  o sz to zá n ak  
é rzése im ben .
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A kkori b e szé lg e té sü n k e t s a já t  szav a in k k a l 
köz lö m .
O N U P H R I O .
M e lly  n eveze tesek  e’ r o m o k ! M e lly  c h a ra k -  
te r fe s tő ji  a ’ rég i R ó m a ia k n a k ! M e lly  fényes k é p ­
z e te t , m e lly  n ag y  k iv i te l t  m u ta tn a k .
H a  ezen é p ü le t  á l l í t t a tá s a  fe lő l tö r té n e t i  b i­
zo n y ság a in k  nem  v o ln á n a k : ó riási m iivnek  n éz - 
h e t n ő k ; ’s g y ü lek eze tb e ly n ek  am a T itá n o k ’ sz á ­
m á r a ,  k ik  a ’ p o g án y  m y tlio ló g ia ’ is ten e i e llen  
v ia sk o d tan ak .
A ’ tra v e r t in k ü v e k  nagysága az iszonyú  m ív ’ 
ro p p a n ts á g á v a l v iszo n y b an  á ll .
M e lly  n em ze t m in d en n ap i czé lo k ra  *s köz 
m u la tsá g o k ra  i l ly  é p ü le te t  a lk o th a ta  : an n ak  e re ­
jén  , tö rek ed ésén  és á l lh a ta to s s á g á n  a’ v ilá g ’ h ó ­
d ítá sá b an  , k evésbé  c so d á lk o z h a tn i.
A ’ rég i R ó m a ia k , a ’ m in t lá tsz ik  , o lly  te rv e k  
sze rén t do lg o zán ak  : m in th a  h a ta lm o k n a k  a ’ v á l-  
to zan d ó ság ’ e re jé t m e g h a la d n i,  ’s an n ak  az idő ’ / 
b e fo ly á sá tó l fü g g e tlen  k o r o n , az ö rö k k év a ló ság o n , 
a la p u ln i le h e tség es  v o l t  v o ln a .
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A M B R O Z I O .
E zen  c su d á la to s  o m la d ék ’ te k in te te  o lly  fe s ­
te n i v a l ó , h o g y  b ed ő lésé n  ép en  nem  sz o m o r-  
k o d h a tu n k .
A ’ m o s ta n i év szak  v e g e ta tió já n a k  sz ínei h a ­
so n ló k  ezen o m la d ék é ih o z  j és m e lly  tö k é le te se n  
i l le n e k  együvé !
O t t  lá tsz a n a k  a ’ c sászá ro k ’ p a lo tá j in a k  ’s N e ro ’ 
a ra n y o s  b o lto z a t in a k  m a ra d v á n y a i: ősz , d ő lék en y  
to rn y o k  , m o h o s  b o lt ív e k  ; a ’ h e rv a d ó  n ö v én y ek en  
m in te g y  n y u g o d v a .
A z é le t ’ je le n lé té re  nem  e m lé k e z te t m ás , m in t  
n é h á n y  á j ta to s o k . E zek  le n t  az a ré n áb an  a ’ s ta -  
tió k h o z  v án d o ro ln a k  , a ’ k e re sz t e lő t t  t é r d e ln e k ; 
’s d ia d a lm á t h ird e t ik  azon  r e l ig ió n a k , m e l ly ,  n o h a  
első  k ezd e téb e n  a ’ le g n ag y o b b  ü ld ö z te té se k n e k  
ép e n  i t t  v o l t  k ité v e  , m ég  is  o k u l s z o lg á l t  a r r a , 
h o g y  a ’ m it  i t t  lá tu n k  , m in d  eddig  fen n  á llh a s so n .
Ú g y  v ag y o n .
A ’ k e re sz ty é n ség ’ b e fo ly á sa  n é lk ü l e’ ro m o k  
m in d en  b iz o n n y a l p o r r á  és sem m ivé v á l ta k  v o ln a .
I l l
A ’ b a rb a ru s  G o th o k  és V an d a lo k  á l t a l  ó l­
m a ik tó l és v a s a ik tó l ,  a ’ ró m ai B a rb a r in  h e rc ze -  
gek  á l t a l  p ed ig  m ég  k ö v e ik tő l is  m e g fo s z ta tta t-  
v á n , e ’ m a ra d v á n y o k a t azon  sz en t h i t ’ b e fo ly á ­
sán ak  k ö s z ö n h e tjü k , m e lly  fen n  t a r t o t t a  m ind  
a z t , a ’ m i fen n  ta r t á s r a  m é ltó  : nem  csak m e s­
te rsé g e k e t ’s tu d o m á n y o s s á g o t, h an e m  a z t  i s , 
m iben  e lm én k ’ lé p c ső n k é n ti k ife jlé se  á l l   ^ és azon  
in té z e te k e t , xnellyek e ’ v ilá g b a n  b o ld o g g á  te szn ek , 
a ’ jö v ő b e n  p ed ig  h a lh a ta tla n s á g u n k ’ re m é n y é t 
n y ú jtjá k .
E zen  ro m o k ’ m e g ta r tá s á t  n éh á n y  b en n ü k  fe l­
á l l í t o t t  k e re sz te k  á l t a l ,  én u g y a n , C a th o lic u s  / 
l é t e m r e ,  csudának  veszem .
É s m e lly  v á l to z á s  ezen  é p ü le t  h a s z n á l ta tá -  
sáb an  ! S z e n t é rz ése k k e l ’s fe lem elő  rem én y ek k e l 
v a n  egybe k a p c so lv a  m o s t : h a jd an  p e d ig , m iko r f 
a ’ ró m a i n ép n ek  szo lg á la  n é z ő h e ly ü l , fen e -v ad ak  
v ag y  ezek n é l is fen éb b  em b erek  á l t a l , em berek  
g y ilk o l ta tá n a k  i t te n  ; k ie lég íten i a ’ kegye tlen ségen  
é r z e t t  ö r ö m e t , in e lly  egy m ás k á r lio z ta tó b b  g y ö ­
n y ö rködésen  é p ü l , a ’ v ilá g “ lió d o lta tá sá n .
K i g o n d o lh a tta  v o ln a , hogy  cseké ly  e red e ­
té b e n  m e g v e te t t ,  ’s a la p ító já n a k  és e lveinek  v é l t -
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h o m á ly o ssá g a  m ia t t  ü ld ö z te te t t  re lig ió n k  , a lá z a ­
to s  ta n í tó ja ’ em lék é re  v a la h a  te m p lo m o t á l l í t ­
h a sso n  , ’s d ic s ő b b e t , m in t a ’ m e lly e t  az  ó v ilá g  
J u p ite rn e k  v a g y  A p o lln a k  e m e lt ? K i g o n d o lh a t ta  
v o ln a  , h o g y  a ’ p o g án y  is ten ség ’ t e m p lo m a i t , a z o k ­
n ak  ro m lá sa ik tó l  m eg m en ten d ő  le h e sse n  ? K i g o n ­
d o lh a t ta  v o ln a ,  h o g y  fén y b e n  és m é ltó sá g b a n  
em elk ed v én  ; té v ed é s’ fa la i k ö z ö t t  igazságnak  h ó ­
d o lv án  ; a’ ró m a i b ab o n a sá g  b á lv á n y it  le g sz e n ­
te b b  c z é lo k ra  h a s z n á lv á n : a ’ ró m ai b iro d a lo m ’ 
e n y é sz e té t k ö v e tő  s ö té t  é jsza k áb a n  f é n y e s , és 
ö rö k k é  ta r ta n d ó  sz ü v é tn e k e t g y ú jth a sso n  ?
O N U P H R I O .
E ’ t á r g y b a n , m e lly e t  b a rá tu n k  o lly  ékesen  
a d o t t  e l ő , nem  b íro k  h a so n ló la g  fe lem elk ed ő  
sz e m p o n to k k a l.
A z á l ta l a  é rd e k le t t  okok  e’ ro m o m ’ m e g ta r ­
tá s á b a n  r é s z t  v e h e t te k  u g y a n : de t u d j u k , h o g y  
k éső b b en  k ezd én ek  m u n k á ln i ; és a ’ b a j m e g tö r ­
t é n t ,  m ie lő tt  a ’ k e re sz ty é n ség  R ó m áb a n  f e lá l l í t ­
t a t o t t  v o ln a . E ’ tis z te le n d ő  ro m o t a ’ leg n ag y o b b
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n é p ’ h a ta lm a ’ ro m lá sá n a k  , ’s nem  a ’ k e re sz ty én ség ’ 
g y ő z e d e lm é n e k , em léke  g y a n á n t te k in te m  én«
K ép z e te m  e lő t t  á l l  az id ő : m ik o r S zen t P é te r ’ 
fe lség es te m p lo m a  o lly  á l la p o tb a n  l e s z ,  m in t a* 
C o losseum  m o s t ;  m ik o r en n ek  o m la d ék a i ú j és 
ism ere tlen  v a l lá s ’ szen tséges b e fo ly á sa  á l t a l  fognak  
fenn  t a r t a t n i ;  m ik o r J u p ite r ’ s z o b r a ,  m e lly  m o s t 
S zen t P é te r ’ k ép v ise lő je  g y a n á n t fo g ad ja  az  a j ta -  
to so k ’ c s ó k ja i t , v a la in e lly  k öve tkező  szen tség n ek  
szem éi} 'esitése  v é g e tt m ás sz e n t c z é lra  fog  h a s z ­
n á l t a t n i ;  és m ik o r a ’ p o n tif e x i  nagyság  em léke i 
azon  p o rb a  v eg y ű len d en ek  , m e lly  m o s t a ’ csá ­
sz á ro k ’ s í r já t  föd i.
F á jd a lo m !  i lly e n  az  em b eriség ’ m u n k á jin ak  
és in té z e te in e k  egy e tem i tö r té n e te .
E m e lk ed ü n k  és v irág o zu n k  , a z u tá n  h a n y a t-  
lu n k  és esünk  ; ’s d ő lésü n k n ek  időszaka fe le m e l­
k ed ésü n k k e l tö b b n y ire  m in d en k o r v iszo n y b an  á l l .
A ’ rég i T l ie b á b a n é s  M em p h isb en  a ’ n ép  s a já t 
gén iusa  m e s te rsé g e ik e t k ije le n tő  em lék ek e t h ag y a  
f e n n , b á r  e lő í té le t jö k  és is ten i sz o lg á la tjo k  m i­
v o l t á t  nem  é r th e t jü k .  B a b ilo n  és T ró ja ’ m a ra d ­
v á n y a  m ajd  e le n y é s z e t t ; és a ’ m it am a’ h íre s  
v á ro so k ró l t u d u n k , írá s i fe ljeg y zések b ő l ered .
8
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G ra e c iá t és R ó m á t csak  k ev és em lék e ik b en  le h e t  
l á t n u n k ; ’s jö v en d  idő  , m e lly b e n  a ’ m o s ta n i R ó m a  
az  l e s z , a ’ m i a ’ ré g i m o s t ; ’s a ’ rég i R ó m a  és 
A th é n é  az  l e s z , a’ m i T y ru s  és C a r th á g o  m o s t : 
sz ínes h o m o k  a ’ p u s z tá b a n ;  h o l  a ’ te n g e r ’ h u l -  
lá m ja i á l t a l  k ih á n y t  té g la  és ü v eg cse rep ek  le szn ek  
egyedü l h írm o n d ó jik .
A M B R O Z I O .
hévvel.
A z e m l í te t t  tö r t é n e t e k ’s k é tség b e  e jtő  sz em ­
p o n to k  e llen  , k i je le n te t t  v a l lá s o m ’ b iz o n y ság á b an  
tö k é le te s  v ig a s z ta lá s t  t a l á l n o m , ép en  n em  n e h é z .
É n  a ’ rég i b iro d a lm a k ’ e r e d e té t ,  e lő m e n té t ,  
e m e lk e d é s é t , h a n y a t lá s á t  és e s té t  az  e m b e ri n e m ­
z e t’ m e g v á ltá sá b a n  b iz o n y o s  c z é lo k ra  r e n d e l t  je le k  
g y a n á n t t e k in te m ; m e lly e k  m á r  a n n a k  e lő t te  
v o l tá n a k  m eg jö v en d ö lv e .
E g y  v a g y  m ás o rszág ’ a la p í tá s á t  a v a g y  en y é­
s z e t é t ,  m e lly  a* p o lg á r i  tö r té n e tb e n  o l ly  n ev eze ­
te s  je le n e tn e k  l á t s z i k , az  e m b e rre  és v a l lá s i  
in té z e te ire  n ézv e  csak  csek é ly  b e fo ly á sú n ak  ; e l le n ­
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ben  az E g y -is te n ’ t is z te le te  f e l á l l í t á s á t , m e g v e te tt 
n ép  k ö z ö t t ,  a ’ leg n ev eze teseb b  tö r té n e tn e k  ta r to m  
az  ó v ilág b an  ; ’s íg y  a z t  h is z e m , h o g y  a*1 k e re sz -  
tyénség  a ’ zs id ó ság b ó l te rm é sz e t sz e r in t  s z á rm a ­
z o t t ;  és h o g y  a ’ p o g á n y  n e m z e te k ’ ta n í tá s a i  m in d  
csak e lő k ész ü le tek  v o lta k  azon  v a l lá s ’ g y ő zed e l-  
m éh ez  és végső  m e g á lla p ítá sá h o z  , m e lly  az e m b e ri 
e lm e’ le g é re tte b b  k o rá b a n  á l la p o t já h o z , v a la m in t  
m inden  é g h a jla th o z  és m inden  n e m z e th e z ,  le g ­
a lk a lm a sa b b .
O N Ü P H R I O .
nyugtán.
N em  jó l é r t  b a r á to m ,  h a  engem et h i te t le n ­
nek v ag y  k e re sz ty é n ség ’ e llenségének  t a r t .
H is z e m , h o g y  em bernek  a’ re lig io  e lk e rü l­
h e te t le n  ; h iszem  , h o g y  le lk ű n k n ek  o lly  szükséges, 
m in t á l la tn a k  az ö s z tö n ,  e g y ,  h a  te t s z ik ,  k in y i­
la tk o z t a to t t  v i l á g ,  m e lly  b e n n ü n k e t az é le t’ h o ­
m á ly a in  vég ig  v e z e s s e n , a ’ h a lh a ta t la n s á g ’ re m é ­
n y é t  k eb le in k b en  é le s z e : de bocsásson  m e g , h a  
ezen  ö s z tö n t k ü lö n fé le  a lak ja i a l a t t  egyenlően
8 *
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h a s z n o s n a k , é s ,  Jbár m e lly  em beri szen v e d é ly ’ és 
e lő í té le t’ le p lé n  h asso n  is k e re s z tü l ,  m in t m eg’ 
an n y i is te n i s u g a l la tn a k  tek in te m . A ’ B ra in a ’ 
h ív e ib e n  ú g y  becsü lö m  , m in t M a h o m e t’ t a n í tv á -  
n y ib a n ; ’s tis z te le m  m in d  azon  fo rm á k  a l a t t , 
a m ily e k e t a ’ k e re sz ty é n  v ilá g b an  v ev e  fe l.
A m bróziát b eváln i tatáin. B eszélgetésünket tehát, 
további v itá k ’ e lkerülése végett , a1 Colosseum’ 
lapotjáva igyekeztem  v is s z a v in n i, honnan  
e ltá v o z á n k;
D A  V Y.
E zen  o m lad ék o k  m in t k e ttő jü k n e k  é sz re v é ­
te le ik  s z e r in t ,  ta g a d h a ta t la n u l  h a th a tó s  b e n y o ­
m á s t te szn ek  : m ég  i s ,  m időn  h a t  év  e lő t t  l á t á i n ,  
k é p z e le te m e t so k k a l in k áb b  g e rje sz te tték  fe l .  K ern 
1 u d o m , az  ú jság ’ inge re  e? v ag y  e lm ém ’ e lev en ség e  ? 
av a g y  ak k o r i k ö rü lm é n y e im  ? . . h ih e tő le g  m in d  
ezek e g y ü t t  és üszvesen  h a to t ta k  le lk em re .
M á ju s’ v ég én  egy  szép  es tv e  végső  n a p su -  
g a ro k  tű n te k  v a la  e l a ’ n y u g o ti egen , m íg  a ’ h o ld  
a ’ k e le tin  m e g je le n t.
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F én y esen  a ra n y o z o tt  sz ínek  v ilá g o s íto tta k  a* 
ro m o k  f e l e t t , és a ’ in esszé rő l lá tsz ó  A penn ínek ’ 
h a v a s a ira  tü zes  rag y o g v á n y t e jtén e k .
E ’ sz ínek ’ tü z é b e n  a ’ se rdü lő  ta v a sz ’ zö ld je  
e n y h íté  és lá g y ítá  v a la  a ’ d ő lő  k ö v ez e t’ sö té te n  
sá rg a  s z ín é t ; ’s a ’ v ilágosság ’ fo g y o g a tá sá v a l a ’ 
m asszák  ó riás i n agyságokban  em elkedőnek  elő .
V é g té re  a ’ te li h o ld ’ fénye elűzé az e s th a jn a l t .
A ’ leg fe lség eseb b  z a p h y r  kék  v o n ú la  e l  fe ­
l e t t e m , ’s o ily  fényesen  k iv ilá g o s í tv a , h o g y  csak  
J u p i te r  és e lsőbb  ren d ű  c s illa g tá rsa i lőnek  lá th a tó k .
E gész je le n e t ünnep é ly es v a la  és n a g y : le lk em  
azon  leg fő b b  em elk ed ésre  r a g a d ta té k , in e lly e t  
fe lségesnek  n ev e zh e tn i.
A z ég ’ szépsége  és ta r tó s s á g a ; am az ö rö k  
gondv ise lés’ p r in c íp iu m a , m e lly  a ’ v ilá g ’ ren d sze ­
r é t  k o rm á n y o z z a ; az  ö rökös és is ten i é p í tő -m e s te r ’ 
m u n k á ji :  m ind  ezek szö rn y ű  e l le n té te lb e n  á l lá n a k  
i t t  az  em b e r’ m ú lan d ó  és v á lto z é k o n y  m ű v e iv e l , 
an n a k  le g m u n k ásab b  ’s le g h a ta lm a sa b b  k o ráb an . 
’S ekko r a ’ le g n ag y o b b  fö ld i te re m tm é n y ek ’ t e r ­
m észe te  is o lly  cseké lynek  l á t s z o t t ; a lk o tm á n y a ik  
o lly  s ilá n y o k n a k , a ’ té r  és id ő ,  in e lly b e n  m u n k á l­
n ak  , o lly  s z ű k n e k : h o g y  k én y te le n  v o lta m  az
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em b e ri n e m e t , ’s e lm é je ’ és e re je’ m ív e i t , c s illá r ­
ra jo k h o z  h a s o n l í t a n i ,  m e lly ek  k ö rű lem  le b eg v é n  , 
csak  add ig  f é n y le t te k ,  m íg  a ’ fa la k ’ s ö té té b e n  
r e p d e s te k , de a z o n n a l nem  l á t s z o t t a k , m ih e ly t  
a ’ lá th a tá r o n  fe lü l  e m e lk e d te k , h o l  gyenge c s il-  
lá m jo k  a ’ h o ld ’ fén y éb en  egészen  e le n y é sz e tt.
O N U P H R I O .
I l l y  id ő p o n to k  és tá ja k  k ö z ö t t  re n d sz e r in t 
em b e r i d icső ség ü n k ’ h iú sá g á ra  ’s m u n k á in k ’ m ú ­
la n d ó sá g á ra  sz o k tu n k  figyelm esekké té te tn i .
E zen  é p ü l e t ,  m e lly  a ’ fö ld ’ leg n ag y o b b  em ­
lék e in e k  e g y ik e ; m e lly  csak  t iz e n h é t század  e lő t t  
á l l í t t a t o t t  f e l ; és p ed ig  a ’ v ilá g ’ ak k o ri lio d ító ji 
á l t a l :  kevés idő m ú lv a  nem  leszen  egyéb  p o rn á l .
A z em b eri h iú ság  v ag y  h a ta lo m ’ b iz o n y ság a i 
k ö z ö t t , leg y en ek  ezek a k á r  n ev e’ d ic s ő íté s é re , 
a k á r  ro th a d ó  c so n tja i’ fen n  ta r tá s á ra  á l l í t v a , 
eg y e t sem  is m e re k , m e lly n e k  ta r tó s s á g á t sz áz  
g en e ra tio  l á t t a  v o ln a .
H a  az  id ő sz ak a szo k a t százszo ro sán  v é s z ü k :  
b á r  m e lly  f a lu ’ é v k ö n y v e i t , b á r  m e lly  te m e tő ’
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e m lé k e it egész o rsz á g n a k , ső t  a ’ v ilá g n a k  m a ra d ­
v á n y a iv a l h a s o n lí th a t ju k  együvé.
III.
A m b ro z io , b e szé lg e té sü n k  te ts z é sé re  nem  
lé v é n  , egy h íre s  asszony’ e s tv e li m u la ts á g á ra  l e t t  
e l ig é rk ez é sü n k e t h o z á  s z ó b a ; ’s kocs ink ’ e lő re n -  
d e l te té s é t  a já n lá .
L e lk e m ’ á l l a p o t j a , m e lly b e  b e szé lg e té sü n k  
és a ’ k ö rn y ék  h e l y h e z t e t e t t , közönséges és m in ­
d en n ap i tá rs a lk o d á s ra  épen  nem  v a la  h a j la n d ó :  
t e h á t  k é ré m  b a r á t im a t ,  h o g y  íg é re te ik e t te l ly e -  
s íts é k  ugyan  , de nekem  , k i e’ m ag án y b an  m ég  
egy ó rá t  k ív á n o k  tö l t e n i ,  k o cs in k a t k ü ld jék  v issza .
E rre  e lh a g y ta k  , ’s o ily  re m é n y sé g g e l, h o g y  
k ö ltő i  á l la p o to m  m e g k ö té s re  a lk a lm a t s z o lg á l ta tn i  
nem  f o g ;  ’s e lv á lá su n k k o r  a ’ rég i R ó m a’ k is é r te te it  
k iv án ák  tá rsa sá g o m u l.
IV.
M időn  a ’ h o ld v ilá g b a n  egyedü l v a l é k , le ü lte m  
egy ik  lé p c s ő n ,  a ’ p a tr íc iu so k ’ h a jd a n i h e ly ü k re .
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K é p z e te m ’ á r j a , m e lly n e k  b a r á t im ’ tá v o z ta  
e l ő t t  m á r e n g e d e k , a ’ csendes és m ag án y o s je le n e t­
b en  n ag y  e lev en ség g e l és e rő v e l kezde em elk ed n i.
E ’ v á ro s’ k e t tő s  o m lad ék áb ó l nem  fog  tö b b é  
ú j v á ro s  e m e lk e d n i; ’s i t t ,  jc' ró m a i b iro d a lo m ’ 
co lo ssa lis  h a g y o m á n y a in , so h a  nem  a la p ú la n d  ú j 
b i r o d a lo m : gon d o lám  v a la  le lk em b en .
A ’ v i l á g ,  m in t egyes e m b e r ,  v irá g z ik  i f jú ­
ság áb an  , te l ly e s  e rő re  ju t  fé r f iu sá g á b a n , ö ssze - 
ro sk a d  ö re g s é g é b e n ; ’s v a la m e lly  b iro d a lo m ’ 
o m la d ék a i h a so n ló k  eg y  ö reg  em b er’ tö r ő d ö t t  
te s ta lk o tm á n y á h o z  , k iv év én  , h o g y  am azo k  sz ép ­
ség ’ sz ín év e l b í r n a k , m e lly e t  a ’ te rm é sz e t r u h á z  
re á jo k .
A ’ c iv ilis a tio ’ n a p ja  k e le te n  je le n t  m eg  ; ’s 
n y ű g ö t fe lé  h a l a d o t t : és m o s t e lé r te  a ’ m e r id iá n t.  
K ev é s  század o k  m ú lv a  m ég az  új v ilá g ’ l á t h a t á r á t  
is  e l fo g ja  h a g y n i. K e v é s  idő  m ú lv a  csak  s ö té t ­
ség  m a ra d a n d  fe l o t t , h o l  m o s t fén y es v ilá g  
v a n  5 h o m o k  p u s z ta s á g o k , h o l  népes v á ro so k  á l ­
lá n a k  ; p o sv á n y o k  o t t a n , h o l  egyko r zö ld  m ező k  
és g azd ag  s z á n tó -fö ld e k  lá ts z o t ta k .
A z i d ő , rn e lly  le lk ü n k e t t i s z t í t ja  és s z e n te l i , 
te s tü n k e t ped ig  ro n t ja  ’s v ég  en y é sz e tre  j u t t a t j a ,
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m ég a ' te rm ész e tb e n  is e lfa ju lá so k a t lá ts z ik  esz- 
k ü z ü ln i ; ’s ez az  idő  a ’ p o é ta  á l ta l  ö rökké ta r tó  
if jú ság b an  k é p e z te tik  : és m ég is e’ fa la k  k ö z ö t t  
ö rö k ö s aggságban  lá tsz ik  e lő tte m  ; ’s i t t  a’ rég i 
n a p o k ’ á ju lá sá n a k  sem m i je le i t  n em  lá to m .
v .
A lig  ö t lö t t  é lőm be ezen g o n d o la t , m időn  
m ég m é ly eb b  á b rá n d o zásb a  esém .
A ’ k ö rü lv e v ő  o m lad ék o k  enyészn i kezdenek  
te k in te te m  e l ő t t ; a ’ h o ld v ilá g  fényesebb  l e t t ; ’s 
te k é je  fén y ü zü n n é  lá ts z o t t  e l te rü ln i.
M íg  szem eim  e lfo g ó d v a  v a lá n a k ,  az a l a t t  
fü le im b en  a ’ le g g y ö n y ö rű b b  h a n g z a to k  zengének$ 
’s édesebben  és m é ly e b b e n , m in t a z o k a t v a la h a  
a ’ leg ék eseb b  co n c e rte k b en  l ia l lh a tá m . U j lé tb e  
lá ts z o t ta m  á l t a l l é p n i ; és űj érzése im ben  o lly  
te lly e sen  o lv ad ék  e l , h o g y  v a ló ság o m n ak  m ég 
e m lék e ze té t sem  ta rh a tá m  m eg.
E g y sze rre  s z ű n t m eg a ’ m u z s ik a : de a ’ fén y  
m é g  m indég  k ö r n y é k e z e t t ; és a ' v ilág o sság ’ -k ö ­
zep éb ő l m é ly , de igen  é rte lm e s  és kellem es szó­
z a to t  h a llé k . H a n g ja i e le in te  m uzsik a iak  ’s liá r -
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fá é h o z  h aso n ló k  v o l t á n a k ,  de a z o n n a l é r te lm e ­
sebbekké ’s o lly a n o k k á  lő n e k ,  m in t  v a la m e lly  
m agas kö ltem ény*  p ro ló g u sa .
VI.
E k k o r  lé le k  je len e  m eg  e lő tte m .
E le in te  tu d a t la n s á g o m é r t  és m e ré szség em ért 
kezde  d o r g á ln i ; m a jd  te k in te te im e t  a’ v ilá g ’ t ö r ­
té n e te  fe lő l  ig a z í tg a tá : m í g , v é g t é r e , eg y m ás t 
f e lv á l tó  je le n e te k b e n  m u t a t á m e g ,  m in t  m e n t az 
em b e r  v a d  á l la p o t já b ó l  m agas c iv ilis a tió ja  fe lé .
V II.
R en g e teg e t és v a d o n t lá té k  le g e lő sze r .
S z ila j m a rh á k  le g e ié n ek  k ö v é r  m e z e jé n ; *s 
a z o k a t fen e v ad ak  , m in t  o ro sz lán y o k  és t ig r i s e k , 
l iá b o rg a tá k . M e z te len  v ad ság b an  á l l  v a la  m ég  az  
em b er. T á p lá lé k ja i  g y ü m ö lc sö k  és c s ig á k ;  v a g y  
a ’ te n g e r ’ p a r t já n  k iv e te t t  cze t’ m a ra d v á n y a ié r t  
k é n y te le n í t te té k ’ v ia sk o d n i. L a k á sa  b a r la n g .
ím e ,  az  id ő ’ s z ü l ö t t i ;  ú g y  m o n d  G en iusom .
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N ézzd  az  e m b e r t a lk o t ta tá s a ’ legelső  á l l a ­
p o tá b a n  ; ifjúsága* és e re je ’ te lly e sség é v e l. ’S 
lá ts z  e r a j ta  b á m u lá s ra  v ag y  ir ig y lé s re  m é l tó t?
V III.
F é lig  v ad  és fé lig  m ív e lt v id ék  v á l tá  fe l 
az e lő b b it.
A lla tb ő r re l  v a lá n a k  ru h á z v a  az e m b e re k ; ’s 
n y á ja ik a t leg e lő re  h a j to g a tá k . E zek  i t t  b ú z á t  
a r a t ta k  és g y ű j tö t te k :  m ások  k e n y e re t k é sz ítén ek  
b e lő le . I t t  és a m o tt  k u n y h ó k  lá ts z á n a k  tö b b fé le  
eezközökkel.
T e k in ts  ezen e m b e rc s o p o r tra ,  úgym ond  G e- 
n iu s o m ; m e lly  g y erm eksége’ á l la p o t já b ó l k iem el­
k e d e tt.  E lő m e n e te lé t n é h á n y  le lk eseb b  tá rs a in a k  
k ö sz ö n h e ti. A m az Ö r e g tő l , k i t  k ö z e p e ttö k  lá ts z  , 
ta n ú iá n a k  k u n y h ó t  é p í te n i $ a m o tt  m á s ik tó l á l la ­
to k a t  s z e l íd í te n i ; egyeb ek tő l ism é t b ú za  és g y ü ­
m ölcs m a g v a k a t g y ű jte n i és v e t n i : o lly  m e s te r­
ségek , m e lly e k  so h a  sem  veszendenek  e l ; o lly  
m e s te rs é g e k , in e lly e k e t a’ k övetkező  ivadék  n a p ró l 
n a p ra  tö k é le te se b b  á l la p o tb a n  fog  lá tn i .
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IX .
I t te n  m ív e l t  m e z ő sé g e k , a m o tt  a ’ te n g e r ’ 
p a r t já n  népes v áro sok^  k a s té ly o k ,  p ia rc z o k  és 
te m p lo m o k  te rjed én e k  el e lő tte m . E m b e re k , 
re n d so rb a  egy esü lv e  ’s ló h á to n  tev én ek  v a la  k a ­
to n a i g y a k o rlá so k a t. A ’ ten g e ren  v ito r lá s  h a jó k  
le b e g te k ,  a ’ sz á ra z o n  u ta so k  és kocsik  lá ts z o t ta k .
A m o tt  e m b e rek e t l á t s z , k ik  tá rs a ik ’ k ö ré h e z  
s z ó la l la k ; m ások  ped ig  d a l la l  és beszéd d e l m u la t ­
ta t já k  a z o k a t :  ezek a ’ B a rd o k  és sz ó sz ó ló k ; úgy  
m ond  G en iusom . A zo n b an  ta n ítá s o k n a k  m in d en  
je le i csak  s z o v a k b ó l á l la n a k  ; m e r t  az  irá sn y e lv  
m ég  ism ere tlen . ’S veszed  e é s z r e ,  ho g y  ezen  
n em ze tség ’ eszközei é rc zb ő l v an n a k  ?
X .
L á té k  e m b e r t , k i sze rszá m o k a t v isz en  v a la  
k ezéb en  3 m in t a ’ m a i k o v á c so k ; ’s k i ed é n y t 
m u ta ta  a ’ zs ibongó  so k aság n ak  v a sb ó l. M ások  
p a p y ru s - te k e rc se k e t h o rd o g a tá n a k  , n á d d a l írv á n  
r e á jo k : a 1 t i n t a  k o ro m b ó l k é sz ü lt és o lv a s z to t t  
en y v b ő l.
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T in e , m ond a ’ G e n iu s ;  a ’ tá rs a sá g ’ á l la p o t-  
já b a n  fe le tte  n ev eze tes  v á lto z á s  tö r té n ik .  E gy ik  
a ’ v a s a t  k o v á c so lh a ló v á  te n n i ta n í t ja  ; a ’ m i m a ­
gányos em bernek  , a lac so n y  sz ü le té sű  H e llén n ek  , 
ta lá lm á n y a :  m ásik  a ’ g o n d o la to t  í r o t t  b ö tű k  á l ta l  
te sz i m a ra d a n d ó v á ; o lly  m e s te rs é g , m e lly  am a’ 
p y ram iso k o n  lá th a tó  liie ro g ly p liá k b ó l la ssan  la ssan  
és lé p c ső n k é n t fe jle d e z e tt v a la  k i.
XT.
M o stan  im m ár az é rez  szerszám ok  fé lre  té ­
te t te k  ; az a c zé llá  v á l to z o t t  v as  a ’ m ív e lt  é le t’ 
ezer c z é lja ira  a lk a lm a z ta to t t ;  tá rsa ság o k  já rtá is  
a ’ te n g e r e k e t , ’s g y a rm a to k a t á l l í t o t t a k , ’s v á ­
ro so k a t é p í te t te k  ; ’s v a lam e rre  k e re sz tü l sz á g u l-  
d á n a k , m in d en fé le  m este rség e ik e t te r je s z te t té k
e l . ---------------- Azonban a1 római világot henye és
fén y ű ző  n é p p e l te lly e s  v á ro sok  v á l t já k  f e l ; a’ 
ta n y á k  b é r lő k ’ kezei á l ta l  m ív e lte tn e k  ; a ’ fö ld tu ­
la jd o n o so k  ek é jü k e t h a d i é le tre  cseré lik  ; a ’ feg y ­
v e rv ise lő k  v ag y  is ö n k é n y e s e n  fe lk e lő k ’ h e ly éb e  
z so ldos k a to n á k  á l l í t t a t n a k , k ik  a ’ ta r to m á n y t  
a ’ le g tö b b e t  Íg érőnek  ad ják  e l. —  — --------É jszak
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és k e le t  f e lő l  n ag y  k a to n a c so p o r to k  k e le tk e zn e k  $ 
de  r a j to k  , lo v a ik o n  és a c zé lfeg y v e re ik en  k í v ü l ,  
a ? m ív e lts ég n ek  leg k iseb b  je le i sem  lá ts z a n a k . 
E zen  sz ila j em b erek  ra b o ljá k  a ’ v á r o s o k a t , ’s 
r o n t já k  a ’ m e ste rsé g ’ és tu d o m á n y ’ e m lé k e i t .  . .
P u s z tú la t  és ro m  és sö té tsé g  m in d e n fe lé  ! -------
--------E ’ szo m o rú  lá tv á n y  e l ő t t  le h e te t le n  szem ei­
m e t be  nem  zá rn o m .
L ássd  v é g e -sz a k a d tá t a’ h a ta lo m n a k  , m e lly e t  
a la p í tó ja  g y ő z h e te tle n n e k  és ö rö k k é  ta r ta n d ó n a k  
v é l t ; ú g y m o n d  G én iusom .
A zo n b an  ta p a s z ta ln i  f o g o d , h o g y  d icsősége 
és n ag y ság a  , m e lly  v ité z sé g é b ő l szá rm azék  , e l­
e n y é sz e tt u g y a n  : de m in d  az  , v a la m i m e s te rs é ­
g e k tő l és é l e te t  ék e s ítő  in té z e te k tő l  vön  e re d e te t ,  
a 1 tá rsa sá g ’ ú ja b b  á l la p o t já b a n  ism é t é le tr e  ju ta n d .
X I I .
F e ln y i to t ta m  sz e m e im e t; ’s O la sz o rsz á g o t 
p u s z tu lá s a ib ó l l á t ta m  k ik e ln i. V á ro so k  e m e lk e d ­
te k  rég i A th én é  és R ó m a  p é ld á jik  s z e r in t  in té z e t t  
k o rm á n y o k k a l; és ezen  p a rá n y i ta r to m á n y o k  m e s ­
te rség ek b en  és feg y v e re k b en  v e té lk e d é n e k . A ’
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k ö n y v tá ro k  m a ra d v á n y i ism é t m e g n y íl ta k , ’s k la s -  
tro in o k b a n  és te m p lo m o k b a n , ’s m in te g y  sz e n t 
b é fo ly á sn á l f o g v a , t a r t a t t a k  m eg a’ n é p ’ sz ám ára ; 
’s m ég  a ’ G o th o k  és V a n d a lo k  á l t a l  is k ím é lte t-  
te k . A ’ m ásod  R ó m a ú j és k e re sz ty é n  v ilá g ’ feje 
l ö n ; ’s k ép ző  m ű v é sze t’ rem e k e iv e l ékeskedő  te m ­
p lo m o k  é p ü lte k  ben n e .
A’ tá rsa sá g  új és á lla n d ó  c l ia r a k te r t  l á t s z o t t  
n y e rn i.
X III.
P a p y ru s - te k e rc se k  h e ly e t t  m o s t m á r k ö n y ­
v ek k e l t ö l t  te re m e k e t lá té k .
ím e  a ’ ty p o g r a p l i ia ; úgym ond  G eniusom .
F a u s t’ ta lá lm á n y a  á l t a l  az e lm e’ te re m tm é n y e i 
ö rö k -é le tű e k  , h a tá r o z a t la n  szap o ro d ásu ak  , ’s e l­
id e g e n íth e te tle n  h ag y o m án y o k  le tte n e k . E z e n , 
első  te k in te t te l  c s e k é ly , m este rség  á l ta l  a ’ t á r ­
saság ’ e lő m en e te le  b iz to s ítv a  v a n ; és az em b er 
f e l  v an  m e n tv e  m in d en  o lly  a lac so n y ító  je len e te k ’ 
ta p a s z ta lá s a  a ló l ,  m in t  a ’ m e lly ek  a ’ ró m ai b i­
ro d a lo m ’ ro m lá sa  u tá n  k ö v e tk ez tek .
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X I V .
D á rd a  és p a r i t ty a  és n y íl h e ly e t t  p u s k á t és 
p a t t a n ty ű t  lá ts z  , nem de ?
A ’ p u s k a p o r t  f e l ta lá ló  n é m e t sze rze te s  nein  
k is  é rd ek lésse l h a t o t t  az  em b er’ r e n d e lte té sé re . 
A ’ h á b o rú k  a z ó ta  k ev ésb é  v é re n g e z ő k , m e rt nem  
o l ly  s z e m é ly e se k , a ’ csu p a  á l la t i  erő  c sek é ly eb b  
fo g a n a t ta l  b ír .  N ag y o b b  h ad se reg ’ m o z g ásá ra  a ’ 
c iv il is a tio ’ m inden  k ú tfe je i szükségesek  ; g az d ag ­
ság a  e lm e és á l lh a ta to s s á g  a ’ siker’ f e lté te le i .  ’ 8  
ekképen  a ’ m ív e l t  em b er a ’ v a d h o z  k é p e s t v ég -  
h e te t le n ü l  fe lly e b b  p o lc z o n  á l l .
A ” p u s k a p o r  a ’ győzed e lin ek n ek  á l la n d ó sá g o t 
á d , ’s a ’ m ív e lt  n é p e k e t m il lio m n y i b a rb á ro k n a k  
v a la h a  tö r té n h e tő  ú ja b b  b e ro h a n á sa ik tó l  o l t a l ­
m azza .
X V .
E zen  a lk a lo m m a l E u ró p a ’ k ítü n ő b b  e lm eb e li 
in u n k á la t ja i r a  te sz le k  fig y e lm etessé .
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H a  az  ú jra  s z ü le te t t  o la sz  isk o lák  fe lé  v issza  
te k in te s z :  a ’ h e l lé n  bölcsek* m u n k á ji t  lá to d . K ö ­
ze le b b rő l fo n to lg a tv á n  ta n í tá s a ik a t ,  a zo n  idő  t u ­
d o m á n y á t h a tá r o z a t la n ,  h o m á ly o s  és h ib á s  k é p ­
ze tek k e l te lv e  fogod  ta lá ln i .
Az em b eri tu d o m á n y ’ leg m ag asab b  r é s z é v e l , 
az  a s tro n o m iá v a l , a ’ c sa lá rd  v is s z a é l ; ’s a ’ p la ­
n é tá k ’ v iz sg á la tá b ó l a ’ szem é ly ek ’ e se té t és so rsá t  
e lő re  lá th a tn i  á l l í t j a .  A ’ chem icus la b o ra tó r iu ­
m o k b a n  lá to d  az  á l  c h e m is tá k a t eg y e tem i o rv o s­
ság  , ú g y m in t é le t - e l ix í r  és b ö lc sek ’- k ö v e , u tá n  
fá ra d o z n i;  v ag y  b á r  m e lly  éreznek  a ra n n y á  v á l ­
to z ta tá s á ra  m ó d o t k ere sn i.
A zonban  c sa lá rd ság  és tév ed és e lenyészvén  , 
az egyes férfink  á l t a l  f e l t a lá l t  igazságok  a ’ fe lv i­
lá g o su lan d ó  em beriség ’ ö rök  s a já tja iv á  lésznek . 
E zen  k o r  e lm é jik ö z ű i csak  k e t tő t  em líte k . E g y ik , 
an g o l szü le té s  ’s n ev é re  B a co n , az ö sv é n y t je le ié  
k i , m e lly e n  tu d o m á n y o s  igazságok  t a l á l h a tó k : 
m á s ik , egy f lo re n tz ia i ,  az e lő b b in ek  v izsgá ló  n é ­
z e te it  szerencsés p ró b a té te le k  á l ta l  v ilág o sító  
v a la  fe l. E g y  század  u tá n  o la s z , fran cz ia  és 
an g o l o rszág o k b an  ak adém iák  a l a p í t t a t n a k , h o l  
a ’ tu d o m án y o k  új és so k fé le  p ró b a té te le k  á l ta l
9
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b ő v ü ln e k ,  ’s egy  nem es A n g o ltó l f e l t a lá l t  v a ló ­
ságos v ilá g ren d sz e r  ta n í t ta t ik .
P h y s ic a i ,  c liem iai és m ech an ica i e lő m en e te lek  
c so d á la to sa n  h a tn a k  a ’ p ra c tic u s  é l e t r e : de m in d  
ezeknek  eg y en k én ti e lő sz á in lá lá sá ra  a* h a jd a n i és 
ú ja b b  k o rn a k  együvé h a s o n lí tá s a  k ív á n ta tn é k  m eg.
H a jó k  a ’ rég i v ilá g b a n  em b eri kezek  á l t a l  
m o z d í t ta t ta k  : m o s t sz é l á l t a l ; ’s egy d a ra b  a c z é l , 
m á g n e s tő l m e g i l le tv e , u tu n k a t  ó v ilá g b ó l az 
ú jb a  c s a lh a ta t la n u l  je le l i  k i.
E g y  eszes em b ern ek  m u n k á ló d ása  e rő t  t a l á l t  
f e l , m e lly  m inden  le h e ts é g e s  te ch n ic u s  e rő m ű ­
v e k re  a lk a lm a z ta th a tó  $ ’s m e lly e t a ’ rég iség b en  
a ’ v iz sg á ló k  a lig la n  fo g ta n a k  k é p z e lh e tn i . A’ g ő z ­
e rő m ű  eszes eg y b e -v e té sek  á l ta l  lo v a k , s ő t  em ­
b e re k  h e ly e t t  v isz i végbe  a ’ m u n k á t ;  k o c s ik a t 
in d í t  $ é p í t  h a j ó k a t ; szé l és á r  e l le n é b e  v is z e n ; 
’s az  em b ern ek  csaknem  h a tá r ta la n  e r ő t  n y ú jt  
k ez éb e .
E zen  uj és n a p ró l  n a p ra  g y a ra p o d ó  ta lá lm á ­
n y o k h o z  m ég  tö b b e k e t s z á m lá lh a tu n k ,  m e lly e k  
n o h a  m á s o d - r a n g ű a k , m ég  is a ’ p o lg á r i  á l la p o t ’ 
ja v u lá s á t  v o lta k é p e n  m o z d ítjá k  e l ő ; m in t  azo n  
t a lá lm á n y ,  m e lly  az  á sv án y o k  égő e lv e i t  szed v én
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ö szv e  , egysze rű  m u n k á lk o d ás á l t a l  h á z a k , u tczák  
s ő t  egész v á ro so k ’ v ilá g ítá sá ra  a lk a lm az ta tja^
H a  a ’ ch e rn ia ’ r e s u l ta tu m it  t e k in te d , szám os 
ú jo n n an  f e l t a lá l t  te s te k e t t a l á l s z ,  m e lly e k  k ü ­
lö n fé le  új c z é lo k ra  fo r (h itta tn ak . A z e le c tr ic itá s sa l 
t e t t  n éh á n y  p ró b a té te le k  a ’ v il lá m o t e l tá v o z ta tn i  
ta n í t já k  ; és az em b eri e lm é tő l t a l á l t  új eszközük  
u g y an  azon  e rő v e l b í r n a k ,  m e lly e l  b izo n y o s  é lő  
á l la to k ’ é le tm ív e .
X V I.
B á r  m e lly  ré sz é re  te k in te sz  az új id ő n e k , 
m in d e n ü tt  és m in d en fe lé  e lő m en e te ln ek  ta p a s z ta ­
lo d  je le i t .
G y ő ző d jé l m eg  a ’ f e l ő l , h o g y  az e lm eb e li 
m u n k a ’ v ag y  a ’ tu d o m án y o s  gén iu s’ re su lta tu m a i 
á llan d ó k  és e l nem  v eszh e tő k .
M o n a rc h á k  v á l to z ta t já k  te rv e ik e t ’s k o rm á­
nyok ’ c z é l j á t ; h a jó s  v ag y  k a to n a  sereg végbe 
h a j t ja  s z á n d é k jo k a t , és a z u tá n  k im ú ln a k :  de a ’ 
m á g n e s tő l m e g i l le te t t  a czé l m indég  m e g ta r t ja  
c h a r a k t e r é t , ’s a ’ já ra t la n  te n g e r’ b iro d a lm á t 
b iz to s ít ja .  A ’ b á l t  te n g er’ p a r t ja iró l  a ’ fek e té ig
9 *
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k ü ld h e tn i  h a jó s  s e r e g e t ; M a h o m e t’ k ö v e tú jin e k  
h iro d a lm o k  v a la m e lly  é jszak i n em ze t á l t a l , s z é l-  
ly e ld a r a b o l t a th a t ik ; az  an g o l b ir to k  Á zsiában  
T a m e rla n  v a g y  Z en g isk am  so rsáb a n  r é s z e s ü lh e t : 
de a ’ g ő z h a jó , m e lly  D e la w a ré t  v ag y  S z e n t 
L ő r in c z  v iz é t  já r ja  m eg  , to v á b b  is h a s z n á l ta tn i  
f o g ; ’s az  é jsza k am e rik a i p u sz ta sá g o k b an  ’s ca n a -  
d a i v ad ság o k b an  e lő h a la d o t t  n é p ’ c iv il is a tió já t  
te r je s z th e t i  e l.
X V II.
A z eg y e tem i v i lá g tö r té n e te k ’ író ji  a ’ n em ze­
te k n e k  csak  nem  m in d en  n ag y o b b  v á l to z á s a i t  a ’ 
k o rm á n y ’ v á l to z á s a iv a l  v eg y ítik  ü s z v e ; ’s a ’ t á r ­
saság ’ tö r té n e te i t  a ’ k o rm á n y o z ó k n a k , v e z é re k ­
nek  v ag y  se rge iknek  sz o k ták  tu la jd o n í t a n i : h o lo t t  
azo k  m ás e lm eb e li v ag y  m o rá lis  o k o k b ó l k e le t-  
k ez ten ek .
A z em b e ri tá rs a sá g ’ e lő m e n e te lé t tá rg y a z ó  
ja v ítá so k  k o rá n tse m  fő ra n g u a k tó l vész ik  sz á rm a ­
zá so k a t. E re d e tü k ’ id e jéb en  a ’ le g h íre se b b  n evek  
m u n k á ji is kevéssé  b e c s ü l t e t te k ;  s ő t  a la p í tó j ik  
m e g v e tte tv e  v o ltá n a k . A zon  b e lső  t i s z ta  gy ö -
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n y ö rk ö d é s , m e lly  e lm eb e li m n n k á lá s b ó l , igazság­
fe lfe d e z é sb ő l s z á rm a z ik , m inden  b iz o n n y a l sze r­
te le n ü l  n ag y  fo g o tt  le n n i az  illy e té n  f é r f ia k b a n , 
lio g y  jó té te m é n y t ’s á ld á so k a t á ra s z th a s s a n a k  
ü ld ö z ő jik re ,  k ik  m ia t t  m inden  közönséges ö rö ­
m e ik e t , m in d en  p o lg á r i  jo g a ik a t fe lá ld o z tá k . 
A n a x a g o ra s’, A rch im ed es’, B aco  R o g e r’, G a ll i le i’ 
fogságok  és h a lá lo k  i l ly  nem ű p é ld á k . V a ló b a n  ! 
sem m i sem  le h e t  f á jd a lm a s a b b , m in t az  em b eri 
n em ze t’ h á lá t la n s á g a  leg n ag y o b b  jó lte v ő ji i r á n t .  
É s m ég is ,  a ’ v ilá g k o rm án y ’ te rv é v e l  b ő v eb b e n  
m e g is m e rte tv e , o k o t és fo g a n a to t  v ilá g o sa b b an  
lá ta n d a sz  á l t a l ;  ’s m eg fogsz g yőződn i a ’ f e lő l ,  
h o g y  az  egész ren d sz e r  ö rö k  és t á n to r í th a ta t l a n  
igazságu  tö rv é n y e k  á l t a l  k o rm á n y o z ta tik .
X V I I I ,
Az em b eri n em ze t’ tö r té n e té re  b e fo ly ó  n ém elly  
tö rv é n y e k e t h o zo k  i t te n  figyelm ed e le jé b e : ezekbő l 
az  u tá n  m a g asa b b  tö rv é n y e k e t k ö v e tk e z te th e ts z .
A ’ g y e rm ek  nem e n o h a  igen b iz o n y ta la n , 
m ég  is m in d en  v á r o s b a n , m in d en  ta r to m á n y b a n
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a ’ k é t  n em ’ v iszo n y a  v á l to z h a ta t la n .  T o v á b b á  
a ’ t is z ta  lev eg ő n ek  egy ik  része  az égés és le h e llé s  
á l t a l  fo ly v á s t  em ész te tik  ugyan  , ezen sz e r  a z o n b a n  
az  é lő  p lá n tá k ’ n ö v ése  a l a t t  fe jlő d ik  k i. M e lly  
h a tá r o z a t la n  fö ld ü n k ö n  a ’ n ö v én y i és á l la t i  é le t  
v is z o n y a : és m ég  is m ind  a ’ k e t tő  eg y a rá n y ú a n  
te r je d  e l ;  é s ,  m in t a ’ n em ek ’ v iszo n y a  és a ’ l e ­
v e g ő -é g ’ v e g y í té k e , c s a lh a ta t la n  bö lcseségű  p r in ­
c íp iu m o k o n  a la p ú i.
A ’ ró m a i b iro d a lo m ’ e s té v e l lu x u s  és m é r té k -  
le tle n sé g  á l t a l  e lg y e n g ü lt n é p e t lá t á l  d u rv a  h a rc z -  
f iak tó l e ln y o m a tn i ; lá tá d  a ’ k e le ti és é jszak i ó r iá ­
so k a t tö rp é k k e l v e g y ü ln i ; ’s b iro d a lo m  d ö n te te t t  
v a la  e l : de eg y sze rsm in d  az  új fa jb a  te s t i  és 
le lk i  tö k é ly e k ’ m ag v ai v e t te té n e k . Az é jszak i f é r ­
fiak’ és d é li a sszo n y o k ’ p á ro so d á sá b ó l s z á rm a z o tt  
új n ép  e r ő s e b b , ’s te s t i  és le lk i e re jé re  nézve  
te lly e se b b  l e t t  g yengébb  n em ző jin é l.
E gész em b e rfa jz a to k  v á n d o r lá s a i , h ó d ítá s  és 
b ec sv á g y szo m jáb ó l e re d e tt  lá za d áso k  és k o rm á n y ­
v á lto z á so k  m o rá lis  c z é lra  vezére ln ek  ; ú g y m in t : 
v eg y ű lés  á l t a l ,  k ü lö n fé le  em b eri n em ze tség ek ’ 
n em esíté sé re .
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E g y  A la ric  v ag y  A t t i l a ,  m időn  zugó b a rb á ro k ’ 
c so p o rtján a k  k ö z e p e t te , a ’ v i lá g o t  d ú lá ssa l és 
ra b lá s sa l fe n y e g e ti,  v a ló ság o s  is te n i h a ta lo m -  
eszköz á l ta la  nem  ism e rt czél e lé ré sé re  : erős f a j t  
h o z  m a g á v a l ,  m e lly e l g y en g é lk ed ő t n em es ít m eg ; 
’s az  u tá n a  h a g y o t t  p u sz ta sá g o k , ép  és erős n é p -  
s a r ja z a t tó l  la k v a  k é s ő b b ,  ism é t m ív e l t  sz án tó  
fö ldekké v á ln a k .
X IX .
T a g a d h a ta t la n u l  n y ilv án ság o s  a* v ilág n ép e -  
s íté s ’ n ag y  p lá n u m a :  o rg an isa tió k a t f o rm á ln i ,  
in e lly ek  fe lségesebb  és le lk ib b  é le tg y ü n y ö rek re  
fo gékonyak  legyenek  ; ’s ekképen  az e m b e r t m erő  
á l la t i  te rm é sz e té b ő l fe lem eln i.
A’ c iv ilis a tio  ö rü k ü s íté sé re  o lly  em b e rfa jo k  
te rjed n ek  e l , m e lly e k  ezen n y ereségek re  k ü lö n ö ­
sen a lk a lm a to sa k  ; ’s így  a ’ tá rsa sá g ra  nézve b á r  
m e l l y , egyes e m b e r tő l e r e d e t t , v a ló d i ja v ítá s  
sem  v e sz h e t e l egészen .
E g y  é v s o r tó l  m ásik ig  lá ts z  te n y é sz n i é lő  
f o r m á k a t , és az  é le t  m en n y iség é t g y a ra p o d n i.
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A ’ fö ld n ek  ré g ib b  és ú ja b b  n ép e ssé g é t egy­
m á ssa l egy ü v é  h a s o n l í tv á n , e z t  a m a n n á l so k k a l 
n a g y o b b n a k  ta lá la n d o d  ;  ped ig  az e m b e ri b o ld o g ­
ság  , k iv á l t  m e lly  az e lm eb e li e rő k ’ g y a k o r lá s á tó l  
f ü g g ,  az  é lő k ’ nev ek ed ésév e l e g y ü t t  s z o k o tt  g y a ­
ra p o d n i.
X X .
A.3 s z ó z a t m e g szű n t.
E k k o r  én  a ’ le g m ag a sab b  v ilág o k  k ö z é , a ’ 
n a p - re n d sz e r ’ k ö r é b e ,  ra g a d ta tá in  v a la  f e l ,  h o l 
m in d en  p la n é tá k  t is z tá n  lá ts z á n a k .
M i lé g y en  az  i t t e n i  la k o so k ’ te rm é sz e te  és 
ö rö m e ?  E ’ t i to k b a  ó h a j to t ta m  b é a v a t ta tn i .
X X I.
E zen  ég i la k o so k ’ o rg a n isa tió ja  igen  e g y s z e rű : 
de e lm eb e li g y ö n y ö rű ség ü k  so k k a l n a g y o b b , m in t  
a ’ fö ld ö n  la k ó k é  ; ú g y  m o n d  G en iu som .
Ö rö m e ik  t is z tá n  sze llem i te rm é sz e tű e k .
A’ k ö rű i  lé v ő  ég i te s te k ’ s z e m lé lé s é b e n , ’s 
a ’ je len  és jö v ő  tü n e m én y e k  eg y ü v é  á l l í tá s á b a n
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fo g la la to sk o d n a k  s z ü n te le n ü l ; és ezen  fo g la la ­
to sság  , k im e r í th e te t le n  k ú tfe je  ö röm eiknek .
A ’ v á n d o rc s illa g o k  já rá s á t  tö k é le te se n  ism e­
rik  ; az ég i te s te k ’ tö r té n e te ib e n  igen  já r ta so k  ; 
a ’ m e te o r  kő  fo rm á lta tá s á t  jó l  é r tik .
X X II.
E zen  csuda lé n y e k ’ o rg á n u m a it l e  nem  í r h a t ­
v án  , é le tm ó d jo k a t sem  m u ta th a to m : d e , m in t­
h o g y  le g fő b b  ö rö m eik  e lm eb e li fo g la la to sság o k b ó l 
á l la n a k  , k ö n n y en  le h e t  l á tn o d , h o g y  é le tü k  azon  
á l la p o th o z  h a s o n l í t  le g in k á b b , m e lly e t a ’ fö ld ö n  
leg m ag asab b  e rén y n ek  nev ezn ek .
M o n d h a tn á m  a z t i s , h o g y  nem  h a d a k o z n a k ; 
h o g y  b ecsv ág y ó k ’ te rm é sz e te  csupán  le lk i  n a g y ­
ságú  $ és h o g y  e g y e tle n  in d ú la tjo k  , m e lly e t é re z ­
nek , ’s m e lly b e n  eg y m ássa l v e té lk e d n e k , nem  
e g y é b , m in t le g tis z tá b b  d ic ső ség -sze re te t.
X X III.
K ü lö n fé le  p la n é tá k h o z  v ih e tn é l e k ; m in d e- 
n iken  k ü lö n ö s  sze llem i te rm é sz e te k e t m u ta th a t -
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a é k , in e lly e k  eg y m ásh o z  h a s o n ló k , b á r  e re jek re  
5s v a ló sá g o k ra  n ézv e  k ü lö n b ö z ő k : a z o n b a n  o t t  
m inden  in te llig e n s  te rm é sz e tn e k  az  s a já t  t u l a j ­
d o n a  , h o g y  a ’ v ilá g o ssá g ' f e lv é te le  k ü lö n fé le  lá tó  
o rg án u m o k  á l t a l  tö r t é n h e t ik ,  ’s a ’ p la n é tá k  
h o ld ja in a k  és g ő zk ö rén ek  m inden  in té z e te i  és 
m o z d u la ta i  ezen közö n ség es v isz o n y ra  a lk a lm a z ­
ta tn a k .
’S in n en  á l l í t h a t n i : h o g y  le lk i é le tü k  a ’ v i ­
lág o sság ’ b e fo ly á s á tó l  h a tá r o z ta t ik  m eg .
X X IV .
E zen  k é p z e lh e te t le n  tö k é le te ssé g ű  lé n y ek  
eg y k o r a ’ fö ld h e z  ta r to z á n a k :  le ik e ik  a ’ p la n é tá i  
é le t’ lép cső jin  h á g d a lá n a k  v a la  f e l , a ’ p o r t  m e g e t­
tü k  h a g y v á n , ’s eg y ed ü l in te lle g e n tiá jo k ’ e re jé t  
v iv é n  m ag o k k a l.
E lő b b i á l la p o t jo k  fe lő l  nem  m a ra d t  fen n  
egyéb  e m lé k e z e tü k , m in t  azon  b o ld o g ító  é rzés  
v ag y  in d u la t ,  m e lly  e lő m en e te léb en  lé p c ső n k é n t 
n e m e s ü l : a ’ tu d o m á n y  és e lm eb e li e r ő n e k , a ’ 
v é g e tle n  bö lcseség n ek  ’s k o r lá t la n  h a ta lo m n a k ,  
az  I S T E N S É G N E K , s z e r e t e t e .
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X X V.
M ég a'’ tö k é le t le n  fö ld i-é le tb e n  is n agy  m é r­
ték  sz e r in t  u ra lk o d ik  ezen i n d u l a t : év e n k é n t 
m ind  in k áb b  és in k áb b  ju t  n evekedésre  ; fe lm ú lja  
a ’ te s ti  t e h e tő s é g e t ; ’s a ’ h a lá l ’ p e rc zen e te i a l a t t  
az ö n tu d ó  lén y en  te lly e s  h a ta lo m m a l g y a k o ro lja  
u ra lk o d á sá t .
A ’ jö v en d ő  re n d e lte té s  azon  m ó d tó l f ü g g ,  
m e lly b e n  ezen in d u la t  h a s z o n ra  fo rd ítv a  és n e ­
m e s ítv e  v o l t .
H a , t u d n i i l l i k , liiu  k ív á n s á g , v ag y  á l d i­
csőség’, ’s k ev é ly sé g ’ és u ra lk o d á sv ág y ’ k ép éb en  
jö n  elő  : a k k o r a ’ lé n y  m e g a la c s o n y í tta t ik ; a lá  
sü lly ed  a ’ lé n y e k ’ lé p c s ő j in ; ’s v ag y  a ’ f ö ld h e z , 
v agy  m ás a lja s a b b  ren d sz e rh ez  k e lle tik  ta r to z n ia  
m ind  a d d ig ,  m íg  csa ló d ása i fá jd a lm as  ta p a s z ta ­
lá so k  v ag y  o k ta tá s  á l t a l  ig a z ít ta tn a k  m eg . E lle n ­
ben  , h a  a ’ tu d o m á n y  sze re te te  legnem esebb  t á r ­
gyakon  g y a k o ro lta té k  $ h a  te re m tm é n y ek ’ fe lfe ­
dezésében  ’s tu la jd o n a ik  v iz sg á la tá b an  fá rad o z  
v a l a ; h a  tu d o m á n y á t jó lte v ő  és h asznos czé lo k ra  , 
ö rö k  b ü lc seség ’ tö rv én y e in ek  fe lfe d e z é sé re , a lk a l-
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i n a z t a t á : ak k o r a zo n  sze llem i lé n y n e k  r e n d e l te ­
té se  n em eseb b  és m a g asa b b  p la n é tá i  v ilá g b a  
e m e lte tik  fe l.
X X V I.
A* n a p ’ ren d sz e réh e z  ta r to z ó  lé n y e k e t , m e l-  
ly ek n ek  egy ike v a g y o k , n em  m u ta th a to m  m e g : é r ­
zékeid  e l fo g n án a k  enyészn i rag y o g á sa ik  k ö rü l.  M a ­
g am  i s , csak  m in t s z ó z a t , je le n h e te k  m eg e lő tte d .
A ’ v ég te le n  b ö lc seség ’ te rv e ib e  egy ré s z t  be  
v a g y u n k  a v a tv a .
A m a’ fe lséges is ten sé g ’ szem élyes je le n lé te ié t  
é r e z z ü k ,  m e lly e t  te  se jd íte sz .
T ié d  a ’ h i t  —
A’ t u d á s  m ién k .
X X V II.
L e g n a g y o b b  b o ld o g ság u n k  azon  m eg g y ő ző ­
d ésb en  á l l :  h o g y  is te n  v ilá g á n  g y ú j to t t  v ilá g o k  
v ag y u n k .
T u d ju k ,  h o g y  ö lö k  igazságú  tö r v é n y e i ,  a ’ 
le g fe lség eseb b  n a p ’ és á l ló  c s illa g o k tó l le  a ’ p o rig j 
m in d en ek en  u ra lk o d n a k .
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T u d ju k , h o g y  ö rö k k év a ló ság áb an  kezdődnek  
és végződnek  m indenek .
T u d ju k , h o g y  is te n  az  o k o k n ak  o k a , és az 
erőknek  e r e je !
X X V III.
A ’ la s sú  és édes szó za t e lh a l lg a to t t .
Ú g y  t e t s z é k , m in th a  h ir te le n  a* fö ld re  estem  
v o ln a  le . A zo n b an  v ilágosság  f é n y le tt  e lő t te m ,  
‘s n ev em et h a l lá m . F á jd a lo m !  nem  sze llem i v e ­
z e tő m tő l tö b b é .
In aso m  á l la  e lő tte m  , sz ö v é tn ek k e l jo b b já b a n . 
B e s z é lé , h o g y  a ’ ro m o k  k ö z ö t t  kerese h a s z o n ta ­
la n u l 5 h o g y  kocsim  sz in te  egy ó rá tó l  fogva v á r  
r e á m ; és h o g y  b a r á t i m a t , A m b r o z i ó t  és 
O n u p h r i ó t ,  F  . . .  p a lo tá já b a n  liag y á  v a la  el.
T H E  O N .
H árom  k incset keress: 
Rem élj , h igy  és szeress,





M en n y ei tl i ró n já n  ű le  a ’ M in d e n h a tó .
S e rap lio k  is ten i d a l t  zen g tek  k ö r ű i é , v ilá g o k  
d ö rö g v e  fo ro g ta k  e l a l a t t a : ő h a l lg a to t t .  T e re m tő  
te k in te té v e l n é z e t t  k i e ’ n ag y  m in d en b e  ; ’s sz ám ­
ta la n  ű j v i lá g o k , ú j lé n y ek  tá m a d o z ta k  e lő tte .
’S í m , m e llé je  len g  a ’ fö ld n ek  a n g y a la  G á ­
b r ie l .  S z o m o rú an  e re sz ti le  s z á r n y a i t ,  ’s m eg ­
h a j to t t  fő v e l á l l  a ’ n ag y  I s te n  e lő t t .
M ié r t  sz o m o rk o d o l h ív  szo lg ám  , G áb rie l ?
íg y  a ’ M in d e n h a tó .
G á b r ie l m é ly en  m e g h a jo lv a  fe le l. U ra m  , 
a ’ fö ld rő l  jö v ö k . B e já r ta m  k e le ttő l  n y ú g o t ig , 
d é l tő l  é jszak ig  : de m essze u tam o n  nem  ta lá l ta m  
e m b e r t  ö rv en d e ző t. T e  szépnek  te re m te tte d  a ’ 
f ö ld e t :  sz á m ta la n  adom án y o k k a l á ld o tta d  m e g ;  
’s az  em b e rek e t a z é r t  á l l í tá d  b e lé  , h o g y  ö rü lje ­
nek an g y a li m ó d o n ;  de ők szo m o rú an  le h a j to t t  
fő v e l já rn a k  a ’ v irág o s  ré te k en . F ényesen  , t i s z ta  
f e h é r e n , m in t a ’ te re m té s  első  n a p já n , fek sz ik  
e lő t tü k  a ’ t e r m é s z e t : de ők m é ly en  sü lly ed te k  
v é tk e ik  á l t a l ;  ’s gyönge szem eiket fá jd a lo m m a l
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z á r já k  b e  is te n i fén y ed  e lő t t .  O h ,  seg íts  r a j t o k ,  
t e  irg a lm a s !  . . • S e g í ts ,  o h  M in d e n h a tó ,  az  em ­
b e re k  á rv a  n e m é n : így  zen g tek  az  an g y a lo k  
s z á m ta la n  seregei.
I s te n  le te k in te  a ’ fö ld re  . m e lly  c s illo g ó  fé n y ­
b en  f o rg o t t  a l a t t a ; ’s m időn  az  e m b e rek e t l á t t a  
és b o ld o g ta la n s á g o k a t , is te n i szem e egy  n ag y  
k ö n n y e t s í r t  a ’ sze ren c sé tlen e k  f e le t t .
R a g y o g v a  fü g g ö tt  az  égi csepp  a ’ lég b en .
A ’ n ap  s u g á r j a i , m e g h a jo lv a  e l ő t t e ,  fé lk e ­
rek b en  té rd e l te k  k ö rű le  $ ’s tü rő d te n  , ’s h é t  sz i-  
v á rv á n y sz in e ik re  o s z o lv a ,  e s tek  a ’ f ö ld r e :  h o l  
m o s t ö l tö z ö t t  v a la  ú j sz ín ek b e  m inden  5 h o l  m o s t 
z ö ld e l l e t t  e lő szö r  a ’ lo m b ;  ’s e lő szö r  p i r u l t  a ’ 
r ó z s a , ’s a ’ h ö lg y n e k  arcza i.
T é rd re  b o ru lv a  im ádák  a ’ M in d e n h a tó t a ’ 
fö ld n ek  n ép e i. A dd  n ék ü n k  e z t ,  o h  te  i r g a lm a s !  
íg y  so h a jtá n a k  fe l.
A z is te n i k ö n y , ez e rn y i k is c sep p ek re  o sz o lv a , 
em b e r i sz ív ek b e  v o n u l t ; ’s a z ó ta  szines e’ f ö l d , 
’s a z ó ta  b o ld o g a b b a k  az  em b erek .
KÚN LÁSZLÓ ÉS MANDULA.

Édes húgom! szóla Arbocz ,
Ama kún vezér ,
Mandulához, a’ kiben folyt 
Herczegi kiin vér ;
2.
Rég ideje , hogy keseregsz. 
Gyanítom ok át:
Tán elfoglalta valaki 
Szíved birtokát?
3.
Hervad a’ rózsa orczádon,
És a’ liliom
Sárgára hanyatlik , mint kit 
Sullyos bánat nyom;
4.
Pedig tested még gömbölyűbb, 
Szűk e’ fűzött váll





Édes bátyám ! mond Mandula, 
Szűk e’ fűzött váll
Mellyemnek , ’s e’ drága kötény 
Feszesebben á l l :
6.
Még is hervadnak orczáim ,
És a’ liliom
Sárgára válik ; mert engem 
Súlyos bánat nyom.
7.
Nagyot estem a’ magosról. 
Megvarázsolta
Kún László Király lelkemet,
’S beteg azolta ,
s.
Halálos beteg ez a’ szív,
Mert nagy nemzetem’
Méltatlan mocska, ’s örökös 
Fertelme lettem.
9.
Felforr e’ beszédre Árbocz ,
A’ nemes, magas





Ki már sajdítja 
A ’ baj’ ok á t, és fogait 
Öszveszorítja.
11.
De tűrteti magát még i s ;




Vérben forgó nyilszemével 
Általszegezi
Mandulát; és mérgét rejtve, 
Tovább kérdezi :
13.
Édes húgom ! mint értsem én 
Betegségedet ?
Mint varázsolta meg László 
Király lelkedet ?
14.
Illy  kiválasztott remekje 
A ’ természetnek 
Mint volna mocska, fertelme 
A ’ kun nemzetnek ?
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15.
Édes bátyám ! mond Mandula 
E’ természetnek
Ártatlan gyermeke, mocska 
Már a’ nemzetnek.
16.
Nem ismerte volt a’ hálót 
E’ szabad madár;
De lábait a’ lépvessző 
Leenyvezte már.
17.
Nem tudott még rá ismerni 
Veszedelmére ;
Vakon repült egy hatalmas 
Sólyom lesére.
18.
Kinek irgalmatlan körme 
Ártatlanságát
M egszaggatta, öszvetépte 
Szép tisztaságát.
19.
László Király ez a ’ sólyom 
Ki udvarába




Előbb együgyű lelkem et, 
Barátságával
Tisztelvén , gyönyörködtette 
‘S nyájas voltával.
2 1 .
D e, tán e'pen czélján k ívü l, 
Magát sem tudva,
Szíve a’ szerelem helyett 
Jobb czélt hazudva,
22.
Egy szédítő örvénybe v it t , 
Szédülvén maga;




Már késő v a la ,
Hogy eltűnt ártatlanságom 
Őrző angyala.
24.
D e, látom , bátyám haragszol. 
Oh , édes bátyám !
Ne haraggal, kegyelemmel 
Szánva nézz te rám!
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25.
Ha te megvetsz és m egutálsz,
, Úgy lehetetlen 
Élnem többé: mert e’ világ 
Nekem kietlen.
26. Mint a’ szárnya tört eszterág, mellyet a' 
sereg’ elköltöztével itt lepett a’ t é l , didereg: 27. ál- 
matlanúl virasztom én hajnalaimat; a’ nap feljővén, 
elhozza új kínaimat. 28. Keblemben hordom a’ poklot. 
A’ halálmadár hirdeti nékem éjenként, hogy bünte­
tés vár.
20. Vétkem’ susogta az erdő, ha jártam benne; 
mintha minden fű , fa , bűnöm tanúja lenne. 30. A’ 
njrelves kukuk is vádolt, míg a’ pacsirta ’s fülmile 
kínjaimon magát kisirta. 31. Csak engem csúfolt a ’ 
vércse , mikor vijjogott; a’ jövendölő varjú rám ha­
lá lt károgott. 32. Amaz ártatlan gyíkocska a’ bokor 
m egett, borzadón egy illy  bűnöstől, tőlem rezze- 
gett. 33. Ha nyögtek a ’ magas szilfák’ vadgalambjai, 
csak Mandula’ sorsán nyögtek galambtársai. 34. A’ 
fa májusi virágit mikor hullatta, hervadt virágom’ 
sirattam én is alatta.
35. Eltűntek éltemnek minden boldog napjai, mint 
ama’ pataknak egymást űző habjai. 36. Ne légy hát 
boszús ellenem , oh édes bátyám. Ne haraggal, ke­
gyelemmel szánva nezz te rám! 37. Ha te megvetsz 
es megutálsz , úgy lehetetlen élnem többé; mert a’ 
világ nékem kietlen.
38.
Árbocz erre fellengősen , 
Komor szemekkel ,
De zabolán tartott nyelvvel , 
Nagy lépésekkel,
39.
Nem adván még kirohanást 
Titkolt mérgének ,
Méllyé’ kemény csontboltjában 
Fojtott dühének ,
40.
Fel 's alá jár nagy ideig;1 
Megállapodik
Mandula e lő tt , ’s tovább így 
Tudakozódik :
41.
De h át, húgom, ezt a’ rablót 
Kedveled e még ?
Vagy kívánnád , hogy büntesse 
Őt a’ bosszús ég ?
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42.
Édes bátyám ! ezt a' rablót 
Kedvelem én m ég;
’S nem kívánhatom , hogy értem 
Megverje az ég.
43.
Bár ártatlanságom’ semmi 
Vissza nem hozza,
Érte vérző szívem még is 
Öt nem átkozza;
44.
Bár üdvezségem fenékből 
Fel van fordulva ,
És életem boldogsága 
Tőle feldúlva ;
45.
Bár a: szívem alatt mozgó 
M agzat, ha még é l ,
Mikor selyp nyelvvel anyjának 
Engem gőg icsé l,
46.
Menny kő gyanánt fog csapni e ’ 
Szívbe szózatja,
Azt láttatván kérdezni majd , 
Hol van az a ty ja ;
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47.
Bár nemzetem’ gyalázatja 
Mardos lelkemben:
Nem gyűlölhetem a’ rablót 
Me'g is szívemben.
48.
Hallgass, gonosz ! ordít Arbocz ; 
Több már, mint elég!
Ha nemzetednél is több a’
Rabló nálad még :
49.
Erós karai széllyeltépem  
En rablánczodat ;
Nem fogod e’ testben látni 
Kedves Lászlódat.
50.
Készűljleány ! bátorságba 
Viszlek tégedet,
Hogy több mocsok ne szennyezze 
Nagy nemzetedet,
51.
Bátyja’ menydörgő szavára 
A’ szép Mandula




Készen vagyok , bátorságban 
Vihetsz engem et,
Hogy több mocsok ne szennyezze 
Nagy nemzetemet.
63.
Te jobban tudod, mi illik :
Csak , édes bátyám ,
Ne haraggal, kegyelemmel 
Szánva nézz reám !
64.
Én jobban tudom , mi illik  ;
Szól Arbocz erre.
Es kikiált a’ sátorból 
Egy kún emberre:
65.
Nyergeid tátosomat , ficzkó !
’S állj ide vele.
Elő is á llt ez a’ lóval ,
Hogy felnyergele.
66.
Menjünk, menjünk; monda Arbocz 





Hová menjünk, édes bátyám, 
Éjnek idején ?
Ládd, a’ telő hold fenn leng már 
Az ég teteje'n.
68 .
H ah, borzaszt az ejjeli út 
l l ly  magányosan:
Mit jelenthet ez a’ szökés 
Hlyen titkosan ?
69.
Menjünk, menjünk! Árbocz magát 
Veti lovára,
’S Mandulát a’ hermeczsszíjhoz 
Kötött párnára.
70.
Belém fogódzál , Mandula!
Árbocz így szóla ;
Mert repülni fog a’ tátos,
Le ne ess ró la !
71.
Ekkor hatágú sarkantyút 
Üt oldalába ,





Nagyot nyögve vágtatni kezd 
Az erős, szilaj,.
Orrlyukain tüzet fú vó ,
Moldovai faj.
73.
Hop hop hop! Félkarikákat 
Szökdös futtába.
A' kavicson sűrű szikrát 
Hány patkós lába.
74. A ’ sápadt h o ld , lebocsátván egy halavány 
fé n y t , mintegy ólálkodva lesi a’ két szökevényt.
75. A ’ bokrok, mellyek óldalról messze maradnak , 
Mandulának szemkáprázó félelmet adnak.
76. Huh , borzaszt az éjjeli út. Oh , édes bátyám , 
szörnyen repül ez a’ tátos ; majd leesem ám. 77. Belém 
fogódzál, Mandula ! Árbocz így szála. Úgy ne fé lj ; 
mert vélem együtt nem hullsz le róla.
78.
Hop hop hop! Repül a ’ tátos , 
Mint a’ griífmadár.




A munka szörnyű volta közt 
Azt nem erezi,
Hogy kemény száját feszítő 
Zabla vérezi
80,
V ágtat, vágtat; de a’ kettős 
Terhet megnyögi ,





Úgy ragaszkodik bátyjának 
Vas derekába.
82.
Most fejére röppenvén egy 
Éji denevér,
Megretten ; gyenge szivére 
Szalad minden vér.
83.
Huh ! borzaszt az éjjeli út. 
Oh , édes bátyám !





Nem ; hallod e ! monda Arbocz ;
Me'g virradtára 
Visszamegyek Lászlóhoz a’ 
Vadásztanyára.
85.
Másként nem tudna mit vélni.
Ott leszek reggel ,
A ’ hol most hagyok őtet a’ 
Vadászsereggel.
86. Hop hop hop! vágtat a’ tá tos, mintha űzőbe 
volna a’ s z é lle l; ’s beér egy sötét erdőbe. 87. Recseg, 
topog lábától a’ száraz fa levé l; pedig Mandula már 
minden zörrenéstől fél. S8. Most egy villám-pörzsölte 
fa kormos odvábán huhogó bagoly rémülést önt a’ 
lyánkába. 89. Keskeny, csavargó az ösvény; ’s az 
útra hajló gallyaktól irtózik , hortyog a’ félemlett 
ló. 90. Némelly száraz ág’ tüskéji szét bontogatják 
Mandulának hajfürtéit, ’s testét szaggatják. 91. 
Szörnyű csúfosan, hamarabb mint a’ gondolat, 
lerongyollik czombjáról a’ vigálypatyolat. 92.Vérben 
’s fagyban van már szegény ! Gyönge karjai lankad­
nak ; öszvezsibbadtak lába szárai.
1C5
93.
Édes bátyám ! sokáig én 
Nem győzhetem már;
Mert szörnyen repül ez a’ ló ,
Mint a’ griffinadár.
94.
De nem felel erre Arbocz ,
Sőt még boszúval
Szorítja lova bordájit 
A’ sarkantyúval.
€5*
Hop hop hop! Fúj, nyög és vágtat, 
Merevűl habzó





Kiér a’ sűrű erdőből 
Egy kis tisztára.
97.
Ne félj, Mandula! mond Arbocz; 
Helyben leszünk már.
Itt van csak orrunk előtt a’ 
K ö r ö s s z e g i  vár.
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98. '
Ezzel lovát a’ kapunak 
Neki fordítja;
Ör , nyissd meg a’ kaput! szörnyű 
Hanggal ordítja.
99.
A ’ rémült ö r , vezérjének 
Ismert hangjára,
A ’ vonó hidat ereszti 
A’ vár’ árkára
100.
Dohogó lábbal áltkopog 
A ' tátos rajtat
De Árbocz beljebb egy roppant 
Toronynak hajta.
101.
Hogy oda é r t : Megállj , tátos !
Itt van a* határ.
Szegény pára ! izzadtál ma :
Pihenj mostan már.
102.
Ezzel húgát háta megöl 
Ölbe k er íti,




De az alelt leánykának 
Nincsen ereje:
Ina reszket; méllyé piheg$
Szédül a’ feje.
104.
Felkarolja tehát Árbocz 
A’ torony a la tt;
Véle egy szoros vak úton 
Hogy jól béhaladt,
105.
Lehurczolja egy porhanyó 
Lépcső fogain ;
Befordít ott egy ras ajtót 
Rozsdás sarkain;
106.
A’ félig holt lyánkát azon 
Belől taszítja,
’S a’ kemény zárt csikorogTa 
Rá csavarítja.
107. A’ kit álmában boszorkány megnyomorga­
tott , jól lá to tt , érzett és nyögött, de nem szólha­
tott: 108. az képzelje, mint feküvék a’ szép Mandula. 
Hanyatt bukva kínlódék o tt, de nem mozdula. 
109. De hallá Árbocz’ lépését, a’ mint felzörgött a
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lépcsőn , és mérges hangja hogy így menydürgött: 
no. V itézek, úgy őrizzétek bezárt foglyom at, hogy 
egy teremtés se tudja véle dolgomat, m . Jaj az áru­
lónak , a’ ki parancsolatom ellen fog járni , mert én 
azt nyársba vonatom.
112. íg y  adta ki magát Árbocz. Ezzel lovára 
ü lve , visszarepűle a’ vadásztanyára, n3. a’ hol 
László királyt ’s véle vadásztársai’ seregét nyug­
tatták még az álom’ mákjai.
114. Szegény László ! Be nem tudta, a’ szomszéd­
jában mi történt, a’ szép Mandula’ kis sátorában! 
U5. Be nem tudta, kedvesétől hogy étet immár örökre 
elzárta ama’ k ö r ö s s z e g i  vár. H6. Be nem tudta, 
hogy magát is édes álmai közt mingyárt érik a’ halál 
fagyos karjai!
117.
Szegény L ászló! Megunván a’
Kormány’ gondjait,
Es egy hatalmas feleség’
Házi bajait,
118.
Ide jőve ki vadászni,
Gondtól pihenni ;





Meg kell va llan i,
Rabul akarta a’ magyar 
Királyt tartani.
120.
Az olasz asszony forró volt , 
Mint az olasz ég.
Imádást kívánt; pedig nem 
Volt rajta szépség.
121.
Parancsoló , mérges vala,
És boszút szított
Mellyében; ha férje körfii 
Holmit gyanított,
122.
Szerelme, mint szúró napfény, 
K ínos, égető :
Irigy féltése férjének 
Nem volt tűrhető.
123.
Lászlónak h át, ki maga is 
Csupa tűz vala ,






Boldogságot, a’ mit otthon 
Hijában lesett.
125-
így  hajlott tilalmas ú tra;
Szerelme ekként 
Repdeső lett egy virágról 
M ásra, lepkeként.
126.
De csak a’ nyájas szelídség'
Szép kellemei 
V oltak, miken megakadtak 
Égő szemei.
127.
A’ kun lyánykákban találván 
Fel az érdemet,
Erettök kezdé becsülni 
Az asszonynemet.
428. Nincs semmi a’ természetben keresztül kosul. 
Szelíd oltó-ág vadfával könnyen párosul; *29. a’ 
tüzet csupán csak vízzel lehet o lta n i; az olaj a ’ 
lángot szokta nagyobbítani : 130. a’ férfitűzhöz ’s 
erőhöz nyájas asszonyszív ha kapcsolódik, úgy marad
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az egymáshoz hív. 129. De az oroszlány nem lakik 
soha sárkánnyal: egy férfi sem a’ viperamérgű 
leánnyal. 130. Két éles tőr egy hüvelyben nem fér 
meg soha. Jaj annak , a’ kihez a’ sors illyen mos­
toh a! 131. Ez volt pedig László’ sorsa; ettől pihenni 
jött ki most a’ vadászatra ’s ájulást venni.
132.
Még alig hasadt a’ hajnal ;
L ászlót, ’s társai’
Seregét, nyugtatták még as 
Álom m ákjai,
133.
Mikor Árbocz, T örtei, Kemencz ,
A’ sátorába
Berohanván , megzavarják 
Édes álmába’ . . .
134.
Ott mit tettek ! Hajh , borzasztó 
Volna hallani.
A’ felkent Fó’ haláláról 
Jobb nem szólani . . .
135. E’ bűnt a’ feledékenyse'g örök átokkal elte­
metvén, borítsa el vastag burokkal. i36. Igaz ég! 
ha megbüntetted e’ szörnyűséget: bocsáss reá örök
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homályt és setétséget! 137. Az idők lánczából ez az 
óra essék ki: ne említse a’ maradék ; ne tudja senki!
138. Ne tudd meg, szegény Mandula! te se tudd 
meg ott, hol téged Árbocz félholtan eldőlve hagyott, 
139. a’ k ö r ö s s z e g i  vártorony mély tömlöczében , 
hol az ájulásból való feleszméltében , 140. szegény! 
egy szunnyadó mécsnél vizsgálván helyét, rémülés 
és szívfájdalom szaggatta m ellyét: 141. és mikor ki 
sajtolódott onnan a’ jajszó, dünnyögve felelt jajt 
arra egy ádáz echo 142. Öszverepedezett , barna, 
mohos falait, pokol’ tornáczát képező bolthajtásait
143. vastag penész lepte, és bészőtte a’ sok pók; 




Merengve, gerliczeként nyög 
Mély tömlöczében.
145.
D e, bár szíve fá j; szörnyen fá j;
Es facsarodik:




Kínját úgy n éz i, mint az ég’ 
Igaz ostorát}
Tűró lélekkel hullatja 
Könnye záporát.
147.
D e, hah! Megzördül a’ lépcső.
Emher kopog o tt;
Valóban ember. Sőt már az 
Ajtóhoz jutott.
148.
Csörög már a’ csomó-kulcs is ;
A ’ zár nyikorog,
'S fordul ; az ajtó zörömből , 
Sarka csikorog.
149.
Belép Árbocz. És Mandula 
Repül ölébe:
Elfelejti a’ világot 
I lly  örömébe’.
150.
Édes bátyám , ismét látlak ;
Ismét ölellek !




Édes húgom, felel Árboc z ;
Ismét ölellek !
Kedves te , kit életemnél 
Jobban kedvelek!
152.
De életemnél, éltednél 
Szabadságodat
Többre néztem ; ’s azért téptem 
El rablánczodat.
153.
Keserű volt az orvosság.
Hála istennek,
Jól ütött ki. Jó vége less 
Talán mindennek?
154.
Szabad vagy már, boldogságod 
Fel van bár dúlva:
De szabad vagy; és keményen 
Meg vagy boszúlva.
155.
Már bátran viszlek innen k i ,
’S felemelt fővel;




Szerelmednek úgy is vége:
Nézz bár tárgyára:
Rá ismersz e benne szíved’ 
Hódítójára ?
157.
így szólt. ’S László’ vérző fejét 
A’ földre veti . . .
Nagyot sikoltván Mandula 
Nem, nem nézheti1.
158.
Elhalva , a’ vérző főre 
Reá roskada,
’S kiszakadt lelke , mert szíve 
Ketté hasada,
159.
A’ dolognak illyen végét 
Árbocz nem várta.
Ez a’ véletlen történet 
Lelkét áltjárta.
160.
Látván illjT szörnyű botlását 
Büszke czéljában ,
Önnön vérét öldökölve 
Kedves húgában ,
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A’ kín a’ kínnal mellyében 
Rútúl küszködött;
163.
Erezte, hogy örökké tart 
Ezen Ínsége,
Erezte, hogy e’ világnak 
Rá nézve vége:
164.
’S a’ büntető igazságnak 
Magát feladta ;
Melly is , mint király gyilkosát, 
Néggyé vágatta.
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S Z É P  T E R K A .
A’ hős magyarok’ hada győzve lefolyt , 
Győzelmi dal harsog az égre;
’S a’ szikravető viharok’ szele is 
A’ csend’ urodalmiba tere :
Hol dísztelenül daru, sas lakozott,
Most jármas ökör’ nyaka görbedez ott.
A’ harcz’ pora’ 's izzadozásaiból 
A’ bajnokok’ arcza kitisztult;
Csörgő hüvelyébe taszítva vasuk ,
Melly annyi vitéz kebelet dúlt.
A ’ hősfi, feledve csatája’ dühét, 
Lángkéjben ölelgeti barna hívét.
'S haj! csak deli Terka’ szerelme marad, 
Csak hős Csaba késik utában.
A’ lyányka epedve ’s örömtelenül 
Rég várja mezői lakában.
'S csak nem jön a’ hős; deli Terka busái 
Hogy szép ege is bele elkomorul.
12
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A’ bájkikelet’ gyönyörű kecsei 
Számára híjába virultak;
Sohajtata5 hosszú fuvalmaitól 
Illetve, virági lehulltak.
Kertjébe’ busán fuv az esti le b e l,
SS szárnyára csak árva fűszálat emel.
Szép reggelein ha egére tek in t,
’S kis felleget ékes után lát:
Búsan tudakozza, hová maradott;
Nem látta e ’ jőni Csabáját?
’S haj ! nem felel a’ sebesen utazó, —
Szép Terka eped ; dísze hervadozó.
Sik útközepen egyedül ha bolyong ,
’S por-felleg emelkedik égre :
Hogy felrobogó paripák’ jele a z ,
’S rég vártt hive tér meg ölére ,
Azt véli- — De csalfa reménye röpül;
Nem vágtat a’ hős , — szive’ bánata gyűl
Hű lányka ! szived’ ne hasítsa keserv ;
Ah ! áljon el a’ künyük’ árja! —
A’ hőst te ne várd ; örök álmaiban 
Már a’ sírok’ éjjele zárja.
Nem jön learatni az árva babért,
Nincs érzete néma keserveidért! —
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5S a’ nyár’ heve tikkad, az ősz elöl á l l ,
'S a’ filmile’ zengzete némuL 
Az éjszaki durva szelek’ dühítői 
Berkekben a’ sárga levél hűli.
Vad sas lesivít magas orm airól,
’S a ’ tölgy csikorog vihar' ostromitóL
’S szép Terka’ reménye híjába virít.
Nem jön Csaba őszi szelekkel.
Megfordul a’ t é l , nyílik új kikelet ,
'S nem tér haza nyugti lehellel.
'S elhervad a’ lyányka, az élet eláll;
’S ott nyugszik a5 sír’ urodalmainál. —
12 *
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H I T  S Z E G  Ő .
Kit látok a’ monostoron 
A’ késő éjben még ? 
Szobája szűk termében mécs 
Búsan pislogva ég.
Térde're hullva, karjait 
Könyöríí égre fel 
Terjeszti; de vigasztalást 
Sem ott sem itt nem lel.
Előtte nyílt szelencze á l l , 
Két lánynak képe rajt; 
Két lány hajfürté benn, kiket 
Haszontalan óhajt.
Szem-üregéből hasztalan 
Foly zápor módra köny; 
Haszontalan tódul ki bús 
Mellyén fohász-őzön.
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Fohász, köny fel nem költi már , 
Kik tőle váltanak ;
Szent élte meg nem k érle li,
Kik sírba szálltának.
Haj Kálmán , Kálmán ! egykoron 
Mi más ifjú v a lá l,
Két lánynak ajkin még midőn 
Csókot nem kóstolál!
Haj ! mért nem szántad őket! mért 
Szegted meg hitedet? 
Hamvokba könnyed nem leheli 
Többé már életet.
Hol vagy mosolygó szép vidék , 
Hol vagy tündér virány: 
Mellyek mezőjin jártak ők ,
Két ékes drága lány ?
Ezüst színű, hullámait 
Sióba Balaton 
Hol önti, ’s káka koszorút 
Falvak’ tövére von :
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Ott élt a’ lányok* tűköre,
Szép Lóra , ékes szűz ;
Hó 's bíbor volt arczúlatán, 
Szivében égi tűz.
Erdélyből hol Kőrös kizúg 
Göröngyös útain,
Szép Manczinak vidúlt a’ szív 
Hódító bájain.
Reájok már a’ földi vágy ,
Szem rájok nem ta lá l;
Enyészetével illeté 
immáron a’ halál*
Társnőik voltak kedv 's öröm , 
Es édes szenvedély;
Most bíbor testükön, Kálmán 
M iatt, sirféreg él.
,,En öltelek meg , szól a’ bús ;
Én , Lóra , angyalom ! 
Miattam, oh, miattam föd 
Örökre sirhalom.
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Oh , hogy nem láíhatám jajod’, 
Oh , hogy könnyed nem ért, 
Midőn megválva tőled , e*
Szív más alakhoz tért ?
Én öltelek , én öltelek
Meg , Manczi, angyalom , 
Miattam oh , miattam föd 
Örökre sírhatom.
Oh, hogy nem szánhatá szived 5 
Hívságom lángzata, 
Midőn , érezve bájodat,
Gyűrűm másé vala-“
így gyötri a’ világtól meg­
vont szerzetes magát; 
Kínjától megmenekvést csak 
A ’ más világban lát.
Három tavasz rózsája nyilt, 
Hogy Lóra’ kedvesét 
Fogyasztó bú közt várta; de 
Nem halhatá hirét.
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„Hol késel, igy fohászkodik 
Bús Lóra ; óh , hivem ? 
Nem szánsz, bu bánat karjain 
Hogy elfogy jó szivem?
Felejted immár jegy gyűrűd’, 
Melly tágul ujjomon; 
Felejted képed mását, melly 
El ég már lángomon?
Bizonnyal immár a’ halál 
Letörte bájodat;
Ha é ln é l, igy elsínleni 
Nem hagynád lányodat.
Az istenségre keblemen 
Hűséget esküvél;
Meg tértél volna, óh! de már 
Sír foglyává levél.“
Igy szól a’ lány , és búcsút vesz 
Édes szüléjitől;
Búcsút vesz, a’ kit kedvele 
Minden , mindenkitől!
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Kálmánnak, bár hol volna is , 
Sirhalmát látni jár,
Hogy vele tartsa földben öt 
A’ megnyithatlan zár.
Tövis karczolja 's éles kő 
Parányi lábait ;
Eső , szél, égető sugár 
Fogyasztja tagjait.
Fohászitól viszhangozik
A’ völgy, a’ tér, a’ hegy:
Nem lelvén , siralom között
Messzebb és messzebb megy.
Több ízben kérdi egy utas : 
Hová , oh gyenge szűz ?
Kálmánról hírt nem hoz ; de ő 
Belőle csúfot űz.
Erét már és idegjeit 
Végső kín futja el ;
Meghalni egy liget közé 
Vonul gyötrelmivel.
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A’ hold Kőrös ligetire 
Feltolja szarvait: 
Kínjában Lóra egyszer me’g 
így ejti szovait:
/,Irgalmas e'g, csak egyszer még,
Ha él , hagyd látnom .őt ; 
Hagyd látnom lelkét, hogy ha már 
Örökre sírba tőd.
Nem kérek mást, mint esküji 
Hogy tellyesedjenek:
Ha láttam , hozzád , Istenem , 
Vig érzéssel menek.“
lm ’ csendes léptek köztt a’ gally 
Mostan meg zörrenik ;
Es Kálmán Manczi’ karjain 
Előtte feltűnik.
Szivében vére, lelkében 
Megáll a’ gondolat; 




Hozzá kapkodja sz é l;
Óh Lóra ! Lóra ! hogy te illy  
Szörnyűt meg élhetél.
„Óh gyöngyem! óh szerelmem! óh 
Képzésem! szóla ő;
Érintsd szivem, hogy vérem lássd, 
Éretted miilyen hő!“
Szivére vonja , ’s ajkait 
Lágy csókkal illeti! 
De szívén Manczi , Lórája’ 
Képmását felfedi.
„Ez hát szerelmed, hfttelen ?
így játsznak esküid? 
Hazugnak vall ez arczulat, 
Jegyesed’ képe i t t !“
Az ifjú egy pillantatig 
Merőn dermedve áll: 
De hitszegő elméje már 
Csúf mentséget ta lá l:
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Igaz , jegyesem vo lt, de már 
Rég nem szivem’ heve:
Mióta hozzám hűtelen ,
Másnak kedves leve.
Ezt mondva jajszó hallatik ,
Hol Lóra nyög vala;
Kálmántól, inegtagadtatva,
Szegény ! ott mégha la.
„Mi ez? mi ez?“ szól Manczi, 's fut 
Kálmánnal karjain:
Kálmán meglátván , h ü l; 's lerogy 
A* holtnak bájain.
Felejtve mindent, már csak őt 
Szemléli, képzeli:
Ölelkezése , csókja , ah !
Csak holt hívét leli.
Oh , Kálmán! Kálmán ! egy szovad 
Két szívet zúza le 





Bocsánat hosszú kín után 
Csak égben lesz veled.
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Á G N E S .
Mert hangzik síp , kürt a‘ fokon , 
Kevély T á r ’ udvarán ? 
Hatalmas Gróf Dalár örül;
Ékes menyasszonyán.
Mért önti a’ bús térre le 
Szövétnek lángjait ?
Ágnesnek készül Gróf Dalár 
Letépni bájait.
Hajh hajh Dalár ! hová ragad 
A’ bűn kisértete ?
Hivságodtól elhervad szép 
Ágnesnek élete.
Nem hallod, szélvész szárnyain 
Jegyese mint sivít ?
Nem látod a’ villám között 
Fölötted Gyulafit?
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Ót várja napkeletről, ó t;
Egyetlen egy hive't:
Ágnesnek más e’ földen nem 
Bírhatja sze'p szivét.
Jerúsalembe hívta ót 
Magával a’ király ;
Hó vére Jésus Krisztusért •
Eréből ott kiszáll.
„Mért nem térsz hívem , Gyulafim , 
Oh ékes daliám ?
Nem látod , mint csapong a’ Gróf’ 
Kegyetlen kéje rám ?“
„ „Nem térhetek , hű angyalom.
Hegyes tőrével már,
Midőn keresztnél térdelék , 
Meggyilkolt Gróf Dalár.“ “
„Miért nem jön, boldogtalan, 
Hozzám lelked tehát t 
Kevély ölűnek körme küztt 
Vár Ágnesed reád.
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,, „Éjfelt ha ü t , koporsóm majd 
Megnyílik , angyalom ;
Éjfélkor véled eltakar
A’ csöndes sírhalom.“ “
Zendülj húr, síp, kürt; szól a' Gróf 
Hadd járjam tánczomat.
Éjfélt ütött ; hadd éljem már 
Hő indulatomat.
A’ lég* veszes zaját int most 
Vígság felmulni kész ;
Bú’, bánat’, köny’ ’s fohászba csak 
Menyasszony szive vész.
„Jer tánczra, jer szép Ágnesem;
Töröld le könnyeid’:
A’ holtat fel nem költheted ,
Éld vélem kéjeid'.“
A’ gyönge szűz irtózni kezd 
Ölelgetésitül;
És várva várja a’ kegyest 
A’ sír*terem felül.
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Mi gyász alak közelget itt ?
Minden kerüli őt:
Csak Ágnes ismervén , örül 
A’ borzasztó fölött.
„Eljöttél, édes Gyulafim , 
Megtartád szovadat;
Nem hagytad sólyom körme közit 
Hervadni lányodat.“
„ „Eljöttem, ’s téged most karom 
Jerusalembe visz ;
Keskeny ’s hideg lesz ágyad o tt, 
Óh édes drága szűz.
Keskeny ’s hideg lesz ágyad o tt;
De álmod isteni :
Örökre mert karján , ölén 
Tart híved Gyulafi.“ “
Az álorczás sötét alak 
Szélvészként Ágnessel 
A’ tánczteremnek ajtaján,
Ezt mondva, tűnik el.
13
Utána! mond hatalmas Gróf;
Utána! mond a’ nép.
Ki a’ rablóval visszatér ,
Székem polczára lép.
Mig bámul és keverg a’ nép , 
Már ménén Gróf Dalár ; 
Sebesen, mint a’ fergeteg ,
Az éj’ ködében jár.
A’ holtak röptét, óh Dalár !
Nem éri méned el:
Hol Gyulafit meggyilkolád , 
Van ő már Ágnessel.
, ,Utána“ harsog újra ő :
Fut a’ tajtékzó mén;
,,A ’ sírhalmok fölött viszi 
A* rabló őt kezén.“
,,Utána“ ím' előttem á l l !
H alj, halj meg, vakmerő!“ 
Kardjával néki vág; de ím , 
Tüstént szörnyűt hal ő.
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Úr nélkül tér a’ mén. Ho^á 
Lett Gróf Dalár ? Hová ? 
Villámtól elszornyedve ót 
Örvénybe buktatá.
13
Á T O K .
Legterjedtebb n é p  m o n d á k  azok, mellyekben állattá 
változott személyek jőnek elé. Már az Aeneisben is -van 
ezeknek nyoma ; ’s a' ki Museus lelkes népmondájit olvasta , 
sokszor talált illyekre. Imliol egy farkassá vált leány. Ezt 
a’ Németek IBeljrttolfnak , a’ Francziák 1 o u p-g a r o u n a k 
nevezik.
1.
A’ Géczi vár’ közelében ,
Hol a’ vadon rengeteg 
Terjed , ’s fenyő karjai közt 
Ünnepi homály lebeg,
Hasad be a’ hegy’ ölébe
Egy szűk völgynek magánya , 
Melly a* vándort ernyeiben 
Csend’ és enyhhel kínálja. 
Óriási kő-bálványok ,
Vízözöni m aradványok




Közel a’ viz’ rohanása
A’ bérez’ mohos torkából , 
Mint a’ Iára’ szakadása ,
Hont ki sötét lakából. 
Izmos szikla-darabok közt 
Dúlnak tömött árjai ,
’S éleiken elroncsolva 
Forranak hullámai;
Kéklő fehér tajtékzattal 




Itt ül Irma Aladárral ,
Kikben hiv,  szűz érzet ég 
’S az agg Géczi ház két ága 
Külön végen zöldéi még. 
Néma csend szált a’ vándorra , 
Fülök semmit sem halla; 
5S a’ vad folyam’ csattogása, 
Gyengéd suhogás vala. 
Könytól szem a’ szembe halva 
Lelkek báj- és kín-alélva , 
Mondhatatlan érzetbe' 
Mereng egy szebb életbe.
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4.
Fönn a’ bágyadt tejes útnak , 
Csillagos övedzete, 
Mosolyg, ’s ezer fényrilágok’ 
Csendes , nagy tekintete , 
Elnémító méltósággal 
Úszva a’ lég’ űrében, 
Változatlan öszhangzásban, 
Magos pályák körében , 
Lekémelve halandókra, 
Ügyelve jó ’s bal sorsokra , 




De az üdő halad, múl;
’S hoszszan nyúló árnyékokkal 
Az éj’ ezer szeme gyúl. 
Végre szelíd erőszakkal 
Karjaiból fejlődve, 
így szól Irma Aladárhoz, 
Könnyei eleredve:
Oh , Aladár ! hived vagyok ,
De kínaim mélyek, nagyok! 
ítéld el bár önmagad , 
Örülném ha még szabad?
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6.
Válj , oh válj szép álmaidtól;
Gyűlöld , a’ kit szerettei:
K it, bár hiv és ártatlan vo lt, 
Örökre elvesztettél.
Halljad titkom ! mert kivánod;
Szerelmed’ elveszthetem,
De hogy hozzád igaztalan 
Legyek , azt nem tehetem. 
Halljad! Oh, de hogyan kezdjem? 
Sanyar kínnal feszül keblem, 
Tudd ! — Kit ölel hű karad, 
Az egy vérző fene-vad,
7.
Hallád , tudom, Trencsén táján , 
Az ÖdöníTy rém-hirét,
Kitől borzad ott a’ vidék,
’S félve mondja ki nevét.
Ő megláta egykor engem ,
’S mintegy hozzám olradva 
Kezét szivét ajánlotta,
Szerelemre gyuladva.
Mivel ót nem szerethetém, 
Vágyait nem tetézhetem ,
Dühös boszút fo n a la ;
’S rám illy á t k o t  szór vala
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8 .
Nem fogsz soká örülhetni, 
Géczik’ kevély virága, 
Negédedet megbüntetem !
Ügyelj átkom’ szavára!
Mikor mások a’ nyugalom’ 
Karjaiba rengenek,
’S szunyadozó szemek körül 
Szelid álmok lengenek , 
Akkor téged’! — kíneltelve !




Ki kirohansz teremidból 
Ádáz farkas-alakban,
Dühös szomjad áldozatja,
Kit beérhetsz utadban; 
Öszvete'ped kaján kedvvel,
'S tátogó , mély sebeit 
Nyalánk, éhes szomjjal szívod 
Mint a’ lüdércz testeit.
Hol még egy csep’ rejtezhetik, 
Soha szomjad nem szünhetik ; 
Ha már aszott kéz és láb , 
Szomjad űzve űz odább.
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io.
Betolt átka sebes nyomban, 
Irtóztatos egészben ;
'S mikor éj fél következek ,
Dühös szomj gjult keblemben 
Óriási farkassá vál
Minden éjjel termetem}
Kit elérek, Tesz utániban,
Es sírjába temetem.
Jajt, irgalmat nem ismérve ,
Vért, és vérző sebet kérve , 
Szomjam lángba lobog fel, 
Mentői több vért nyelek el.
u.
’S oh nagy égi ha elhúnya már 
Hosszú, kínos éjjelem: 
Ellankadva, verejtékben 
Virul fel bús reggelem.
Ha álmomból felriadok
Fagyos sötét cseppekben ,
Az átkozott vér-folyamok’ 
Nyomai még keblemben.
A’ mi éjjel kerget szomjjal,
Az émelít most undorral;
Én gyilkos és ártatlan !
Van e kín , illy  mondhatlan
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12.
Hallja Irmát hű Aladár,
Szíve dühös lángra gyűl; 
Tüzek’ árja bolyg szemében , 
Eg felé vas marka n y ú l: 
Eszküszöm ! így kiált habzón ;
Boszúm ki nem kerüli,
Az ördöngös vad ÖdönlTyt 
Kardom szíven áltdöfi. 
Megszabadulsz , bízz kedvesem 
Vagy magam is sirba esem ; 
De három nap el nem tel’, 
’S Ödönííynek veszni kell.
13.
Felkeresem , ha a’ földnek 
Rejtezett me'lly odvába;
Felkeresem, ha tengernek 
Síilyedt hideg ágyába!
Ha tornyozó felleg - árban 
Vagyon varázslakhelye;
F e l, ha bérezek’ kőgyomrában 
Létez setét rejteke.
Szerte tépem őt izenként,
Elmarczanglom idegenként ,
’S ha ér múlva piheg még 
Boszúmra csak úgy elég !
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14.
így Aladár. ’S Irma szokott 
Gyengéd hatalmával sz ó l: 
Szüntesd boszúd •, hű vitézem !
Hidd el , új varázst kohol. 
Jobb az ádáz ÖdönlTytől
Csak egyedül szenvednem , 
Mint ördöngös cseleitől 
Éreted is remegnem.
’S a’ mint igy szól , a’ távolból, 
A ’ szomszéd vár’ őrtornyából ,
A’ harang érez nyelvével 
Tizenegyet kondit el.
15.
Mint a’ szarvas midőn kürtöt 
Harsogni hall messzéi ó l , 
Felriadva sebes lábon 
Iramlik feg-helyéból ; 
Rettenetes ugrásokkal
Szarvát hátra szegezve, 
Árkon , bokron tör keresztül, 
Szemei kimeredve ,
’S a’ mint vesztve szemefényét, 
Be nem várja üldözőjét,
Elő , csak elő halad ,
Por fellegbe nyúl, szalad:
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16.
f ’gj’ irtózta retten Irma;
Szalad mint eszeveszett*
Nem tekintve többé vissza ,
Eúcsxi csókot sem vehet. 
Nyargal, száguld, vihar-szárnyan 
A’ szirtfokos oldalon ,
Kővek talpát szélt mardossák!
Még is halad a’ nyomon. 
Repülj ! kiált lelkendezve ,
De a’ hang csak töredezve 
Ér Aladár fülébe,
Ki ott áll elmeredve.
17.
*S eloldódva Irma vállán ,
Le bokáig ömölvén 
S ötét, fénylő hajpalástja , 
Habzik légi termetén. 
Sebesebben a’ szellőnél 
Repülnek el sarkai;
’S a’ homokban sülyedeznek 
Lába kisded nyomai.
A’ hüs szellő lágy csókjával 
Huvárkint küzd fátyoléval,




Aladárnak Irma menten 
Egy egy része el elvál.
Nem él , ha bár halva nincsen 
Állva m egy, és menve »áll.
Képe sáppad , szeme borúi, 
Arcza reng viharosan ;
Zsibbadozik minden tagja,
’S bágyadoz halálosan.
Teste mintegy kővé válva,
Irma után lelke szállva ,




Tombol lova Aladárnak. 
Rángatja kantárait;
Rugdal, forog, békételen; 
Földbe ássa lábait.
Mintha veszélyt gyanitana 
Magára és urára,
Mintha menést jóval lana ,







Eszmei végtére a' v itéz , 
Felpattan jó lovára,
Hagyja menni kény-kedvére, 
Hosszan lóg le kantára. 
Halad gyorsan , nyugtalanul , 
Bokron szirten keresztül ; 
Szivetele Irmájával ,
Hol faggyá v á l, hol hévül 
Lelke'n ezer gond terülve, 
Egész lénye elm erülve,
Halad , megyen előre ;
‘S igy jut a’ szirttetőre.
21.
Elő ! elő ! halad, 's elér
Egy meredek ösvényhez, 
Melly a’ bérezek’ oldalában 
Mint a’ fonal terjedez.
A’ hol jobbra égig n yú ló , 
Kékes sziklák’ fa la i, 
Mellyeknek köd-fellegekben 
Úsznak jeges csúcsai: 
H alá lt, veszélyt fenyegetve ,






Öszvetorlott sziklákban , 
Dühöng el egy zordon folyam 
Szédítő mély ágyában. 
Hullámai szakadozva,
Repednek el szirteken , 
Által küzdve , ködlepelben
Forranak szűk medrekben. 
Fel a’ mélyből ásítozva ,
A’ partokba harapozva ,
Zúgnak a’ bérez’ aljából , 
Sötét medrek’ poklából.
2 2 .
A' mélységnek éjjeléből 
Ezer varázs karokkal 
Nyúl fel ide a’ Szédülés , 
Láthatatlan hurokkal;
S húzza le a’ merész vándort, 
Védhetetlen erővel ,
Fel felnyögve mély odvából, 
Föld alatti zörejjel;
Vége , ki e’ mély örvénybe 





Itten halad Aladár m ost,
Bizva sere'ny lovában ; 
Lecsüggedve tekintete,
Elzárkózva magában.
Lova lábat láb elébe
Helyhez , gondos , szemügyel 
Orra le , a’ fül hegyezve,
Kopog biztos léptekkel.
'S mint urának biralmában , 
Buszke , hideg nyugalmában 1 
Minden törést kikerül ,
Míg tágosabb kör terül.
25.
A’ mint tágúl a’ szűk üsvénj-, 
Elér a’ völgy' torkához, 
Hová félve járul vándor,
Az agg várnak romjához. 
Egy magányos domb’ tetején 
Nyúlnak roppant tornyai ,
A’ hold’ fakó világánál 
Fehérlenek fa la i:
Mellyeknek tág repedési,
M int századok’ sebhede'si , 
E ze rny i moh fü rtö k k e l 





Zordon, rémi pompájokban 
Bámulnak a’ vándorra ; 
Fogyva mindég, ’s mégis élve, 
Tovább mint hős szerzőjik , 
Kiknek talán századokról 
Porba dőltek neveik.
Sötét baglyok lángszemckkel, 
Hollók, varjak nagy sereggel 
A’ rom’ varázs körében 
Kerengnek éj’ ölében.
27.
’S a’ mint a’ hős halad odább,
Az agg falak’ ormából 
Feltűn varázs kék világban 
Egy váz az éjhomályból.
Óriási tetemein
Vérszin hosszú redózet 
Foly le , mellyet maga körül 
Vad kígyókkal övedzett.
Övig érő hó szakálla ,
Mint a’ bérezek’ jeges válla,
Fénylik; ’s fojt, szivet vésve, 






Hever lest az orjás kígyó , 
Elrejtezve lombokban ;
Nagy hatalmas tekercsekben 
Fához, ághoz övedzve, 
Nyelvét ki - kieregeti 
Kénkövesen lihegve;
Ijesztő vad tekintete 
Áldozatját leszegezte,
’S tartja helyén, varázszsal 
Igézve, bámulással:
29.
Úgy a' Váznak lángszemei 
A’ vitézre villanva 
Égnek , mint két aczélsugár , 
Szivén , lelkén áltjárva. 
Száraz karját felemeli, 
Fenyítenek ujjai; 
Áltzöldelnek a’ holdfénynél 
Tetemén fák’ lombjai.
Most huny az ég gyász’ öblébe; 
Világ csak a’ váz’ képébe’. 






Lába mintegy földbe nőve,
Hátán jeges tajték g yű l; 
Reszket, horkol, ingadozik,
Füle hátra szegezve ; 
Felborzadva duzs sörénye 
All , kővé meredezve ;
’S orra’ nyílott öbleiből 
Sűrű tömött pára gőzöl;
Szeme vérbe kevereg , 
Kínosan torka hereg*
31.
Kiszti ura haladásra ,
Szinte farára omlik;
'S megint mintegy erőlködve 
Előre ’s vissza rogyik.
Végre, elszánt tökélettel, 
Hatalmasan iőlugrik,
JS mintha örvényt szöknék által, 
Dühösen megiramlik;
Szemet vesztve rohan, szalad, 






De, mike'nt a’ föld’ sarkánái , 
A’ je'ghegyek’ kúpjain , 
Virul fel az éjszaki fény ,
’S áltvilágít ormain ; 
Hosszú, veres nyilaival
Lövell a’ kék légbe fel ,
'S ömledező sugárokkal
Ezer szinben terjed el ; 
Majd, mint fegyver’ csörrenése, 
Úgy zúg harsány zörrenése, 
Öszvefoly ég’ közepén ,
’S ropog , ragyog tetején :
33.
Úgy a’ közel láthatáron 
Tüzes színnel borúi el 
Az égkárpit, ’s fellyebb fellyebb 
Komor lángja vonul fel. 
Vérben forog öblös boltja, 
Csillagok elrejtezve 
Csak itt amott világolnak 
Piros lángba feresztve.
A’ füst gyászos gomolyokba’ 
Tódúl , terjed a’ magosba ; 
Hallik távúi csattogás,




Kantárt rántva, Aladár; 
Merre útja, az egyetlen ,
Vezeti, láng dühöd’ már.
A ’ mint siet odább , odább,
Egy rémitő látványt ér:
Két oldalról égő erdő
Tüzes szárnnyal eget vér. 
Ropog , csattog irtózattal ,
Küzd a’ láng agg sudarokkal,
A’ táj füsttől övedzve 
Nyög és fő lángtengerbe’.
35.
Valamint a’ szőke Duna ,
Ha záporok árjait 
Dagadozva szaporítják ,
’S feltolják hullámait, 
Kirohanva tág medréből ,
Liget’, erdőt elpusztít,
Ránt ki fákat gyökerestől,
'S várja minden végvesztét ; 
Merre csak a’ szem terjedhet,
Árja mindent eltemetett 
Magán ur a’ vad elein , 
Könnyen győz , nincs védelem
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XJgy a’ lángok béharaptak 
Az agg tölgyek’ honába,
Es a’ radon rengetegnek 
Hatottak be gyomrába. 
Lehajulva bérez’ tövéig
Nyaldoz tüzes nyelvével 
A’ kígyózó láng , elfolyva 
Recsegdelő bőszével;
Fel nyúlnak lángok’ tetején 
Lombatlan tölgyek feketén; 
Füst hol égnek sovárg fe l» 
Hol a’ lángba lohad el.
37.
Gyökeröktól elszakadva, 
Dűlnek vészes zúgással 
A ’ száz évű fák egymásra 
Rémitő ropogással;
A’ tűz perjét fellegenként 
A’ forgó szél emeli ,
’S mint a' pokol kén essejét 
Le a’ völgybe lövelli. 
Néha némúl perczenetig,
A’ nagy robaj kis szünetig , 




A’ mint a’ lángvesz kevereg , 
Hasad egy-egy pokol völgy , 
Mellynek izzó falaiból
Mered az elperzselt tölgy. 
Búsan hangzik e’ morajban 
A’ fellázadt vad sereg,
Ki a’ lángból futva 's veszve 
Végső haláljajt hereg: 
Perzselt szőrrel száguldozik, 
Lángból lángba fulladozik ,
Merre lá t, és hová mer, 
Egész minden lángtenger.
39.
Sugárzik a’ lángok’ fénye 
Aladár’ melytűkörén , 
Sastollai meggörbítitek 
Aczélfeje' tetején.
Hol a’ tajték a’ hőségtől 
Vasczombjait érinti,
Azt a’ szinte égő érczlap 
Forrva fel pözsögteti.
Sápad már a’ lángok’ fénye,
*S tűznek edzett bátor ménje 




Halkabban léptetnek odább 
Aladár ’s a’ fáradt mén ,
Egy kiesebb völgy’ keblének 
Virág hintett szőnyegén.
Itt as csermely’ hantok közé 
Olvadóit kristályiban 
Állítja meg lankadt lovát,
Melly már fnldok szonijában. 
Térdig fiirdve sugár lába ,
Feje be a’ habba tárva,
Mohón nyeli folyamit , 
Szűrcsölve kék gyöngyeit.
41.
Aladár a’ lágy habokba 
Mártja fénylő sisakját,
’S hosszú, éhes vonatokkal 
Enyhíti meg lángszomját, 
Megereszti melyvasai’
Szoros aczélkapcsait,
'S a’ hűs szellő fuvalmival 
Hűti bágyadt tagjait.
Fel üdülve jó lovával,









Balra ömled tágos ágyban 
Kerengő kis habokkal ,
Egy csendes tó* hig smaragdja, 
Óvedzve hűs bokrokkal. 





Világítnak a’ távolból 
Még pirosló lángjai,
Az enyésző rengetegnek ,
’S nyúlnak füstgomolyai,
A’ lángoknak veres nyelve 
Terül a’ tó' tükrében;
’S miként szfin , és miként gyúlad T 
Éled ’s alszik ölében.
Végre látja a’ homályból 
Aladár a’ szírt’ ormáról 
Sziklaiakat feltűnni,
’S gondja halkal kezd szűnni.
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44.
Halad erős vára felé ;
A’ hold vérbe fürödve, 
Sötét felhő’ sátorából
Bámul a’ bús éjjelbe. 
Bérezek’ fokán, liget ’s erdőn 
Felriadnak a’ szelek,
’S ált süvöltve völgyek’ ölén , 
Fel és le keverednek.
De im! a’ vár’ őrtornyából 
A' harangnak érez torkából 
Tizenkétszer leszólal 
Az ütő mély morgással.
45.
’S valamint az évnek delén 
Ha fellegek szakadnak 
Le a’ fenyves rengetegbe, 
Messze haitik morajjak: 
Úgy távolról dübörögve,
’S közeledve mind inkább, 
Rémlik , mintha, száguldozna , 
Tombolva sok ezer láb.
A’ mint a’ hős maga körül 
Tekint, porzó gomoly terül ,




S a’ mint a" por köd nviladoz 
Lát egy farkas sereget, 
Melly elbőszűlt futamással 
Üvöltözve közelget 
Ueng a’ téren topogások ,
Hogy haladnak száguldva , 
Hol csomóba öszve futva,
Hol egymástól elválva : 
Fogcsikarva közelednek ,
’S egyenkint már oda érnek , 
Kinyúladó nyelvekkel , 
Kaján mérges szemekkel.
47.
Hős Aladár sarkantyúját 
Neki szegzi lovának. 
Kardot rántva neki készül 
A’ halálos csatának,
Uohan lova utat vesztve, 
Patakzik a’ hab rajta ,
S a ’ mint nyúlik fékeresztve, 
A’ föld görnyed alatta , 
Czomb erei dagadozva,
Orr öblei nyiladozva ,
Fut f, párája megszórni ; 
Oldala ki s hé vonul
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48.
Nyomban mindég a’ vad sereg , 
Elő 's hátra forogva :
Habzó torkok végig tárva , 
Köröskörűi nyargalva;
Majd két oldalt támadják meg, 
Szinte Övig ugorva,
Majd meg’ hátra kerekedve , 
Lest áhitnak orozva;
Yág hős Aladár kardjával,
Védi magát paizsával,
’S csapdosván maga körül, 
Egy egy farkas elterül.
49.
Mint a’ jég , ha záporokban 
Hull a’ kalász tengerbe, 
Eltemeti szerte zúzva,
Fejét a’ földrögökbe:
Ügy a’ dühös farkas sereg 
Nyoma Aladár körül,
Össze fúrva a’ zöld g3Tep et, 
Mint az ugar úgy terűig 
Most vál egy a’ többi közül,





így érnék e l , küzdve minde'g , 
Hol a’ tónak egy ere . 
Lassú , csöndes árjaival 
Kanyarog a’ vár fele', 
Partján magos sziklák’ háta 
Dűl a’ víznek hajolva; 
Kietlen és zordon vadság. 
Tövisektől karolva!
Lova hökken , de borzadva,
Le rohan a’ mély árokba,
’S vele együtt ordítva ,
A ’ szörny belé ragadva.
51.
Küzd a’ ló bús elszánással , 
Tapodja a’ habokat, 
Mellyek öszve feje felett 
Csapkodják hullámokat*
A’ mint, végre , parthoz érnek , 
A’ ló eldűl meredve ;
’S Aladár a’ lóval együtt,
A’ vad farkast ölelve.






A’ vitéz e'rcz paízsával
Zordon fejét nyomta l e ,
’S rá téidelvén, tengerével 
Fojtogatja, viv vele ,
Nyög a’ s/.örny vasterhe a la tt, 
Repedez minden ere,
'S Aladárnak, rést találva, 
Szügyén álthat fegyvere, 
Még egy kínos fordulással 
Ftlszökken nagy ordítással,
Úgy rogy hátra, hörögve, 
A’ farkas elmeredve.
53.
A* szirtormon vad csoportban 
Tolongnak a* farkasok;
Le bámulva a’ mélységbe , 
Öszvecsattogzik fogok ; 
Nyelvök csügged arasznyira, 
Lihegnek eléhezve; 
Csillognak száz zordon agyból 
Szemeik leszögezve; 
Készülgetnek az ugráshoz 
De a’ mint érnek szirtfokboz, 





Keble ki ’s be vonaglik ; 
Kardja még a’ vad’ szügyében, 
Mellyre rá támaszkodik ; 
Lábainál hever porban
Az elejtett szörnyeteg , 
Nyúlva izmos tagjaival,
Ki már többé nem piheg ; 
Túl jó lova mély sebekkel, 
Már csak gyenge lihegéssel 
Fordítja felé fe jé t,
'8 ki lebelli hű lelkét.
55.
Óh csudálat! a* farkasnak 
Rut feje elváltozott ,
És a’ hónál szebb fehérebb 
Homlokká domborodott; 
Vérben forgó kaján szeme 
Alvó égcsillagzattá; 
Zordon , szálas szemöldei 
Szelíd , szép ívhajlattá; 






Ott hervadoz élet nélkül 
A* letépett rózsaszál. 
Kiszenvedve az ártatlan ,
Talán nyugtot már talál ! 
Sötét selyemfodraitól
Leplezve szűz kebele, 
Mellyek széljel ömledeztek , 
Még a’ vértől cseppegve. 
Szelíd ajka elnémulva ,
Lelkes szeme’ lángja hunyva , 
Így terűi az égi mív , 
Kiben már nem dobog szív.
57.
Aladárnak szeme feszül ,
Haja borzad nem eszmél; 
Ajka némán rángatódzik ,
Lelke h o lt, csak teste é l , 
Sápad; hideg jég-borzadás 
Futja el tetemeit,
Fagy veréjték nagy csöppekben 
Áztatja szemöldeit.
Térdre omol , ’s a’ nagy kíntól 
Lelke szakad tagjairól;




A' h a jnalnak  p iru ltá ra
így lelek őt’ térden még ; 
Szeme tárva Irmájára ,
De lelke eltávozék ;
’S mivel többé tetemeit 
Mozdítni nem lehete , 
Ótet illycn helyhezetben 
A ’ sír boltba tevék le. 
Így találák nem régiben 
Csontjaikat vasszekrényben : 
Fekve Irmát, térden őt' 
’S lábaiknál a' ménfőt.
15
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B É R  K E  M H E Z .
Szent kebeledbe jövök, búmat titkodba lesírni;
Fel bús alkonyodon szűm njugalomra talál. 
Többé nincs érzés, nincs szív a ’ messze világon: 




B o ld o g , k i önérzésse l te k in th e t  v issza  n a ­
p o k ra  , in e lly ek  e lfo ly ta n a k . M ég b o ld o g a b b , k i- 
e lő t t  a : jö v ő  szép  rem én y ek k e l n y ílik  m eg. L e g ­
b o ld o g ab b  p e d ig , k i t  a’ je le n lé t  ö rö m ei a ’ m ú lt  
és jövendő  g o n d o la tá tó l  v o n n ak  el.
N ekem  a ’ k ö l t ő  so rsa  ju to t t  o sz tá ly ré ­
szü l : e p e d n i  a '  m ú l t  u t á n .
I I .
É s m i az a ’ m ú lt  ?
H o m ály o s  v isszérzése  ar fe jlő  ifjú ság  sejd í- 
té sse l t ö l t  á lm a in ak  : m e lly  fá ty o lk é n t lebeg  az 
e m lé k e z e tb e n ; m e lly en  k e re sz tü l an n y i m a g a s , 
an n y i fo rró  szen t érze lem  n év  és a lak  n é lk ü l v a -  
rázssz inekkel fe lü lü n tv e  su g árz ik .
I I I .
M essze v ág y  és h o n s z e re le m , szabadság  és 
sz ív lc k ü tés  , lá n g e rő  és o lvad o zás ; és m in d e n .
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a1 in i az em b eri k e b le t  m ajd  t i tk o s  cserében  , m ajd  
ism e re tle n  y e g y ü le tb e n  b í r ja  —  e g y ü t t  a lk o tjá k  
a ' m a g y a rá z h a ta tla n  e g é s z e t :
Az ö rö k  tá v o lb a n  á l l ó ,  de m in d ég  m ag áh o z  
k ec se g te tő  k ö l t ő i  h a z á t .
A ’ költőnek lángkeblében  
Kínos , édes érzelem m el 
M elly  d erű le t ,’s a lkony  v ív ! 
M ondjátok m eg , oh! mi a z ,
A ’ mi búban és ö röm ben,
K edv’ ’s keserv p illan ta táb an  
I t t  benn h a b z ik , i t t  benn k ü z d ,  
’S m ély tito k n a k  fá tyo léban  
M ennyet 's  poklot re jtve  sző ?
N ékem  is p iru l t  az é l e t , 
M in t tavasznak  h a jn a la ;
'S  millióm  sz ín ’ pom pájában 
F ennragyogva sz á llt felém.
E s feküdtem  szép ölén ,
Szívtam  [kelyhe b a lz a m á t:
5S m ért hogy a ’ legédesebb csöpp 
F ájdalom m al elvegyü lve 
F ó rra  végig ajkam on?
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Röppenj, röppenj , szűk jelenlet’. 
Keskeny nékem e’ határ.
Mult ’s jövő tekintetemnek 
Messze , messze , messze fut. 
Ismeretlen szent h a z a !
Hol vagy, ah, rendelve nékem? 
Nyugtalan szív, merre vágysz?
*
I V .
T i nem  é r t i te k  e’ sz a v a k a t?
Ig a z a to k  v an .
A ’ m it  a ’ lé lek  h o sszú  szép  á lm o k  u tá n  t e t t  
s a já tá v á  ; a ’ m i é rze lm i h o m á ly b ó l g o n d o la ti t is z ­
ta sá g ra  so h a  nem  d e rű i f e l ; a ’ m i a ’ lá tsz ó  v i­
lá g  a la k ja it  a z é r t  o lv a sz tja  ü s z v e , h o g y  a ’ k é p ­
ze le t e re jében  id e á llá  v á l j a n a k : a z t  é r te n i nem  
le h e t.
E re zn i p ed ig  . . .
O h .  b a rá t im !  a z t  az é d e sk e se rű , a z t  a ’ sü - 
té tv i lá g o s ,  a z t  a ’ sz ív e t  és le lk e t k e re sz tü l rezgő , 
a z t  a ’ lé lek b e n  o l ly  tis z tá n  á lló  és m égis o lly  
ism ere tlen  v a la m it  é rezn i —  nem  d o lga  m indennek .
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V .
Im á d já to k  a ’ g o n d v is e lé s t!
E z  é rze lem  n é lk ü l az  ö r ö m *  id e á l já t  nem  
ism erite k  u g y a n :  de az  id e á llá  em elkedő  f á j ­
d a l m a t  sem .
M e rt a ’ f á j d a l o m  is fe lv e sz i a’ szépség  
a l a k já t ,  ’s m in t  a ’ m á rv á n y n io b e , s z ív e t és le l ­
k e t  v ív h a ta t la n  e rő v e l ra g a d  m eg : liogy  m indég  
sz e re le m m e l fü g g jü n k  r a j t a ;  ’s ü sz v ed ú lt k e b e l­
le l  is jo b b a n  jo b b a n  fű zzü k  m ag u n k h o z  —  m in ­
den v ig a s z ta lá s t  k e rü lv é n  , ne h o g y  az  im á d o tt  
bá j k é p e t tő lü n k  e lrag ad ja .
I l ly  f á j d a l m a t  k é p z e l t  a ’ f e s tő ,  m id ő n  
a1 szenvedő  M á r ia ’ is te n i a rc z á t  v á s z n á ra  ö n té  ; 
i l ly e t  az  o lv ad ó  R a y n a l , m id ő n  E liz á n a k  em lé ­
k e t á l l í t o t t ; és , a h ! i l l y e t  é rez  v a la  a ’ ly á n k á k  
leg szeb b ik e  , m időn  sz e re lm éb en  la ssan  h e rv a d a  e l.
V I .
M it ak a ro k  én  ez ep ed ésse l ?
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U ra im !  a 5 l é l e k ,  m in t a ’ h ú r .  M ajd  szende- 
r í tő  lá g y  h a n g o t á d , m a jd  m eg rázó  h an g o k k a l 
r ia s z t  fe l.
I s te n  b iz o n y sá g o m ! az o k a t az  ö rö k re  egy ­
h an g ú  le lk e k e t so h a  sem  sz e re tte m . A zo k a t csak 
eg y e tlen  o ld a lró l é rd e k e lh e tn i. ’S m it k e ll te n n em , 
h a  épen  ez eg y e tle n t é rd ek e ln i kedve in  n in c s?
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F É R J .
Ifjúságom, édes evek’
Boldog istenálinai!
Ah, hová tünetek e l, ti 
Szebb korom szebb napjai ?
Lágy habocska , holdsugárzat . . . 
Melly hatással volt reám ;
De nem így most: csillagom nincs 
Szép tavaszom’ alkonyán.
Keblem édes ideálja ,
Te csak öröm lakta pálya »
Ah , hová tünétek el ?
Sírjak é még, ’s könnyet öntsek 
Ifjúságom estveién ?
Nem, nem: hölgyem hív Ölében 
Boldog mennyem’ élem én.
Ajkam csókban forrad öszve ,
Szívem hő szivén dobog . . .
’S visszatűn szép ifjúságom , 
Csillagom megint ragyog.
’S felhevülve érzetemben , 
Gazdagúlva képzetemben ,
Dal kél lantom húrjain.
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B. Ó ZS A.
Rózsa szép keblére hő lehellet 
Melly vidékről szállá le?
Szebb virág te itt a’ többi mellett , 
Mint levél bájjal tele? 
Napnyugotról szellő boldogító 
Illatos keblemre jő ,
Lebbencse édes szívhodító , 
Lankadott itt nyugszik ő.
Ida külde téged , hő lehellel , 
Ajkiról szállsz édesen;
Bajiakká váltád a’ rózsa kelyhet: 
Lángolok lengésiden!
23()
P A T A  K.
Hajh ! merre cserg vized ? — 
Virág van ott az árny a la tt, 
Habom felé siet.
Virág van ott az árny alatt, 
Édes kis ibolya ,
Mint éjre hajnalég szakad, 
Olly szép kék fátyola.
Es arra , arra csergek én , 
Tövét megöntözöm;
És illatöntó kebelén 
Reám vár csóközön.
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N E F E L E J T S .
Hajh ! virúltani en is egykor , 
Hajh ; virúltani sze'pen 
Hús pataknál, parti bokrok’ 
Csöndes ernyejében.
Jött a’ lyányka, leszakasztott , 
Hő keblére tüze ;
Jaj ! lángjától elhervadtam ,
'S a’ gonosz eliíze.
Véled sírok , kis nefelejts ! 
Hajh ! én is virultam.
Én is függtem lyánka keblén , 
Én is elhervadtam.
2 3 8
M A D Á R K A .
Kél fel a’ nap hegy megöl, 
Fényben fenn mosolyg ;
'S a’ szép harmat, éji köny , 
Bokrokon ragyog.
A’ madárka benne fürd’. 
Ágról ágra száll;
’S míg kis társa fészket rak , 
Boldog álminál.
Es csevegnek vígadón 
Ágról ágakig ,
És versenygnek tág mezon 
Messze tájakig.
’S minden fácska, minden ág 
Szállást éjre tár ;
Mécsük rengő bokrokon 
A* kis fénybogár.
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’S mint az álom boldogok , 
Életük tavasz;
’S ha teremtés áldott van , 
A' madárka az.
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S Z I V E M .
A’ völgyben ott mi fe'nylík, 
Tűznél inkább ragyogva ,
’S tisztán miként verófe'ny ? 
A’ tó az , melly egyébkor 
Sötét, de benne mostan 
Az égi nap tükrődzik. —
A h, kedvesem , e’ szív is 
Égj kor sötét ’s homályos 
Yala : de most, mióta 
Te töltőd e l ,  Linácskám, 
Fényes ott és világos 
Minden , miként verófe'ny.
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P I R U L A  S.
Egy hars alatt feküdvén,
A’ tiszta égre néztem, 
Nyugodva ott minap.’
Ikusan dalolt az ágon 
Egy fülmile, ’s én értem 
Keserves énekét.
„Tavasznak szép virága, 
Te teli keblű rózsa ,
Csak érted lángolok.
Dalom csak rólad hangzik , 
Az erdő’ minden ága 
Már üsmeri neved’.
De hasztalan; te halvány 




A' bús madár így zengi 
Az ágon énekét, ’s én 
Megszánom a’ szegényt.
És íme a’ sűrűből 
Nyilat látok repülni , 
Hanyatlik a’ madár ,
Lehajtja kis fejét, ’s míg 
Kedves virágát nézi ,
A' fáról rá esik.
’S ím hószinű rózsája 
Meleg vérétől festve t 
Mi szépen elpirúl!
De Ő végsőt örült már , 
Meredten fekszik nála, 
Többé nem énekel.
Így én is énekeltem 
Linának szép szeméről:
De boldogabb valék.
A‘ szöghaju leányka 
Örül a’ kis daloknak ,
Mert róla szólanak ;
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Reám néz kék szemével 
’S az énekért köszönne ,
De mélyen elpirul:
Arczára simul arczom, 




A L K O N  Y.
A*- nap letűnt, és véle 
Az emberek nyugonni' 
Sietnek. virágok 
Nehéz csöppekkel telve  ^
Mindenhatót imádni 
A’ föld felé hajolnak,
*S mint tiszta szívű áldás, 
lllatjok ég felé száll.
Most a’ halász' bárkája 
A’ part felé siet már ;
Még látni útját a’ tón ,
Míg végre elenyésznek 
A ’ kis habok , ’s nyugodva 
Nagy tükörré simáinak.
Mi szép e’ föld ! rózsához 
Hasonlatos ; e’ bérezek 
A' zöld levélboríték;
’S a’ rózsaszínű alkony 
Virág , melly rajtok nyugszik. 
Oh földi te vagy virágon»;
Es én , mint méh , belőled 
Mézet szivok magamnak.
24ő
A D E L E .
H a i m b u r g .  A u g u s t .  31en , 1833.
Hév napokért ki menék, ’s ki menék hús alkonyat» 
árnyért ,
’S mellyeken andalgjak, néma nagy éjjelekért, 
Gyásznapokat leltem, ’s a’ gyász’ bokrának alatta 
Eg' föld’ illatozó bimbajit aszva lelém. . .
Boldog, kit magasan szép pályájára hátaimmal,
Ha koszorútlant bár, elragad a’ genius!
Ot gyermekszemmel rétnek violáji tekintik,
’S enyhe tavaszfellegként tűn az őszi ború, 
Engemet is le-letünt örömim’ szép serge köríílfon ,
’S fájdalom és konyáim közte mosolygnak alá.
’S mint, ki nejének ölén nyugtot Jele, a’ toreador 
Alkonyomon békén látom a’ nappali zajt. 
Elkapatom , ’s már röptöm alatt honom , az ki világot 
Látnom adá , a’ sok le'rzetu ős anyavár ,
Nyugszik tettek után. Isten’ békéje fölötte}
A’ szép csillagos ég néz mosolyogva reá.
’S szelletek és sugarak mi dicsőén játszanak ormán , 
Hús lebel, e’ forró szív is utánad eped! 
Üdvezllek, kegyes! ah hova halvánjultanak éjim , 
Mellyeken a’ szeretett’ titka' tanúja va lá l!
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Játszál álma körűi, az imádott’ álma felette 
Hagyd örvendnie ót lenge fuvallatidon 1 
Hagyd álmodnia ó t, a’ tavaszt hagyd visszamosolygni, 








E lső  J a k a b  , a ’ sze ren csé tlen  S tu a r t  M áriának  
í j a  —  ( k i t  a ’ nem  kegyes le á n y k irá ly n é  O rz séb e t 
19 esztendei fogsága u tá n ,  k o rá n a k  45d ikében  sze- 
k erczév e l v é g e z te te tt  k i , )  —  skoczia i k irá ly sá g ró l 
an g o l th ro n u s ra  ü l t  1603.
O lly  e lh ite té sb e n  n e v e l t e te t t ,  h o g y  h a ta lm a  
ö n k én n y e l legyen  e g y b e - k a p c s o lv a ; és egyenesen 
m en n y b ő l s z á rm a z ó : m it  é re z te tn i o rszág a ’ n é ­
p e iv e l nagyon  is tö re k e d e tt .
A zo n b an  nem  é l t  ü d é k b e n , h o l  ezen p r in c í­
p iu m o k k a l b o ld o g u lh a tn i:  a ’ v a l lá s  v á l to z ta tá s a  
egészen új g o n d o lk o zás t h o z o t t  b é .
I I .
I g a z , h o g y  O rz sé b e t a ' k o rm án y g y e p lő t k e ­
m ényen  f o g ta :  de a ’ m e g p e n d íte tt  h an g o t e ln ém í­
ta n i , nem  v o l t  te h e tség éb e n .
C sak  az  k ív á n ta to t t  t e h á t , h o g y  v a la m e lly  
gyengébb  kéz n y ú ljo n  h o zzá .




A ’ n em ze t G raec ia  és R ó m a  sz ab a d sá g á t á l ­
m o d o z ta  ; m eg nem  g o n d o lv á n , b o g y  ezek  h a ­
so n ló  szesz tő l részegedve v i t té k  u g y an  a ’ fe lle n -  
g e z é s t : d e , v é g r e , m in d  a ’ k é t  le g te r je d te b b  n em - 
z e t le s ü lly e d e tt .
T é r jü n k  v issza.
IV.
Az A n g o lo k , ój k irá ly u k b a n  n em  ta lá lv á n  , 
k i t  v é l t e k , ’s n e m , k i t  k ív á n ta k : n y u g ta la n k o d ­
n i kezdőnek .
A ’ k irá ly n a k  n ém elly  c se le k ed e te it —  ( m i i ­
ly e n ek  tö b b  lo v a g o k ’ s z e n te lé s e , re lig ió i tü r e -  
de lem  . . me l l y e k  m ag o k b an  jók  , és fe jed e lm i 
kegyességet je l e n tő k , r o s z a l lo t t á k ; és t i to k b a n  
a p ró  c s a p a to k ra  o s z o lv a , a la p ta la n  p a n a s z a ik a t 
egym ásnak  m o n d o g a ttá k . A z sem  te t s z e t t  so k n ak , 
h o g y  Ja k a b  S k ó cz iá t A n g liá h o z  c sa to ln i igyeke­
z e t t  ; az  ép en  n e m , h o g y  az  u ra lk o d á s t  m ag án a k
tu la jd o n íta n i k ív á n ó  p a r la m e n t te l  sz e in k ö z t-ü tk ö -  
zésben  á l lo t t .
E z e k ,  és tö b b  o k o k ,  s z o lg á l ta k  a r r a ,  h o g y  




C ate sb y  R o b e r t , rég i nem es h á z b ó l e re d e tt  
f i ,  j ö t t  azon  g o n d o la t r a ,  h o g y  J a k a b o t  és a ’ p a r ­
la m e n te t  p u s k a p o r r a l  v e tte s se  fe l.
S z án d é k á t P e rc y  T am ásn a k  n y i la tk o z ta t ta  
k i leg e lő b b  ; k i a* n o r th u m b e rla n d i je les  h á z b ó l 
szá rm azó  v o lt .  Ez tá r s u l  h o zz á  á l lo t t .
A zu tá n  k ö z lö t te a ’ t i t k o t  W in te r n  T am ássa l.
E z  F la n d r iá b a  m é n é , fe lk e resn i V id á t , s p a n y o l 
sz o lg á la tb a n  lé v ő  t i s z t e t ; ism é re te s t v ak m erő sé ­
gig  b á to r  e lk ö v e té sek b en .
VI.
K i h in n é , h o g y  ezen fo rra lo m  soká t i tk o lv a  
m ara d h asso n  ? P ed ig  ú g y  tö r té n t .
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K é t  h o ln a p p a l  e lő b b  m in t a ’ p a r la m e n t’ ü lé se  
h i r d e t t e t e t t , b é r le t te k  k i P e rc y  n ev é re  h á ­
z a t  a ’ g y ü lé sp a lo ta  m e lle t t .  E n n e k  p in c z é jé b ő l 
ig y ek ez tek  a ’ p a r la m e n t  -  liá z  a lá  ásn i m a g o k a t. 
A ’ h á ro m  rö fn y i f a la t  á l ta lv á jk á lv á n  , ú g y  t a lá l ­
tá k  , h o g y  a’ b o lto z a tb a n  igen  n agy  szén  - le ra k á s  
v an . D e  s e g í te t t  r a j to k  a z , h o g y  a ’ szén  á ru b a  
b o c s á t t a to t t ,  's  n em  k ü lö n b e n  a ’ b o l t  is á rv e ­
ré s re  e r e s z te te t t .
E l te k  az  a lk a lm a to s s á g g a l ,  és m e g v e tté k  a ’ 
sz en e t.
M o s t m á r 36  h o rd ó  p u s k a p o r t ,  m e l ly e tH o l ­
la n d iá b a n  v e t t e k ,  h o r d a t t a k  oda . B e ta k a r ta t tá k  
sz én n e l és e g y b e h o rd o tt  r ő z s é v e l j  ’s h o g y  m in d en  
g y a n ú t tá v o z ta s sa n a k  , a ’ p in czéu ek  a j ta j á t  n y i t ­
v a  t a r t v á n ,  b e  és k i szab ad  já rá s t  h a g y ta n a k .
A ’ k ö v e tk e z é s t b izo n y o sn ak  t a r to t t á k  ; b iz o ­
n y o sn ak  a z t ,  h o g y  a ’ k i r á l y ,  k i r á ly n é , H e n r ik  
k irá ly i  h e rc zeg  a ’ p a r la m e n t  m e g n y ílá sáv a l je len  
le szn ek . S o h a  ö szveesküvés o lly  b izo n y o s k im e­
n e te l t  nem  íg é r h e te t t ,  m in t  ez.
N y u g ta la n u l v á r tá k  az  ó r á t .
’S v a ló b a n  c su d á lk o z ásra  m é l t ó , h o g y  h ú sz  
sz e m é ly b ő l á l ló  tá rsa sá g b a n  egy  sem  v o l t , k i a ’
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m ásfé l esz tendő  ó ta  fő z ö t t  szán d é k o t feífodÖ 2 te  
v o ln a . P ed ig  a ’ p a r la m e n t  m eg n y ílá sán ak  n a p ja  
je len  v o l t .
V I I .
P e rc y  H e n r ik , a ’ sz ö v e tk ez tek n ek  egyike 
ism ere tlen  k éz  á l ta l  í r a  M o u n te a g le  L o rd n a k , 
A ’ tu d ó s ítá s  á l ta la d ó ja  a z o n n a l e l tű n t .
A ’ le v é l  e z t f o g la l t a :
M i lo r d ! ezen p a r la m e n trő l  m a rad jo n  e l . I s ­
te n  és em berek  m e g e g y e z te k , h o g y  az időknek  
is te n te le n sé g é t m e g b ü n tessék . N e vegye k ev ésb e  
ta n á c s o m a t ; lian em  m en jen  k i a’ v á ro s  v id é k ire , 
b o l  a ’ k im e n e te lt  b á to rsá g b an  v á rh a t ja  e l. M e rt 
n o h a  úgy  lá tsz ik  . m in th a  senk i sem  m o z d u ln a : 
d e , m ondom  , ez a ’ p a r la m e n t  erő szakos csap ás t 
s z e n v e d ; és  m ég sem  lá t ja  senki a ’ m eg rázó  k e ­
z e t .  E z t a ’ ta n á c so t nem  k e l l  m e g v e tn i , rne lly  
a ’ L o rd n a k  h a s z n á l és senk inek  n e m á r t h a t :  m e r t  
a’ veszedelem  o lly  h a m a r  e lm ú lik  * ’s m e r t  a ’ 
L o rd  e ’ le v e le t  e lég e ti.
E zen  b a rá t i  f ig y e lm ez te té s  m in teg y  tiz ed  n a p ­
p a l tö r t é n t  e lő b b  , h o g y  sem  a ’ p a r la m e n t  ö szve- 
gyü ln ie  r e n d e l te te t t
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vili.
A ’ L o rd  e’ t i tk o s  le v e le t  e le in te  d év a jság n ak  
t e k in t e t t e ,  rn e lly  az  ő e lv e sz té s é re  k o l i o l t a t o t t , 
és ő te t  n eve tségessé  te n n i szán d ék o z ik  : k éső b b  
tan ác so sn ak  t a r t o t t a , a ’ s tá tu s - t i to k n o k k a l  k ö z -  
le n i. E z  is úgy v é le k e d e t t ,  h o g y  k ev ese t k e l l  re á  
feg y e lm ez n i; de m ég  is a ’ s ta tu s - ta n á c s b a n  a ’ k i­
r á ly  e le jé b e  te r je sz te n i . A ’ ta n ác s  a g g ú d ta tó n a k  
t a lá l á  a ' d o lg o t ; n o h a  nem  tu d á  m ire  v é ln i.
E ze n  köz  n y u g ta la n s á g b a n ,  k é tsé g  és aggo ­
d a lo m  k ö z ö t t ,  csak a ’ k irá ly  esze h a t o t t  a ’ h o ­
m ály o s  le v é l é r te lm é b e . M in g y á r t  a z t  a ’ k ö v e t­
k e z te té s t  h o z t a , h o g y  v a la h o l  p u s k a p o r o s  
e lin té z é s  lajDpang a ’ p a r la m e n t  fö ív e t te té s é re .  
A z é r t  a ’ p a r la m e n tn e k  m inden  b o l t j a i t  m e g n éz e t­
té k . E z  a ’ t i s z t  G ró f  S u ffo lk ra  b íz a to t t  1 6 0 5 b en  , 
k i a z t  s z á n t sz án d é k k a l a ’ g y ű lé s t  m egelőző  n a p ­
r a  h a la s z to t ta .
A ’ v iz sg á ló  n ag y  h a lo m  ro z s é t  v e t t  ész re  a ’ 
h o l tb a n .  M e g lá t ta  F a k w e s t  egy  s ö té t  sz ö g le tb e n  , 
k i m a g á t P e rc y  sz o lg á ján ak  m o n d o tta . A ’ v a k ­
m erő  b á to r s á g , m e lly  szem e ib ő l k i l á t s z o t t , n ag y
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g y an ú ság o t g e r je s z t e t t , m e lly e t  a ’ sok  szén m ég 
in k á b b  n e v e lt.  A ’ G ró f  te h á t  a z t  h a tá r o z ta  , h o g y  
a lk a lm a to s  id ő b en  szo ro sab b  v iz s g á la to t  teen d .
É jfé lb e n  k ü ld i K n e v it  T a m á s t illen d ő  k ísé ­
r e t t e l  a ’ h e ly re . M in g y á rt a ’ b e m e n e te ln é l m eg ­
k ap n a k  egy  e m b e r t : k ö p ö n y eg b en  és s a r u b a n , 
v a k ító  lá m p á ssa l.
E z  F a k w e s  v o lt .
É p en  a ’ p u s k a p o r t  ig a z g a t t a , és ú g y , h o g y  
d é l tá jb a n  lo b b o t  vessen . K anócz  és egyéb  g y ú l-  
h a tó  szerek  t a l á l t a t t a k  n á la .
I X .
A ’ g o n o sz tév ő  r e t te n th e te t le n  e lszá n tsá g g a l 
v a l lá  b irá ji  e l ő t t : m en n y ire  ö rvendene  azon  , h a  
ő k e t e g y ü tt  f ü lv e t te th e t te  v o ln a . A ’ s t á tu s - ta ­
nács e lő t t  is is m é tle tte  e z t ; és m e g v e tő leg  v o n a ­
k o d o tt  fö la d n i b ű n tá rs a it .
V ég re  a ’ tö m lö cz  in e g sz e lid íte tte  n y ak asság á t.
M időn  a ’ k ín zó  szerszám ok  e le jébe  r a k a t t a k , 
e lh a g y á  ő te t  k érkedő  n ag y sz iv ü sé g e ; és m in d e n t 
k iv a l lo t t .
25G
x.
C a te sb y  , P e r c y , és a ’ L o n d o n b a n  ta lá lk o z ó  
szö v e tk ező k  , m e g h a llv á n , h o g y  F a w k e s  e l fo g a to t t ,  
a z o n n a l a ’ v a rv ic h i  m eg y éb e  s z a la d ta k .
O t t  D ig b y  E b e rh a rd  társok. fö lfe g y v erk ez v e  
v á r ta  a’ k im e n e te t.
D e  a ’ v id é k b e liek  sz ap o rán  feg y v e rh e z  n y ú l­
ta k  ; és v a la m e rre  a ’ szö v e tk e ző k  f o r d u l t a k , 
e rő s  e l le n t  á l lá s ra  ta lá l ta k  m in d e n ü tt .
E zen  s z o ro n g a tá s b a n , m időn  c s o p o r tja ik a t  
m in d en  f e lö l  b e k e r ítv e  lá tá k  , m in teg y  n y o lc z v a -  
n a n  e ls z á n tá k  m a g o k a t m e g á l l a n i , egy h á z b a  
v o n u ln i ,  a z t  u to ls ó  em b erig  v é d e lm e z n i;  és ú g y , 
h o g y  , h a  v eszn i k e l l , a ’ m i b izo n y o s v o l t  ,  d rá ­
g án  ad ják  é le tü k e t .
M in d  h í j á b a !
A ’ h á z  k ö rü l p u s k a p o r  v o l t  s z á ra d á s ra  k ité v e . 
V é le t le n ü l  sz ik ra  esék b e l é ;  ’s lá n g o t v e t e t t .  T e ­
m érd ek en  cso n k ú lán ak  m eg ; tem érd ek en  h u l lo t ta k  
e l. A z é le tb e n  lé v ő k  e lh a tá ro z á k  a z  a j tó k a t  k i­
tá rn i  , és a ’ b e k e r ítő k  k ö z ö t t  á l ta l s u l ia n n i : a z o n ­
b a n  n ag y o b b  ré s z in t  le k o n c z o lta tta k .
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C a te sb y  , P e rc y  és W in te r  vég ig len  küzdenek .
A ’ k é t  e lső  sebekke l rak v a  es ten ek  e l ; a ’ h a r ­
m a d ik  p ed ig  é le tb e n  k e rü lt  v a la  k éz re . N ém e l-  
ly e k  h ó h é r  á l ta l  v é g e z te tte k  k i : m áso k n ak  a ’ k i ­
r á ly  k eg y e lm e ze tt m eg .
X I .
*S í m e , ez v o l t  a ’ p u s k a p o r o s  s z ö ­
v e t k e z é s n e k  g y a lá z a to s , de a’ s tá tu s r a  n é z ­
ve  szerencsés k im en e te le .
íg y  sz o lg á l sokszo r a ’ fo n ák u l é r t e t t  szab ad ­
ság  a ’ v a ló d in a k  k á rá ra  , és szégyenére . íg y  tá n ­
to r í t  m eg  so k szo r egy k é t gőzös A lm adozó  tö b b , 
k ü lö n b e n  já m b o r  és a ’ közjó  h a s z n á ra  s z ü le te t t ,  
h a z a f ia k a t!
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A B L A K O M N Á L *
I .
É J.
A ki nékem hont mutatnál, 
Csöndes békehont ,
Melly feketíí fátyolodba 
Csillagokat font,
Éj, ki nékem hont mutatnál, 
Pasztát, laktalant ,
’S fényt és árnyat a' tetőkön , 
Árnyat ’s fényt alant,
Hol virágarczon remegve 
A’ köny is mosolyg,
’S alkonyszellet illatárban 
Fűről fűre bolyg:
Üd vezetlek birodalmam ,
Hőn esdettem hon ,




É J F É L .
Csöndesen ragyognak ők,
A’ jók itt és ott:
’S ki örülne fényükön ,
Rég lenyúgodott.
Rég lenyúgodt, fájdalom 
Csukta le szemét,
’S melly nem oszla , fellege 
Álmán oszla szét.
’S míg ragj ognak csöndesen , 
Egy mosolj g felém ,
’S a’ mit veszték , mindenem’ 
Benne föllelém:
Vígan, Ő vezér leszen 
Ifjának maga.





H A J N A L  L I K .
Búbánatnak szálai
Szép csillagzatok ,
Me'rt, imént még fényesek , 
Már is halványok ,
*S mint halotti koszorú 
Kedves’ homlokán,
Mért ragyogtok bágyadtan 
Hűvem’ ablakán í
Mert busongunk testvérünkön 
Csillag csillagon ,
Testvér testvér’ fájdalmira, 
Testvér testvér’ titkaira 
Bánatfátylat von. —
Felvirúlt az éj :
’S a’ szerény virágkehely 
Csendes örömet lehel : 
Elvirúlt az éj !
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K E R E S Z T E S  - MEZŐ.
Itt kötözé Tráján sebesit, szaggatva ruháját;
Római hősekkel Dákusok alszanak itt.
Nem tudlak könnyezni, vitéz ! nem , nemzeti árnyak 
Könnyeim’ elsírtam honfiak’ hantjainál.
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H A Z Á M .
Örömre, szép hazám, 
Hazám , mikor derülsz 
Vagy gyászos éjszakán 
Örök borúban ülsz ?
Örömre addig én 




F O H Á S Z .
Isten ! atyja nemzetemnek , 
Add nekünk kegyelmedet ! 
Regi ostorát kiállva ,
Szánd meg árva népedetl 
Hogy derüljön éjjelére
Hajnal arczú szép világ , 
Es szemére a’ fajúlást
Már ne hányja a’ világ.
Apja ’s anyja nagy nevének 
Eltemetve érdemét,
Most keserg , és eltakarja 
Könyben lábbadó szemét: 
Mert ki őse’ ’s istenéhez
Hívtelen le t t , azt nyeré, 
Hogy bűnének ostorával 
Önmagát meg így véré.
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Vond egünkre hű szerelmed’
Dús kegyelme’ bíborát;
'8 fe'nye mellett a’ Magyarnak 
Lakja béke sátorát!
'S mellyet eddig a’ viharnak 
Küszködési lángja vont
Sajt hazámra, távolítsd e l ;
Szánd meg ezt az árva hont 1
Adj tanácsot a’ bírónak ,
A’ dicsőnek adj babért;
Es töröld el a* nyomasztó 
Czifra czímü szolgabért!
H agyd: derülne fel honomnak 
Rég letűnt jobb csillaga;
'S a’ ki sírt ás nemzetemnek f 
Essék abba az maga.
Légy kegyelmes a’ Magyarhoz, 
Hogy ne tudja érzeni
Bosszú nélkül, a’ mi útet 
Dúlni fogja ’s vérzeni.
Oh, ne hagyd az ős szabadság 
Védjeit kiirtani!




Hajnalarczú szép világ , 
fis szemére a’ fajúlást
Már ne hányja a' világ.
Isten ! atyja nemzetemnek ,
Add nekünk kegyelmedet; 
Szánd meg vérrel nyert hazánkat, 
Szánd meg a’ te népedet!
2&5
I N T É S .
Zeng hazát és zeng szerelm et, 
Magyar hű nép , a’ la n t;
O ne bánd , ha lágy hangjától 
Szíved meg megdobbant!
És ne bánd , ha lágy hangjától 
Szívedre bánat gyű l;
Mélyen Az tekint magába,
Ki bús érzésben űl.
J er , borulj el csendes órán,
Múltról jövőig hass;
Vágyva pillants-föl, magasra:
Mint naphoz küzdő sas.
Vágyva p illants-föl, magasra , 
lm it t ,  a’ mi fenntart:
Könny a’ szemben, láng a’ mellyben 
'S a’ kézben ősi kard!
ELSŐ FERENCZ.










T isz te ld  az  ősz h a ja k a t!  
íg y  t a n í to t t  a ’ rég iség  ;  ’s a ’ rég iség n ek  ig aza  
v o l t .  N em  csak  a z é r t , m e r t  az  ö reg  k o r  h o sszú  
ta p a s z ta lá s  u tá n  bö lcseség re  v e z e t ; nem  csak 
a z é r t ,  m e r t  az  if jú  e lő t t  m inden  ö regben  s a já t 
nem ző jének  m in teg y  k ép m ása  tű n ik  f e l ; h an em  
leg in k áb b  a z é r t , in e r t  az  aggság  m ia t t  ro skadozó  
a lak  k o m o ly  e szm é le tre  v o n za  le lk e in k e t : m in t 
v a la m e lly  om ladékos rég i v á r ,  v a la h a  n y e rs  és 
erős k eb lű  h ő se k ’ v íg  la k a  $ m o s t c sen d e s , la ssan  
enyésző em lék  , m ozgás és za j n é lk ü l.
L e lk e  ’s te s te  ép ségében  jö n  a ’ v irág zó  f i a t a l , 
’s k ép z e le te  a ’ je le n lé t  ö rö m eiv e l fo g la la to s k o d ik ; 
m időn  egy  rem egő  fej redős a rccza l és hosszú  fű i ­
te k k e l tű n ik  fe l e lő tte .
E vek  fo ly n ak  e l ,  ’s i l ly e n  le s z e s z ! ez t m o n d ja  
n ék i m inden  m o z d u la t.
Es ő t is z te le t le n  h a la d jo n  el s a já t  jö v en d ő ­
jén ek  k ép e  m e l le t t?  E lő re  m eg v eté s t é rd em lő n ek
je le l je  k i m a g á t , h a  az  idő  kezei r a j t a  is d ú lv a  
h ú zó d n a k  k e re sz tü l  ?
N e m !
A ’ rég iség n ek  ig a z a  v a n .
T isz te ln ü n k  k e l l  az  ősz h a ja k a t  az  évek  
m ia t t ,  in e lly ek  f e le t tü k  e l r ö p p e n te k ;  ’s az  év ek  
m i a t t ,  in e lly e k  fe le ttü n k  is  e l fognak  rö p p e n n i.
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I I .
M a m o n d á in  e l ez ig a z s á g o t ,  m időn  a ’ fe je ­
delm i ő s z n e k , a ’ m i a ty a i k i r á l y u n k n a k  
u r a l k o d á s a ’ n e g y v e n e d  é v i  ü n n e p é t  
sz e n te ljü k .
I I I .
Ím e  a ’ h á ro m  század  ó ta  ig a z g a tó  h áz  E ls ő je , 
k in ek  fe jé re  a ’ m i ö rege ink  negyven  év  e l ő t t , 
a k k o r  m ég  v irú ló  if ja k  v iru ló  if jú n a k  a ’ m a g y a r  
sz e n t k o ro n á t f e l té te tn i  szem lé lté k  !
K i a k k o ro n  e rő s  m e lly b ő l zengé a ’ kop o rsó ig  
k ö te lez ő  esküvés s z a v a i t ; k i so k a t ig é rő  if jú sá g ­
b a n  iilé  m eg  l o v á t , ’s v illo g ó  k a rd já v a l h ív  o l-
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ta l in a t  m illio m o k n a k  fogad  v a l a : m o s t , a ’ leg - 
ta r tó s b  em b erk o r fe lé t  k irá ly i székén e l tö ltv e  . 
h a tv a n n é g y  hosszú  esz tendő  t e r h é v e l , k ö rű le  so ­
káig  d ü h ü sk ü d ö tt vészek u t á n , á l l  sz e re tő  n é ­
pei k ö z ö tt .
I V .
S zép  e m lék e ze t az  e lm ú lt fé lszázad  ó riá s i t ü ­
n e m é n y e ib ő l; ’s m ég szebb  m a jd  a ’ m arad ék  e lő t t ,  
m e lly  a ’ tü n em én y ek  á l ta l  o k o z o tt m e g rázá s t nem  
é r z é , ’s te k in te te i  csak  a* n agyság  re n d k ív ü li k é ­
p e in  m u la tn a k .
M e r t  k o ru n k n ak  ju to t ta k  a ’ szen v ed ések , 
m illy en e k k e l a ’ s o r s , tö b b  századok  fo ly tá b a n  , 
egyszer lá to g a t ja  m eg  az  e m b e r is é g e t; m e lly  
k is e b b ,  a z a z , kevésbé  k ite r je d e tt  szenvedéseknek  
szü n e t n é lk ü l k ité v e  van .
V .
D e h a  re n d sz e r in t egyes em berek  fá jd a lm a k ­
k a l k ü z d e n e k ; h a  sokszo r h á b o rú  v eszé ly e i egy  
v ag y  m ás ta r to m á n y t m e g le p n e k : m o s t e’ fö ld ­
kerekség  m inden  ré sz e it  v illá m  erő  já ra  k e re sz tü l .
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N em z e tek  és o rszág o k  jö v é n ek  f o r r á s b a ; egész 
n é p o sz tá ly o k  sü lly ed é n ek  e l ; th ró n u so k  h u l lo t ta k  
p o rb a  és v é r b e ;  k o ro n á k  tá m a d ta k  seb esrag y o g v a  
’s p a t ta n t a k  sz é lly e l h ir te le n  e n y é s z v e , m in t 
fu tó  c s illa g  az  ő sz i e s tv ék en .
V I .
E zek  ’s illy en e k  ta n ú ja  [ le n n i , a ’ h o m á ly  á l ta l  
fö d e z e tt m ag án y o s  e m b e r t  is g o n d b a  e j th e t i .
’S m it  nem  te h e t  m ég  a ’ fe je d e le m ’ k e b lé ­
b e n ,  k i n em ze tek  b o ld o g s á g á t ,  ’s ő si H áz án a k  
d ic ső sé g é t, és ré g isé g tő l s z e n tté  l e t t  jo g a i t  sz ív én  
h o rd o zz a  ?
V I I .
K é p z e ljü k  e l , m it  é r e z h e t e t t , m it  k e l le t t  
é rezn ie  a ’ f é r f iú n a k , k i a ’ H a b sb u rg i R u d o lf  
h a ts z á z  e sz ten d ő s  ö rö k é b e n , E u ró p a ’ lege lső  t l i ro -  
n u sá n  , h á ro m  sz e n t k o ro n á v a l fe je  f ö l ö t t , b ék és 
o rszág o k  k o rm án y á n  ü lté b e n  , IV  H e n rik  k irá ly i  
sz é k é t egyszerre  lá n g b a  b o ru ln i s z e m lé l i ; l á n g b a ,
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in e lly  v ad  e re jé v e l p u s z t í tó  sz é lv é sz t tá m a s z t 
m aga k ö r ű i , ’s m in t a’ vezúv i tű z fo ly a m  m in d e n t 
p u s z tí tá s s a l  fe n y e g e t!
E z e r  esztendős v é lem én y  k eze sk ed e tt a* k o ­
ro n á s  fő s z e n ts é g é é r t ; n ép b o ld o g ság  és fe n n á lló  
re n d ’ sé rte tle n sé g e  eg y m ásh o z  c s a to l t  ideák v a -  
l á n a k : ’s í m e ,  a ’ ro k o n  k i r á ly ,  a ’ k ere sz ty én  
k irá ly i székek  le g ré g ib b jé n e k  b ir to k o s a ,  m agas 
p o lc z á ró l le ta s z í t t a tv a  fe tren g  a ’ p o r b a n ,  m it  
s a já t v ére  h u l lá s á v a l  n ed v esít. —
N em  harczm ező n  , k e b lé t  e llen ség i fe g y v e rtő l 
m e g s z a g g a tv a ; nem  is o rg y ilk o s tó l á l t a l v e r v e : 
de a ’ v esz tő  h e ly e n ,  m in t közönséges b ű n ö s ,  k i t  
b írá k  í té ln e k  h a l á l r a , h o g y  p é ld á ja  m á so k a t 
r e tte n ts e n  !
E lh u n y t  ő ,  ’s e s e te  m aga u tá n  v o n á  a ’ m ásik  
á ld o z a to t  —  sze ren csé tlen  h i tv e s é t ; 's  az a u s z tr ia i 
h áz  fe jedelm e g y ász t ö l tö t t  a ’ császárok  u n o k á ­
já é r t  , k i t  az im á d o tt T h e re s ia  k e b e lé b ő l m ás 
rem én y ek re  v iv én ek  el. F é n y  és cs illo g ás közé 
tuenendő  v a la  $ ’s ím e fogság  é jje léb ő l sz á ll  e lő ,  
h o g y  v é re  o n tassék  : k é t h a ta lm a s  h á z a t k e l le t t  
eg y b e  lá n czo ln ia  ; ’s ím e s ír ja  f e l le t t  szakadnak  
M é lly e l a ’ lá n c z o k , m ik  n é p e t k i r á ly h o z , nem -
IS
z e te t  n e m z e th e z ,  ’s la k o s t  la k tá r s á h o z  és s a já t  
fö ld éh e z  c s a to l ta n a k .
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v n r .
A k k o r v o l t ,  h o g y  é rd em  á l t a l  n y e r t  száza* 
dós czxm ek, n ag y  p é ld á k  u tá n  b u z d ító  ősek’ h o sszú  
s o r a ,  sa já tság i j o g ,  v a l lá s  és em b eriség  m e g ta -  
p o d ta t ta k .
G y ilk o ló  kezek  t a r to t t á k  egy  n ag y  n é p  k o r ­
m á n y á t  $ ’s ö rjö n g ő  fá k ly a h o rd ó k  f u to t tá k  keresz­
t ü l  a ’ n y u g v ó  o r s z á g o k a t , h o g y  m in d e n ü tt  em ész­
tő  lá n g o t g erjesszenek .
X I.
F e lr ia d ta k  az ig azg a táso k .
K ir á ly u n k ,  k i t  ro k o n v é r  b o s z ú ra ,  k ö z v e sz é ly  
p ed ig  ö n v éd e le m re  h ív á n a k , e lk ü ld é  se re g e it b á ­
to r s á g é r t  és r e n d é r t  h a rc z o ln i.
K i nem  t u d j a ,  m ik  tö r té n te k  ez id ő b e n ?
H á n y á n  nem  s i r a t tá k  k ö z ö ttü n k  is a’ sz e ren ­
cse b a l  c s a p á s a it?  H án y á n  nem  ö n tö t te k  k ö n y e t 
m essze az  id eg en b en  e lh u l lo t t  g y e rm e k e ik é r t ’s 
r o k o n a ik é r t ! ?
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É s , m időn  a ’ ren d k ív ü li -em b e r, a ’ co rsica i 
nem es’ h a tá r ta la n  e re jű  h j a ,  b á m u la to s  n ag y ság ­
b a n  m e g je le n t ; m időn so rsa  á l la l  h o rd o z ta tv a  
I tá l iá n a k  in eze jit v il lá m k é n t n y a rg a ld  k e re sz tü l  ; 
m időn  a ’ M em ph is  em léke i és S y ria  p u s z tá j i  k ö zü l 
m e g jő v é n , H e lv e tia  h a v a s a it  g y ő ze lm i p á ly á v á  
c s in á l ta ,  ’s egész E u ró p á t ö s z v e re n d íté ; m időn 
a ’ N ag y  K á ró l’ császári szék é t m ag áh o z  rag ad d  , 
és L is sa b o n tó l T ils i í ig  a’ F ile p  h ja ’ sze ren csé ­
jé v e l a lk o to t t  m ag án ak  h a t a lm a t ,  m ié r t  a ’ ró m a i 
e rő  h é t  század  le fo ly té b a n  küzd  v a la  . . . ak k o r 
in e lly  k eb e lb en  nem  d o b b a n t m eg a ’ sz ív  ? K i 
ta r t l i a t á  b izo n y o sn ak  so rsá t  m á tó l h o ln a p ig  ? ’S 
in e lly ik  M a g y a r nem  fü g g e sz te tt g o n d te lly e s  p i l -  
l a n ta to t  a ’ fe jedelm i k é z r e ,  m e lly  o rszágai k o r ­
m á n y á t illy  so h a  nem  é r z e t t  vészben  h o rd o z d ?
X .
S eregek  le t te k  se m m iv é 5 a* b iro d a lo m  részei 
m e g c so n k u lta n a k } B écs k ap u ji idegen zász lók  
e lő t t  n y ilá n ak  fe l}  s fija i a n e m z e tn e k ,  m e lly  
h a jd a n  B u d a v á rá t m eg szab ad ítan i s e g é l l e t t , e l le n ­
séges lá b b a l ta p o d á k  a ’ M ag y ar h a z á já t .
18 *
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D e  a ’ szenvedés k ö zep éb en  n y í l t  m eg a ’ közös 
v íg a sz ta lá s  egyik  szép  v i r á g a ; az a ty a i  b iz o d a -  
l o m ,  m e lly  k irá ly u n k  n ő j é t ’s g y e rm ek e it k eb e ­
lü n k b e  k ü ld é  , h ű sé g ü n k  szen tsé g é re  b íz v á n  n y u ­
g a lm u n k a t ; az  a l a t t , m íg  m a g a  a ’ v eszé ly  e l ­
h á r í tá s á b a n  fá ra d o tt .
X I.
S z a k a d a tla n  b o ld o g ság  az  em b eriség  t i s z ta  
é rz e lm e it te lly e sen  k ife jle n i n em  h ag y ja .
B a l so rs  é r e z te t i  v e l ü n k , h o g y  em b erek  
v ag y u n k  $ ’s ö n fá jd a lm u n k b a n  ta n u lju k  t is z te ln i  
a ’ s z e re n c s é t le n t ; ö n fá jd a lm a in k b an  ism erjü k  m eg  
a ’ n e m e s í te t t  v o n á s t ,  m it  a ’ t is z ta  le lk ű  szenvedő ’ 
a rc zán  k ese rv  és k ü zd és n y o m u l h a g y ta n a k .
E z é r t  á l l  a ’ szenvedő  o lly  k öze l e m b e r tá rsa i­
hoz  5 e z é r t  ád  és vesz v isz o n y é rze lm e k  k ö z t 
szán ó  k e b le t  és v ig a s z ta lá s t  ; e z é r t  t a l á l  ré sz v e ­
v ő k e t k ín a ib a n , és ré sz v e v ő k e t ö rö m eib en  , h a  
b ú ja  s z é l ly e lo s z o lv á n , a ’ f e le t te  t is z tu ló  ég re  
sz em é t b á n a t  k ö n n y ei n é lk ü l e m e lh e ti.
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X I I .
R o sk ad a tlan  em beriség  a ’ szenvedésben  , egv i- 
ke a ’ s z iv e t em elő  je len e tek n ek  5 ’s m ég inkább  
a k k o r , h a  a ’ csapás fejedelm i fő k e t o s to ro z .
X I I I .
M i é rd ek lő b b  . m in t az  U ra lk o d ó ,  k i ,  so r ­
sá tó l  ü ld ö z te tv e ,  b izo d a lo in b an  á l l  m eg  népe  
k ö z ö t t : ’s e l lia g y a tá s tó l nem  re tte g  ?
íg y  á l lo t t  a ty á in k  k ö z ö t t  M ária  T h e r e s ia , 
m időn  ra b ló  kezek n y ú lta k  k o ro n á ja  u tá n .
íg y  á l l o t t  E l s ő F e r e n c z  a ’ n a p o k b a n ,  
m időn  ősi p a lo tá j ib a n  idegen b a jn o k  n y u g v á  ki 
m a g á t h a rc z a ib ó l.
E ’ m ia t t  fű ző d tü n k  ő h o zz á  gyerm ek i v o n ­
z a lo m m a l; e’ m ia t t  v o ltu n k  készen á ld o z a to k ra ;  
e’ m ia t t  lö n  ö rö m ü n k  a ’ szab ad u lás  ó rá jáb an  
k é ts z e re z e tt .
M e rt Is te n  nem  liag y á  el a ’ fe jedelm i h á z a t ,  
m e lly e t  o lly  h osszú  időken k e re sz tü l dicsőségessé
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t e t t  v a l a ; m e lly e t I I  F e rd in a n d  k o rá n a k  vészei 
k ö z t  k é tsz e r  l á t o t t  k ie m e lk e d n i; m e lly n ek  m e n t­
ség e ié  I L e o p o ld n a k  a ’ K á rp á to k o n  tú l  tá m a d o t t  
s e g í t s é g ; ’s m e lly e t m o s t is a ’ m e g en g e sz te lt 
so rs  N a p ó le o n n ak  e lő b b  s z ö v e ts é g e , m a jd  b u k ása  
á l t a l  szeren csé jéb e  v issza  h e ly l ie te t t .
X I V .
Igen  is ; h a z a f i- tá rs a im  !
A ’ m i ro k o n a in k  sem  h u llá n a k  el a ’ in a ren - 
gói m ezőn   ^ a ’ reg en sb u rg i h íd ’ üszkei k ö z t , ’s 
o i ly  sok m á s , b ú se m lé k ű  h e ly ek en  b o sz ú tla n ú l.
A ’ R á b a  p a r t ja in  t e t t  z s á k m á n y lá s , P o zso n y  
fe ld ú l t  v id é k e i, ’s a ’ H o rv á to r s z á g i-P a r t’ e l ra b ­
lá s a  to r la t la n  nem  m a ra d ta n a k .
A ’ m i se regeink  is ta p o d tá k  a ’ R a jn a  t ú lp a r t ­
j á t  ; zász ló in k  a ’ M o n tm a r tre  b á s ty á j in  lo b o g n a k  
y a la  5 *s v ité ze in k  ö rü m ria d á ssa l k ís é r té k  győze­
delm es k irá ly u n k a t a ’ S za jn a  f e le t t  b ü szk én  em el­
kedő  v á ro s  ú tc z á jin  k e r e s z tü l ; ’s ö rü m riad á ssa l 
k isé rté k  v issza  m e g m e n te tt h o n á b a ,  h o g y  ősi 
v á rá n a k  f a la i  k ö zű i ad jon  E u ró p á n a k  b é k e s s é g e t ,
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!a kössön  szö v e tség e t a ’ sz e re n c sé v e l, m e lly  soha  
tö b b é  a’ legvégső  n ap ig  e l  ne h ag y ja .
É s nem  h a g y ja  el.
M e g p ró b á lta  v á lto z é k o n y sá g á t a ’ férfiko r e re ­
jéb en  élőn  j de k ím é lv e  k ö z e l í te t t  az  o rszág o k  
g o n d ja ib an  ő szü lő  fűhez . M egengedé n é k ie , h o g y  
a ’ h ú sz  év ig  o m lo t t  v é r ’ n y o m a it e l tö r ö lh e s s e ; 
h o g y  n é p e it a ’ béke’ fe ledségbe e s e tt  jó té te iv e l  
ú jó la g  m eg ism ertesse  5 h o g y  k o ro n á n k a t ö rö k ö sé ­
nek h o m lo k á ra  f e l t í íz v é n , a ’ jö v ő b e  n y u g to n  
p i l la n th a s s o n ;  ’s h o g y  m eg érh esse  e’ n a p o t ,  
és a ’ f o r r ó ,  sz in e tlen  ö r ö m e t ,  m e lly  F e lé  T iro l  
v é g h a tá ra i tó l  az A jto s i b é rczek ig  üm ledez .
X T .
’S m időn  ezeke t m ondom  , le lk esü lv e  nézek  
h az a fitá rsa im  h o sszú  so rán  k e r e s z tü l ; ’s n em ze ti 
b ü szk eség tő l lie v ű lv e  k iá lto m  k i :
N incs n e m z e t , m e lly  k i r á l y a ’ ö  r  ö m n a p -  
j á t  o lly  m é ltá n  ü n n ep e lh e sse  m in t a ’ M ag y ar.
X V I .
H a z á m fija i! nem  az  n ekünk  a ’ k i r á ly ,  a ’ mi 
sok  m ás népeknek .
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M i egy  ez red  ó ta  b íru n k  p o lg á ri a lk o tv á n y t ,  
m i l ly é r t  az e u ró p a i n ag y  n ép ek  m ég m o s t is  k ínos 
v o n a g lá sb a n  k ü z d e n e k ; ’s k irá ly u n k  ezen  p o lg á r i 
a lk o tv á n y n a k  egy ik  e le n g e d h e te t le n , eg ész ítő  
ré sze .
Ő seink  az  o rszág  eg y e tem i é r d e k e i t ,  ’s a ’ 
j o g o k a t , m ik e t egyes p o lg á r  sem  b írn i  sem  g y a ­
k o ro ln i  kö zsére lem  n é lk ü l nem  képes , a ’ k o ro n á ­
b a n  m e g te s te s í te t té k  ; ’s e ’ k o ro n á t te t té k  f e l  a ’ 
v á l a s z to t t  fő re  , h o g y  le g y e n  az a lk o tv á n y i k ö z ­
sz ab a d sá g  fe n n ta r tá s á n a k  k ép v ise lő je . S zen tn ek  
n e v e zé k  a ’ k o r o n á t , m e r t  a ’ le g sze n teb b n e k  g o n ­
d o la tá t  k ö té k  h o z z á j a : g o n d o la tá t  a ’ sz ab a d  
n e m z e t egy  te s tb e  fo g la lá s á n a k : g o n d o la tá t  az 
e g y e sü lt  n é p e rő n e k , in e lly  ne  csak  idegen b i to r ló ,  
de egyes h o n fiak  fék e tlen ség e  's h a ta lo m v á g y a  
e lle n  is b o n th a ta t la n  g á ta t  em eljen .
N em  k ö v e tk e z e tt  e’ szen tn e k  ta r t a n io k , erő s  
k a p c s o la t ta l  m ag o k h o z  sz o r ítn io k  a ’ s z e m é ly t i s ,  
k ire  k o ro n á jo k k a l e g y ü t t  a ’ g o n d o la to t  is  á l ta l -  
r u l iá z tá k  ?
N em  k ö v e tk e z e tt  e* , h o g y  M a g y a r , e’ k o ro ­
n a  ’s az a z t  v ise lő  fő n é lk ü l ,  a lk o tv á n y á t  ne
k ép z e lh e sse  ?
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X V I I .
ím e ,  ez nekünk  a ’ k i r á l y .
E z t  á r t jü k  in i a ’ m agas n é v  a l a t t .  É s  e z t 
k e ll  é r te n ü n k ;  m e r t  k i nem  m o n d h a tju k  v isszem - 
lékezés n é lk ü l a ’ b o in o lh a ta tla n  e s k ü re , m e lly e t  
A Z  , k i e ’ n é v v e l d ic ső ítv e  v a n  , e lső  h o zz án k  
lé p té v e l  ég  és fö ld  h a l l a t t á r a  z e n g e tt e l ; k i nem  
m o n d h a tju k  v isszem lékezés n é lk ü l a ’ n em ze ti 
egység és szabadság  fe lség é re  , m e lly n e k  m egm a­
ra d á sá é rt Is te n  e lő t t  az eskü  t é te te t t .
X V I I I .
E zen  idea  te l ly e s  é r te lm e  su g árz ik  m a  is 
m inden  szem b ő l 5 ezen  id eáb an  h ó d o lu n k  a ’ n e g y -  
v  e n  év  e lő t t  m eg k o ro n á zo tt h o m lo k n a k ; ezen  
id e áb a n  ü n n e p e l j ü k  e ’ n a g y  n a p o t :  nem  
a ’ h íz e lk e d és’ a l á z a tá v a l ;  de azon  m a g a s í to t t  
é rz e le m m e l, m e lly  n e m z e te t o l ly  fe jede lem hez  
k ö t , k i nék ie  a ’ le g b e c s e s b , le g fé ltő b b  kincs 
o l ta lm á ró l  t e t t  k ö te lez ő  f o g a d á s t , ’s fo g a d á sá t 
h ű v en  m e g ta r to t ta .
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X I X .
E s te k in tsü n k  a ’ n e g y v e n  é v re  v i s s z a , 
m ik n e k  te ly e se d é sé t m a  s z e n te l jü k ;  ’s ig a z sá g ta ­
la n o k  le szü n k  a ’ v é g z e t i r á n t , h a  ta g a d ju k  , h o g y  
e z  id ő  a l a t t  rég ib b  b o rú  u tá n  t i s z ta  n a p o k a t 
n y e r tü n k ; szab a d ság u n k  te r je d e t te b b  ’s erősb  lö n ;  
n em ze ti é rz e lm ü n k  n e m e s e d e tt ;  ’s k ilá tá sa in k  a ’ 
jö v ő re  m a g asb  p o n to t  vőnek .
X X .
N em  le b b e n te m  fe l a ’ f á t y o l t , m e lly  am az  
e lő re  m e n t t íz  e sz ten d ő n  f e k s z ik : I s te n  v e lü n k  
v o l t  m in d é g ;  ’s jó  k ö v e tk ez és  n é lk ü l azo k  sem  
fo ly ta k  el.
A k k o r f e j l e t t  k i a ’ le lk iis m é re t  szab a d ság á ­
n ak  becses p l á n t á j a ; ak k o r é r te k  , a ’ jo b b á g y n é p  
f e lo ld a tá s á v a l , rég i tö rv é n y e in k  b e t ö l t é s t ; a k k o r 
t a n u l tu k  m eg  k ü z re n d ü le t  u t á n , h o g y  n y e lv ü n k ­
b en  nem  csu p án  m ás n y e lv e k tő l k ü lö n b ö z ő  h a n ­
g o k a t b í r u n k , de e r ő t , m e lly  lé te lü n k e t  eg y ed ü l 
t a r t j a  fe l.
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B o rú it  ő ssze l v e t t e t e t t  a ’ m a g , h o g y  a ’ t a ­
v a sz  szép  egében  v irág o zzék  k i.
’S ím e  m o st a ’ v a l lá s i  k iilö n zések  a ’ tö r e ­
kedő* p á ly á já t  tö b b é  e l nem  z á r j á k ; a lk o tv á n y i 
jo g a it  egy fé l sem  s i r a t ja ;  szab ad o n  zeng  a ’ n em ­
z e ti n y e lv  h a n g ja  m egyéken  ’s az o rszág  g y ű lé ­
sén  ; m ező n y íl t  az í r ó n a k , h o g y  n y e r t  k o sz o rú ­
já ró l a’ h a z a  fén y e  sugározzák  v issza .
X X I .
Ú g y  v agyon  , hazafiak  !
A ’ m ív e lts é g  és tö rv én y e n  a la p u ló  szab ad ság  
le g fő b b ,  leg szebb  p o n tja  a z ,  m ire  E l s ő  F e -  
r e n c z n e k  a ty a i  k a r já n  fe lju tn i  s ie tü n k .
’S Is ten  a ’ jó  fe jed e lem ’ h ű  n é p é t á ld ás  n é lk ü l 
h ag y n i nem  fo g ja .
X X I I .
S zo rg a lm as  fÖ ldm ívelők  gyű lnek  m a jd  p u sz ­
ta s á g a in k r a ; h e ly ség e in k  la k ó ji  n ev e k ed n e k j P e s t’ 
em elk ed ő  p a lo tá j i  sz ap o ro d n i ’s ragyogn i nem  
szűnnek  ; g azdaga inknak  k ö n n y ű v é  té te t ik  az  ú t ,
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m e lly e n  e g y e s íte t t  e rő v e l j ó t ,  sz é p e t és n a g y o t 
lé t r e  h o z z a n a k  5 ’s a ’ M a g y a r ,  k i n e g y v e n  év  
e l ő t t  a ’ p e s ti  ú tc za 'k o n  e lh a g y a to t t  id e g en k é n t 
t é v e ly g e t t ,  ö n érzésse l em eli f e j é t , ’s g y e rm e k é t 
é s  u n o k á jit  sz en t em lék ek  a lá  fo g ja  v e z e tn i , m ik e t 
a ’ n em ze ti nagyság  a ’ m ú l t  és je le n  k o r ’ é rd e m e­
se inek  t is z te lő  h á lá v a l  á l l í t a n á .
M ég egysze r m o n d o m  : I s te n  a ’ jó  fe jedelem ’ 
h ű  n é p é t  á ld ás  n é lk ü l h a g y n i nem  fo g ja .
X X I I I .
D e  a ’ jó  fe jed e lem ’ h ű  n ép e  h ű v e  m ag án ak  
és h a z á já n a k , őse inek  és g yerm ekeinek  is.
’S csak Az t a r t h a t  sz á m o t á l d á s r a , k i h ű s é ­
g é t s z e g h e te tle n  ő r iz te  m eg.
X X I V .
M i m eg  fo g ju k  ő r i z n i , h a z a f ia k !
M i o l th a ta t la n  sz e re le m m e l fo g u n k  lá n g o ln i 
k irá ly u n k é r t  és h a z á n k é r t ; m in d k e ttő t  a ’ p o lg á r i  
a lk o tv á n y  n ev é b en  v á ln i  u em  tudó k a p c s o la t ta l  
egyesítvén.
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M i o l th a ta t la n  szere lem m el fo g u n k  fuggen i 
Cseink e m lé k e z e té n , ’s g y erm ek ein k  bo ld o g ság án  , 
h o g y  A zo k tó l a lk o to t t  jo g a in k a t E zeknek  csonk í­
tá s  n é lk ü l ad h assu k  á l ta l .
X X V .
É s e z é r t  te ly e s  k egye lem m el te rü l  e l az is ­
te n i kéz f e le ttü n k .
M e rt m íg  E u ro p a ’ te rjed tsé g éb e n  n ép ek  és 
o rszágok  b iz o n y ta la n  küzdés k ö z t fo rra n a k  ; m íg  
a ’ T á jo  to rk o la ta i  k ü r ű l , a ’ R a jn a  k é t  p a r t j á n ,  
’s a ’ rég i H e lla sz  o m lad ék a i k ö z t id ő rő l ido l's  
p o lg á r i  v é r  c so rdu l ; m íg  tú l  a ’ te n g e ren  a ’ h a ­
ta lm a s  sz ig e te t p o li t ik a i  rengések  r á z o g a t já k , ’s 
a ’ K á rp á to k  m e g e tt egy b a jn o k n ép  rem én y  n é lk ü l 
e l s ü l ly e d e t t : m i am azo k h o z  k é p e s t p a rá n y i szen ­
vedés u tá n  n y u g a lo m b an  la k ju k  fö ld ü n k e t ;  ’s h a  
cs illogó  bőség  ö lén  nem  é lü n k  is , lia  nem  ra g y o g ­
h a tu n k  is a ’ leg n ag y o b b ak k a l egy s o rb a n :  nem  
is  te k in tü n k  szo rongó  gond d al a ’ jö v ő b e ;  nem  
rem e g ü n k  p i l la n ta to n k é n t  e lvesz ten i m in d e n t , 
a ’ m i k ed v est a’ so rs  b írn u n k  en g e d e tt . . .  A ’
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m ié r t  le g y e n  d icsőség  I s te n n e k , o ldás a ’ k o ro n ás  
f ő n e k , ’s h e r v a d a t la n  v ir á g z a t  a1 szab ad ság  szép  
a lk o tv á n y á n a k !
E z t  m ondá in  —
É s a ’ leg b u zg ó b b  im ád ság ’ re sz k e tő  h a n g já n  
m o n d ja  u tá n a m  m inden  s z á j , m e lly  m a g y a r  é r ­
ze lm ek k el t ö l t  s z ív e t  to lm á c so l!
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H Ő S .
Cs e k e ,  Octob. 7diken , 1833.
Védni menj el engem e's hazád’ ! 
Hősnek a’ hölgy mond e's kardot ád ; 
Győzve térj meg,
Búcsút így sohajta,
’S véled e’ kard ,
’S ellen’ vére rajta!
Hős elindul, lángban kebele, 
'S fölpirul rá bús harcz reggele; 
Vág, de sebjén 
Omlik drága vére;
Győz, de halva 
Hull vert ellenére.
Mécsvilágnál gyönge hölgy mit vár ? 




Néma sír fődé be.
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Hős, aludjál! dombod’ hantja «öld, 
Könnyel ázva nyugtat houni föld;
Érted áldást 
Hű kebel sohajta;
Véled a’ kard 
S ellen’ vére rajta.
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